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E L T I E M P O (Seniclo Meteorológico Oflcial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, algrunas 
lluvias. Resto de España, cielo algo nuboso. Tempe-
ratura m á x i m a del miércoles: 20 en Sevilla; mínima, 
1 bajo cero en Valladolid y Palencia. E n Madrid: má-
xima de ayer, 12,5; minima, 4,4. (Véase en quinta plana 
el Boletin Meteorológico.) 
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U n p r o b l e m a d e o r d e n e s p i r i l u a l d e r r e del Instituto d e L O D E L D I A I L GOBIERNO TAR01EÜ M E LA CAMARA SE DISCUTE EN El 
H a surg ido en l a p o l í t i c a a lemana una g r ave d i f i c u l t a d de orden d i s t i n t o 
y m á s elevado que las que has ta ahora h a b í a n puesto en pe l ig ro l a v ida de la1 
c o a l i c i ó n gobernante . Se t r a t a de l a r e f o r m a de l a l ey del d ivorc io , ex ig ida por 
los social is tas y rechazada, na tu ra lmen te , por los c a t ó l i c o s desde el momen to 
que m u l t i p l i c a las faci l idades pa ra obtener l a d i s o l u c i ó n de los m a t r i m o n i o s . 
Baste dec i r que los d ivorc ios por ausencia de afecto o de s i m p a t í a , que has ta 
ahora r e q u e r í a n el consent imiento de las dos partes , só lo n e c e s i t a r á n , apro-
bada l a ley social is ta, el deseo de u n a de ellas. S in que pueda t a c h á r s e n o s de 
Anatomía de Yiena El presupuesto verdad 
Tuvo que intervenir la Policía 
Defenderá los acuerdos de La Haya. No se admitirá la igualdad 
naval con Italia. Cinco mil millones para Agricultura, Sanidad, 
Obras públicas y Colonias. Desgravaciones por valor de 2.300 
millones de francos. Presupuesto antes de fin de año. 
EL PUBLICO OVACIONO A TARDIEU AL ENTRAR EN LA CAMARA 
US, 7 .—Media ho ra antee de e m - ¡ T e s o r o . Nues t ro p r i m e r esfuerzo s e r á UARI ARDN MAPDOMA! D ! I n v n 
l a s e s i ó n de l a C á m a r a de l o s i p a r a l a a g r i c u l t u r a , que r e c i b i r á una l ™ ^ J ^ „ 
P A R I , 
pezar l a s e s i ó n ae i a mamara ue ios i p a r a l a a g r i c u l t u r a , que ^ 
Dipu tados y a estaban llenas las t r ibunas) suma de 1.750 mi l lones . Afec t a r emos B A L D W I N 
y los alrededores deJ edificio cuajados 
de una muchedumbre entusiasta del nue-
vo presidente del Consejo. T a n exci ta -
dos estaban estos manifes tantes , que el 
Los lectores de E L D E B A T E , que co-
Ayer hubo una verdadera batalla nocen nues t r a o b j e c i ó n a i a existencia 
p n t r í » n a r ¡ n n í i l k t a « í v <in. , ^ e l presupuesto ex t r ao rd ina r io , a s í como 
enire nacionalistas y so- t oda l a o p i l l i 6 l l p ú b l i c a convencida de 
CiallStaS y JUDÍOS la inconveniencia de é s t e — i n c o n v e n i e n -
c i a t a n puesta de resalte po r el s e ñ o r 
i C a m b ó — , h a b r á n acogido con j ú b i l o l a 
n o t i c i a de que dicho presupuesto de-
V I E N A , 7 .—Hoy se h a n producido: Í a r á .de < £ i s t i r * f f * 3 d.el ^ ^ue 
l a d e s a p a r i c i ó n de l a f a m i l i a , l a s u p r e s i ó n del m a t r i m o n i o , d igno de este nombre , i nuevos d e s ó r d e n e s en l a Un ive r s idad , en- j t e r m m a - P o r e 1 1 0 &} Gobierno mere-
D e a h í que el Cen t ro y el p a r t i do popula r b á v a r o se h a y a n v i s to obl igados! t r e estudiantes nacional is tas y estudian-1 C€ uJJa s incera f e l i c i t a c i ó n . De ahora 
a adve r t i r , u n poco rudamente , a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno que u n p a r t i d o ¡ tes social is tas y j u d í o s , a los que a q u é - f ° ^ i l f * ^ f ^ o i K r ^ ^ n í ^ h a ^ l S t n 
c a t ó l i c o e s t á obl igado a imped i r l a a p r o b a c i ó n de u k a ley semejante. P a r a ^ 
demos t ra r su v o l u n t a d de luchar c o n t r a esa r e f o r m a ^ i v o r c i o los d i p u t a o s j ^ ] a del 
de ambos grupos p o l í t i c o s han aba ldonado l a C o m i s i ó n de C ó d i g o ^ m l , y , a ron ^ t i ies log o b j e t o s : P a í s . d o t á n d o l a de mejores fuentes de p re fec to de p o l . c í a . 6 tun40 au 
basta aho ra no h a n vue l to a sus puestos. T a m b i é n el m i n i s t r o de J u s t i c i a . ! ^ diversog( especialmente sil las T o - | e n ^ i a ^ d ^ m á s , a i > t o s medl03 de t rans- m e n t a r l a g u a r d i a p a r a ev i t a r que fue 
que pertenece a l p a r t i d o del Centro , hizo un gesto de p ro tes ta no asistiendo d0g l0g cr is ta ies del edificio quedaron!150..6 y. P ro t lucc lón - ¡gen invadidos los recintos de l a C á m a r a . I r á a l p a í s lo que va le u n r é g i m e n de 
destrozados. f . ^ , „ , iese p r ^ s u ^ ™ lf*ff G o b i f ™ 0 ' seJor Prude*te Hacienda, equ i l ib rada y de 
L a lucha c o n t i n u ó en la calle, y los actPuaJ no j l i caba ^ si n i n . , f u é aplaudido p o r l a derecha, cent ro y 
estudiantes nacional is tas consiguieronj --ausa de inf lación v ñ o r t an to lmuchos d iputados izquierdis tas al ocu-
rechazar a social is tas y j u d í o s hacia los J ^ . e]emento pe r tu rbador de n u e s > a r - su Pres to en el banco m í n í s t e r i á l . 
i f - o Ai-nor-oria Va ñartn mi» Muchos diputados se a p r o x i m a r o n a l pre-; 1 
srItJ^±^lueL&J^^Í^ d i s i d e n t e , e s t r e c h á n d o l e l a mano. ¡ Se a ñ a d i r á a las desgravaciones p re 
L a derecha, cen t ro y muchos bancos vis tas ^ a te rcera serie de desg rava 
. r^r in va ni,P in« rnrta* de l a i zqu ie rda vue lven a ap laud i r a lc iones fiscales, que e l e v a r á el t o t a l de 
p a f r o b r ¿ p ú b ' c S h i i ' f i í u í a d o ^ m - T a r d i e u ¿ sub i r a l a t r i b u n a p a r a d a r ^ s mismas a 2.339 mi l lones . E l Gobier-
y que el Cent ro e s t á dispuesto a de jar l a c o a l i c i ó n gube rnamen ta l antes de c o n - ¡ Log d i s tu rb ios empezaron duran te l a j ^ en todoP log presUpUe|tos de cua l - ' l e c tu r a de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . j n o se propone no p e r c i b i r a p r inc ip ios 
sen t i r en ese nuevo a tentado a l a f a m i l i a . | clase de uno de los m á s c é l e b r e s c a - j ^ j ^ aig moderno ingresos, po r j Diversos p á r r a f o s del documento g u - i ^ 6 1930 m á s Q116 nueve d é c i m a s de los 
E s en rea l idad l a ú n i c a a r m a de que los c a t ó l i c o s alemanes pueden valerse j t e d r á t i c o s social is tas de Viena . E l p r o - i ^ c o n t r a r i o sí e ran ex t raord ina r ios y a i b e n i a m e n t a l fue ron acogidos con aplau- ^P"68103 cedulares. E l m i n i s t r o de H a -
en ios actuales momentos . E l recuento de los votos favorables e esa d i s o l u c i ó n i fesor pudo h u i r levemente herido, pero, p roCed íkn , no de l a fuente n o m a l sos, Incluso p o r l a izquierda, ent re ellos ¡ c i ^ d a s e r á au tor izado en el ú l t i m o t r i -
del m a t r i m o n i o acusa m a y o r í a c o n t r a los c a t ó l i c o s . T a n sólo los nacional is tas , , a lgunos a lumnos socialistas que quisie- de t r i b u t o s e impuestos, sino de l a j el anuncio de las ^ ^ n e s fiscales^ d é í ^ r rS^nJ03^00?; 
a l g ú n p e q u e ñ o g r u p o y pa r t e del p a r t i d o popu la r a l e m á n v o t a r á n c o n t r a ^ ' ^ n g r d a e ^ r i e r e su l t a ron con l e B l o n e s j ^ ^ y p t í ^ ^ i d e c l a r a c i ó n t f * ^ 8 
DE LOS COINES LA 
El presidente de la Comisión inves-
tigadora pide una tregua en las 
discusiones de los partidos 
a una de las reuniones de l a C o m i s i ó n . 
P a r t e de l a Prensa a lemana opina que el p a r t i d o c a t ó l i c o quiere t a n sólo 
ev i t a r a uno de sus miembros l a responsabi l idad de f i r m a r esa -reforma de l a 
ley, y a l m i s m o t i empo obtener en el M i n i s t e r i o l a r e p r e s e n t a c i ó n que 1c corres-
ponde en l a ca l idad de las car teras . As í , pues, a l abandonar l a C o m i s i ó n de j bo"levares . 
C ó d i g o s , los d iputados del Cent ro y sus co r re l ig ionar ios de B a v i e r a no b u s c a r í a n j E n ™ . f r e c t o r d r i r r i n T v e r s i d a d l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o no lo era 
o t r a cosa que l a vicepresidencia del Gobierno p a r a el ex canci l ler W i r t h y l a car- ^ ^ n n t r ^ ^ ^ ^ 
t e ra de E c o n o m í a p a r a von Guerard . Creemos que l a i n t e r p r e t a c i ó n es e r r ó n e a , ! t;5mjc0 bas ta nueva orden, 
1.450 mi l lones a obras sociales y sani-
t a r i a s y 1.797 mi l lones a m e j o r a r las 
comunicaciones. E l p royec to de e m p r é s -
t i t o de t res m i l mi l lones en f a v o r de 
las colonias se e l e v a r á a 3.600 mi l lones . 
Este t o t a l de 5.000 mi l lones demos t r a 
Los delegados mineros han acepta-
do los ofrecimientos del Gobierno 
Reducción de impuestos 
r e f o r m a propues ta . Po r u n a vez, los comunis tas d a r á n sus sufragios a u n a ¡d i to p ú b l i c o . Es evidente, s in embargo, iminister. ial 
s i t u a c i ó n lo p e r m i t e . E l t o t a l de esta 
Comienza haciendo h i s t o r i a de l a j nueva r e d u c c i ó n de los impuestos se Las autor idades un ivers i t a r i as t uv ie - |m ,p mienfraa esas emis'ones de deuda ' 
medida de gobierno, y esta s i m p a t í a de los comunis tas es el m e j o r j u i c i o que ' que l l a m a r a l a p o l i c í a , y é s t a para 1 ^ " e r a s e n los 200 ó 300 mil lones que inmensa ob ra rea l izada d e s p u é s de l a e l e v a r í a a 1.000 mi l lones , 
de e l la se puede hacer. Los socialistas alemanes s e r á n considerados en ese e v i t a r que i0g fascistas rec ib ieran re-ie] abor ro e s p a ñ o l puede y aun quiere | guer ra , especialmente en lo que se r e - i L a d e s g r a v a c i ó n debe hacerse den t ro 
m o m e n t o por los soviet is tas como irnos d i s c í p u l o s aventajados, po rque e l l fue rzos , se v i ó obl igada a c o r t a r las e m ^ e a r va aue nuestro e s p í r i t u dei f iere a r e c o n s t r u c c i ó n de las r eg iones ' de l cuadro de u n presupuesto s ó l i d a -
so a l a Un ive r s idad a ñ o c o s oanitales r e a u i e r e - - ¡ d e v a s t a d a s , r es tab lec imien to del equi- l mente equi l ib rado y l a a m o r t i z a c i ó n de-ejemplo y las doc t r inas de Rus ia son fac to r i n t e g r a n t e de ese esfuerzo de los calles que dan acceso 
socialistas por aumen ta r las faci l idades del d ivo rc io . 
P o r o t r a par te , esta cr is is de aho ra es l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de lo que 
nos a t revemos a l l a m a r l a " n o r m a l i d a d p o l í t i c a " en A l e m a n i a . H a s t a ahora, 
en ese p a í s , como en casi toda Europa , l a p o l í t i c a i n t e r i o r h a estado i n f l u i d a 
y podemos decir faJseada por las exigencias, los apremios, las preocupaciones 
de l a p o l í t i c a ex te r io r . E r a f a t a l que esto sucediese. L a g u e r r a ha sido u n 
f e n ó m e n o de t a l m a g n i t u d , que sus consecuencias o sus reflejos alcanzan a 
todas las esferas de l a v i d a y h a n de i n f l u i r en ellas t o d a v í a duran te a l g ú n 
con guard ias montados. 
¡ e m p r e s a t a n pocos capitales requiere—devas tadas , res tao iec i ien to aei equi 
jen deudas del Estado, j a m á s h a b r í a í n - j l i b r l o presupuestar io , saneamiento del 
en Bulgaria 
be ser con t inuada v igorosamente . L a s 
i l ac ión , es decir , j a m á s se c r e a r í a poder ¡ Tesoro, c o n s o l i d a c i ó n de l a Deuda, es- anter iores recomendaciones del G o b í e r -
de c o m p r a y , por consiguiente, j a m á s . t a b i l i z a c i ó n de l a moneda y r e g u l a c i ó n son^compat ibles con el smcero equi 
A niGÍ13ZSL QC CriSIS 'se h a b r í a de i n f l u i r en los precios. de las deudas exter iores . Se t r a t a aho-1 1 
M a s ese presupuesto ex t r ao rd ina r io , ra, d e s p u é s de l a l i q u i d a c i ó n , de con-
c ó n su c a r á c t e r de d i s i m ú l o y aun l n - ' so l i da r , r e cons t ru i r y progresar . E l Go-
l i b r i o del presupuesto 
Una política de prosperidad 
s incer idad of lc ia l , c o n s t i t u í a u n m o t i v o 
de sospecha y de incredul idad p a r a el 
bierno quiere g u i a r a 
m a r c h a hacia adelante. 
"Tanca en l a Cont inuando l a e x p o s i c i ó n del p r o g r a 
ma , l a d e c l a r a c i ó n enumera especial-
L a política exteriorjmente l a obra i n t e r i o r de l a que e s t a r á 
Jorge V va a asistir al teatro por 
primera vez desde su enfermedad 
R U G B Y , 7 .—Hoy en l a C á m a r a de 
l íos Coraunea ha habido debate sobre l a 
Ind i a . H a b l a r o n los t res jefes de p a r t i -
do, pero no hubo v o t a c i ó n . L a I n d i a 
c o n t i n ú a siendo u n t e m a ajeno a l a po-
l í t i ca , y a pesar del disgusto producido 
por l a d e c l a r a c i ó n del v i r r e y , en a lgu-
nos sectores no ha habido v o t a c i ó n . 
I n i c i ó el debate B a l d w i n , que d e d i c ó 
l a p r i m e r a pa r t e de su discurso a ex-
p l i c a r el incidente personal provocado 
por l a i n f o r m a c i ó n de l " D a i l y M a l í " 
y a poner en claro que en cuanto supo 
que l a C o m i s i ó n S i m ó n no aprobaba l a 
d e c l a r a c i ó n del v i r r e y , se opuso a que 
esa d e c l a r a c i ó n se h ic ie ra . 
Y pasando a las cuestiones de Indole 
general , B a l d w i n d e c l a r ó que era ab-
surdo hab l a r de cr is is . N o l a h a y y no 
la ha habido. L a s i t u a c i ó n solamente 
pide a lgunas aclaraciones. N o h a y que 
o lv ida r que l a g r a n p e n í n s u l a i nd ia ha 
sido duran te cen tur ias escena de i nva -
siones y de luchas y q u i z á lo m e j o r 
que nosotros hemos hecho, s i no hace-
mos m á s ya , es haberle dado l a paz 
in te r io r , haberle dado el i m p e r i o de la 
ley. Y o pido a D i o s que estas t r e s co-
sas, l a paz, l a j u s t i c i a y el i m p e r i o de 
exclu ida l a v io l enc ia y que p r e p a r a l a i l a l ey a c o m p a ñ e n a l a I n d i a y a nos-
ot ros mismos en el l a r g o y d i f íc i l v ia je 
en é s t e h a podido d e c i r s ¿ que el p re su -1ca i¿no""que no"debe abandonarse y e l ! l a R e p ú b l i c a , a s í ' c o m o el mantenWen-l ^s ^ í r p í n ^ r a ^ ^ í 
puesto e x t r a o r d i n a r i o in f lu ía en l a d e b í - , ac tua l no n e g o c i a r á acuerdo a lguno sus-1 t o del equ i l ib r io t r a d i c i o n a l en t re la ^ p 3 ^ 
i i i i m i m i u i 
L O C O S P E L I G R O S O S 
—Comprendo que preocupe l a f r e - j aprovechar el parecido que con l a l o -
cuencia con que se rea l izan c r í m e n e s cu ra se le a t r i buye . A loco sí se puede 
por personas enfermas de e n a j e n a c i ó n 
menta l . 
— N o h a y m o t i v o p a r a a la rmarse . 
— ¿ C r e e us ted que no? 
— A veces l a l ocu ra no se n o t a has ta 
d e s p u é s de comet ido el c r imen, y el 
p r imero que descubre l a exis tencia de 
la enfermedad no es el m é d i c o , sino 
el abogado. 
— S i n embargo, parece que hay m u -
chos locos sueltos. 
—Quizá. 
— Y eso debe moles ta r mucho a los 
que e s t á n encerrados. V e r que m i e n t r a s 
ellos son prisioneros, otros, t a n locos o 
m á s , andan po r l a calle... 
—Peor p a r a los que andan por la 
calle. 
S I ; pero mien t r a s a unos les ponen 
camisa de fuerza... 
—Otros q u i z á n o t ienen camisa que 
ponerse. 
— ¿ U s t e d no cree que h a y mucha gen-
te chif lada? 
— M u c h í s i m a s . H a y cabezas que bas-
ta ver las por fuera p a r a deducir c ó m o 
e s t á n po r dentro. 
—Pues me da us ted l a r a z ó n . 
—Pero no hay tampoco que fiarse de 
las Imi taciones . A l g u n o s se perecen 
por hacer creer que e s t á n locos, y en 
esto se d i s t inguen a p r i m e r a v i s t a de los 
verdaderos que v i v e n en los manico-
mios. Los locos a u t é n t i c o s suelen tener 
l a modest ia de negar que lo son. 
— ¿ E s que l a locura " v i s t e ? " 
— ¡ M u c h o ! E s una manera de ser dis-
t ingu ido . 
-^'P1!011^ 86 l e g r a r í a n los locos de caberlo! 
—Ser equi l ibrado es ser vu lga r , 
el "vulgo1011 demasiad0 o p t i m i s t a pa ra 
. r ~ ^ e n e T sentido c o m ú n es casi una 
v e r g ü e n z a . 
t w T E s ^ el ^enio se apa r t a del sen-t ido c o m ú n . . 
— Y el ton to t a m b i é n . 
—Verdad . 
tî T131 g<:ni0 vue la Por enc ima del sen-
debajCo0mUn: 61 t 0 n t o anda a gatas P01" 
r e ^ T ^ ^ f 1 1 diccm ^ue el genio se pa-rece a l a locura. 
cadí^dÍCe?' Y ^ t iene us ted e x p l i -
y T ^ Í T qUé ser loco e s t á t a n de moda 
v e í S 0 3 ^ en el fondo t i enen el con-
encimiento de que no l o son, p r o c u r a n 
* toda costa parecerlo. Es una f o r m a 
ser t n J ^ í f • ^ ^ genio debe de 
que V 8 ^ 8 ^ 0 ' P e r « uo es cosa 
^ n d L ^ q U l e r e "Ser' 0 no ser". Nace 
la ?0 y ^ buen d í a descubre, con 
la_natura s a t i s f a c c i ó n , que es un genio . 
<-x 81 se equivoca? 
e e n i J í i 8 6 10 .dirán- Pero ° o se l lega a 
- A l J n ! ^ e¿ traba30 111 l a i n t r i g a . 
dacionS^08 y qUe b l í s c a n recomen-
— Y las 
l legar . M u c h a s veces s in querer. Y s í 
no se l l e g a se puede conseguir u n a i m i -
t a c i ó n m u y pasable. 
— ¿ C o n q u é ven ta j a? 
— C o n l a de que l a gente dude: 
" ¿ E s i i n gen io? ¿ E s u n l o c o ? " 
— ¿ Y q u i é n resuelve l a duda? 
—Nadie . N i es necesario. Con l a duda 
basta p a r a darse i m p o r t a n c i a y v i v i r 
satisfecho y aun m o r i r s e con l a espe-
ranza d u l c í s i m a de que l a pos ter idad 
siga dudando. C r é a m e : h a y muchos l o -
cos por desgrac ia ; los peores son los 
"profesionales", los de o ñ c i o , que t i enen 
l a m á x i m a pe l ig ros idad p o r l o miismo 
que son falsos. Y q u i z á son los que 
m á s merecen l a camisa de fuerza. 
T i r s o MEDINA 
neral de la S. de NM ha 
salido de Belgrado 
l í d a d de nues t r a v a l u t a y que. por tanto , |ceptible de a t e n t a r a l l ib re examen o a a g r i c u l t u r a y l a i n d u s t r i a 
su s u s p e n s i ó n puede c o n t r i b u i r ahora j i a s o b e r a n í a , n i s o m e t e r á nada a l a 
a su me jo ra . i r a t i f i c a c i ó n de las C á m a r a s que pueda 
E l Gobierno debe seguir po r este ca- d i s m i n u i r las g a r a n t í a s de nues t tn 
an t iguos intereses y de odio í n m e m o -
, I r i a l . Hemos p romet ido a l a I n d i a dejar le 
In tenc ionadamente l i m i t e m o s a esto. Gobierno responsable. Todos los par-
nues t ro p r o g r a m a . E s t a d e c l a r a c i ó n m i - t i d o g de e3te ^ s creen debemo3 
UNA 5 ^ ^ l ^ ! 0 ^ C 5 ^ ; i S T A | m ^ ^ " ' i ^ i ^ c ^ a ^ t ^ o ^ l ^ n c i r ^ ^ T m o r ^ r X ; í i ^ f a í o ^ t e ' E Í ^ e ^ i d ^ ^ ^ ^ ^ ^ J o l S 
DESCUBIERTA EN GRECIA nuestro cambio . E l l o quiere decir que s u | r á todos los acuerdos de s a n é l p i i e n t o U i r g i p h t e m e n t e a l P a r l a m e n t o que le dé 
p o l í t i c a d i n e r a r i a y e c o n ó m i c a h a b r á jde i pasado que refuercen en ei mundo i lo^r medios de e jecu ta r el p r o g r a m a ex-
cap i t a l e x t r a n j e r o y nacional , y de ah í 
t iempo. Esas exigencias de l a p o l í t i c a ex t e r io r han obl igado a l Cent ro a unirse Q L. ^ n r o d U C i d O d i s e n s i o n e s 611 que Ps^oSTicamen te influyese desfavo-
t a n p r o n t o a los socialistas como a los nacional is tas , y p a r a e v i t a r males l . . n ^ v . p i ^ n m i h D r n a m o n t ' i l rablemente en nuestro cambio i n t e r v a - i E n lo r e l a t i vo a p o l í t i c a ex te r ior , l o s : c o m p r e n s i ó n y l a l i b e r t a d de las con-, 
mayores han l legado a muchas concesiones, real izadas con verdadera repug- 13 COailCIOn O U P e m a m e n i a i . l u t a r i o . E n este sentido, pero solamente Gobiernos an te r iores h a n marcado u n ciencias en el respeto de las leyes de q u ¿ es 'a v ¡a4 d S 
nanc la p o r los jefes c a t ó l i c o s de A l e m a n i a . Q. _ . _ . . 
Pero esta l i q u i d a c i ó n de l a g u e r r a que se l l a m a el p l a n Y o u n g p e r m i t i r á , ^ nond , SOC 
sin duda, o r i e n t a r de o t r o modo l a p o l í t i c a de los pa r t idos alemanes. Las doc-
t r i n a s de cada p a r t i d o s e ñ a l a r á n l a n o r m a de conducta, y las coaliciones no 
o b e d e c e r á n p robablemente a l a necesidad de con ten ta r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
francesa o a resolver u n p rob lema grave de e c o n o m í a . Apenas ge i n i c i a en 
A l e m a n i a u n a é p o c a de m a y o r t r a n q u i l i d a d ex te r io r , de m e j o r s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica , y y a voces de l a i zqu ie rda y de l a derecha s e ñ a l a n los dos bloques f u t u -
ros : el uno, polar izado en t o r n o a l socia l ismo; el o t ro , alrededor de l a r e l i g i ó n . 
U n bloque c r i s t i ano de nacional is tas , pa r t e de los populares y a l g ú n o t ro 
p e q u e ñ o p a r t i d o y los c a t ó l i c o s . U n bloque insp i rado en el m a t e r i a l i s m o h i s t ó -
r i co de los social is tas y dominado po r ellos, pero espoleado p o r los comunistas . 
E s evidente que l a rea l idad no tiene, no t e n d r á seguramente nunca con-
to rnos t a n definidos, pero as í se h a n dispuesto los p a r t i d o s en A l e m a n i a s iempre 
que u n p rob lema e s p i r i t u a l ha estado en juego, y sobre estos problemas espi-
r i tua les y mora les s e r á n las grandes ba ta l las p o l í t i c a s del porveni r , como lo 
fueron en el pasado. Los T r a t a d o s inLemacionales , los "car te ls" , el A r a n c e l 
o c a s i o n a r á n peleas m á s o menos duras en el seno de las naciones o en las Con-
ferencias In ternacionales ; pero m i e n t r a s ex i s tan masas de creyentes, las luchas 
m á s intensas, m á s graves s e r á n en las cuestiones de orden esp i r i tua l . 
p H i | í | M M i i i i i n 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
S O F I A , 7 . — A n u n c i a n los d ia r ios que ¡de ser pa ra l e l a con su p o l í t i c a general . las bages de ]a paz desarrollando entre 
M . Tsankof , presidente del Parilamen-j S incer idad y p r e p a r a c i ó n cuidadosa del ios pueblos l a c o m p r e n s i ó n y la con 
to, h a comunicado a Liap tchef , p r e s i - j p o r v e n i r p o l í t i c o ^ i n m e d i a t o es lo que fianza. Los actos de los negociadores fle 
L a H a y a e s t á n de pleno acuerdo con lo 
antedicho. 
L o m i s m o s i se t r a t í del H a n Y o u n g , 
de l a e v a c u a c i ó n de l a t e rcera zona 
rhenana, subord inada a l a r e a l i z a c i ó n 
dente del Consejo, l a d e c i s i ó n t o m a d a |naás h a b r á de i n f l u i r en nues t ra s i tua-
por sus p a r t i d a r i o s de separarse de l a c i ó o d i n e r a r i a y en nues t r a s i t u a c i ó n 
m a y o r í a gube rnamen ta l , f u n d á n d o s e en {general . P o r lo pronto , quedan t o d a v í a 
que ellos no pueden aceptar l a r e s p o n - ¡ o t r o s detalles que resolver y que d a r á n 
s a b l l í d a d de l a p o l í t i c a ex te r io r y , s o - ¡ a ú n m á s a nues t r a Hacienda la solidez 
bre todo, de l a p o l í t i c a i n t e r i o r de l G o - j y el p re s t ig io que merece: l a c e n t r á l i - l d e t o d a ¿ ]sl3 m€didas destinadas a a p l i -
b ierno. j z a c i ó n de sus ingresos y sus gaetos icar dlcho p l an del r é g i m e n e c o n ó m i c o 
E l presidente del Consejo ha pedido f a c i e n d o desaparecer t a n t a -aja a u t ó - del sarrei 0i ĝ n toca r a los derechos 
a M . T s a n k o f que aplace l a a p l i c a c i ó n j1101113 y t a n t o coto financiero como e n j ^ ^ ^ de lag poblaciones, de estudiar 
de l a d e c i s i ó n de su grupo hasta el r e - ¡ l a ac tua l idad exis ten. j a 3 posibil idades de transacciones d u r a -
greso de Bouro f , m i n i s t r o de Negocios S o i é s t o s indefendibles desde el punt0|der8g y ventajosas p a r a los c o n t r a t a n 
ú e s t o . Si t r i u n f a , e s t a r á entonces en 
condiciones de someter le nuevos p la -
nes. Queremos i n a u g u r a r u n a poüStícia 
de prosper idad h a c í a l a cual debe or ien-
tarse F r a n c i a resuel tamente . 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a de l a decla-
r a c i ó n m i n i s t e r i a l , e s ta l l a ron aplausos 
u n á n i m e s en l a derecha, centro y n u -
merosos bancos de l a izquierda . 
Ex t r an j e ros , y de Molof , m i n i s t r o de!d5 v i s t a f o r m a l , y lo mi smo en su as 
Hac ienda ; pe ro T s a n k o f h a conf i rma- Vtcto esencial. N o debe haber m á s caja 
do a l presidente su d e c i s i ó n por escri-
to , y se ha quejado de l a a c t i t u d hos-
t i l de c ier tos g rupos de l a m a y o r í a g u -
bernamenta l , p r i nc ipa lmen te del p a r t i -
do d e m ó c r a t a , que le h a amenazado con 
u n v o t o de desconfianza. 
L o s p e r i ó d i c o s creen que es i n e v i t a -
ble u n a cr i s i s en el Gobierno. 
E L S E C R E T A R I O D E L A S. D E N . 
B E L G R A D O , 7 .—El secretar io gene-
r a l de l a S. de N . , s i r E r i c D n i m m o n d , 
que l l e g ó el domingo a Belgrado, ha s i -
do recibido p o r el Rey. D e s p u é s de p r o -
n u n c i a r su conferencia, que v e r s ó sobre 
l a a c t i v i d a d de l a S. de N . en estos diez 
a ñ o s , m a r c h ó p a r a Sarajevo y Douc rov -
n ik , donde e m b a r c a r á de regreso pa ra 
I t a l i a . 
O R G A N I Z A C I O N C O M U N I S T A 
A T E N A S , 7.—Los p e r i ó d i c o s pub l i can 
que l a de l Tesoro, y los ingresos y los 
gastos h a b r á n de en t r a r en el la y sa l i r 
de e l la como en y de acervo ú n i c o . 
P a r a eso e s t á el m i n i s t e r i o de Hac ien -
da. Que sea é s t e c e n t r a l i z a d o r — a q u í sí 
que es conveniente l a c e n t r a l i z a c i ó n — 
y que su presupuesto ve rdad abarque a 
todos los d e m á s , es lo que pedimos. 
Los Institutos femeninos 
tes, dichos p r i n c i p i o s c o n t i n u a r á n ins-
p i rando l a p o l í t i c a ex t e r io r de F ranc ia . 
L a Conferencia naval 
L a s manifes tac iones del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n sobre el i nmed ia to funcio-
namien to de los dos I n s t i t u t o s Locales 
p a r a a iumnas en M a d r i d y Barcelono 
merecen p l á c e m e s por cuantos venimos 
c lamando desde hace t a n t o t i empo por 
l a c r e a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a femenina. 
E n cambio o p o n d r í a m o s serios reparos 
a l a d e t e r m i n a c i ó n de da r preferencia 
a l a s muje res en las oposiciones a las 
plazas de d icho profesorado si no se 
una d o c u m e n t a c i ó n referente a l a ex í s - j t r a t a r a de I n s t i t u t o s Locales, que en el 
t enc ia de u n a o r g a n i z a c i ó n comunis ta á n i m o del Gobierno e s t a r á conver t i r los 
ocupar e f i o f o ^ ^ í ' ^ - Y ha5ta "egan a 
^ ¿ T ^ ^ "e l car&0"- p ^ o son 
S t e esV. V*"11?08- Nadie se lo cree. 
la genla iMad ^ltadeS para conse^ir fiemai.dad no hay o t r o recurso que 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes F á g . 4 
C i n o m a t ó g r a f o s y teatros.. . . F á g . 4 
L a v ida en M a d r i d F á g . S 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " F á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra F á g . 6 
L a C á m a r a ú n i c a , por Sal-
vador M i n g u i j ó n F á g . 8 
I lus t rac iones a l calendario, 
p o r M . He r r e ro G a r c í a . . . . F á g . 8 
Los fascistas a u s t r í a c o s , por 
p o r " D a n u b i o " F á g . 8 
Chin i tas, por " V i e s m o " F á g . 8 
L a he rmana m a y o r (fol le-
t í n ) , p o r M a t i l d e Aigue-
perse F á g . 8 
a i A D R I D . — E l alcalde estudia u n p ro -
yecto de reformas del Servicio de 
Limpiezas .—Ayer se i n a u g u r ó la Ca-
sa reg iona l m u r c i a n a . — S e s i ó n extra^ 
o r d i n a r i a de l a C á m a r a de l a P r o -
piedad U r b a n a ( p á g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — Se acuerda l a per-
manenc ia del p a b e l l ó n a r a g o n é s en 
Sev i l l a—Una s u s c r i p c i ó n en V i g o pa-
ra el monumento a l presidente I r l -
goyen. — Almacenes de arroz incen-
diado en Tabernes de Va ld igne (Va -
l e n c i a ) . — D e s t i t u c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de San B a u d i l i o de L lobrega t 
( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — A y e r leyó Ta rd i eu 
la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l ; promete 
2,300 mi l lones de francos pa ra des-
gravaciones de impuestos y 5.000 m i -
llones p a r a l a ag r i cu l tu ra , las obras 
p ú b l i c a s y las colonias.—Gravee dis-
turbios en l a Univers idad de Viena. 
Diez m i l alemanes han querido sa l i r 
de Rus i a porque no pueden v i v i r con 
el comun i smo; seis m i l han llegado 
a A l e m a n i a ya.—Debate en l a C á m a -
ra de los Comunes sobre l a I n d i a ; 
no se v o t ó . — H a y 25.000 damnificados 
por el v o l c á n Santa M a r í a en Gua-
t ema la ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
de espionaje en l a A r m a d a y M a r i n a 
gr iegas . E s t a o r g a n i z a c i ó n se cree e s t á 
d i r i g i d a por el an t iguo m i n i s t r o de los 
soviets en Atenas , recientemente rele-
vado, M . Ous t inof . Se supone que estas 
revelaciones son infundadas. N o obs tan-
te, se h a ordenado y a u n a encuesta que 
aclare l a c u e s t i ó n . 
El PRESUPUESTO EXTRAURDINARIO 
en Nacionales en su d í a . 
M i l i t a en f a v o r de nues t r a h i p ó t e s i s , 
a d e m á s de l a necesidad de crear defi-
n i t i v a m e n t e los I n s t i t u t o s femeninos y 
aun de aumen ta r los en el n ú m e r o que 
las necesidades reclaman, o t r a conside-
r a c i ó n de í n d o l e p e d a g ó g i c a , que s in 
duda no ha escapado a l a a l t a compe-
tencia m i n i s t e r i a l . Impos ib l e rea lmen-
te que se piense educar a las a iumnas 
P a r a con t inua r estas negociaciones con 
la l i b e r t a d de e s p í r i t u que c rea l a se-
gur idad , proseguiremos ac t ivamente l a 
o r g a n i z a c i ó n defensiva de nuestras f r o n -
teras. Ve la remos no menos cuidadosa-! mente el m é t o d o seguido en L a H a y a 
El debate político 
E l presidente del Consejo, Ta rd i eu , 
s o l i c i t ó de l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n i n -
m e d i a t a de las interpelaciones presen-
tadas acerca de l a p o l í t i c a generad del 
Gobierno y p o l í t i c a ex te r io r . 
E l soc ia l i s ta Varenne p i d i ó a T a r -
d i eu que con tes t a ra c a t e g ó r i c a m e n t e , 
diciendo si aprobaba o no el t o t a l de 
los acuerdos adoptados en L a H a y a . 
A c o n t i n u a c i ó n , F r a n k l i n B o u i l l o n 
hizo uso de l a pa labra , a tacando v i v a 
S i m ó n decir q u é medidas y en q u é mo-
mento deben tomarse . 
T e r m i n ó diciendo que l a s i m p a t í a y 
l a c o l a b o r a c i ó n del p a r t i d o conservador 
no f a l t a r á n pa ra l l e v a r a cabo l a solu-
c ión del p rob lema m a y o r de los que t iene 
planteados I n g l a t e r r a en l a é p o c a pre-
sente. 
Habla Lloyd Ceorge 
mente po r l a l i b e r t a d de nuestras co 
municaciones con nues t ro imper io coló 
n i a l . Sólo los pueblos fuertes y t r a n q u i 
los pueden t r a b a j a r ú t i l m e n t e por l a 
paz. A n i m a d o s de este e s p í r i t u y fieles 
a l a p o s i c i ó n adoptada en Ginebra po r 
todos nuestros predecesores, t a n t o en 
lo concerniente a l desarme nava l como 
al te r res t re , pa r t i c i pa r emos en l a Con-
ferencia de Londres . Deseosos de todos 
los acercamientos, cont inuaremos con-
servando un l u g a r p r iv i l eg iado entre 
nuestras amistades a los que fueron 
nuestros c o m p a ñ e r o s en los d í a s de 
prueba, y que, como nosotros, de acuer-
do con l a Sociedad de Naciones, l aboran 
pa ra consol idar l a paz de l a H u m a n i d a d . 
y so l ic i tando expl icaciones acerca de 
l a o r g a n i z a c i ó n y func ionamien to del 
Banco i n t e r n a c i o n a l de pagos po r re-
paraciones. 
H i z o resa l ta r l a g ravedad que, a su 
j u i c i o , revis te l a e v a c u a c i ó n de Rena-
n í a en el m o m e n t o en que se encuen-
t r a sobre e l t ape te el asunto r e l a t i v o 
a l p leb isc i to H u g e n b e r g , denunciando a 
c o n t i n u a c i ó n d iversos p repa ra t i vos m i -
l i t a r e s en A l e m a n i a , especialmente la 
c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s e s t r a t é g i c a s en 
l a f r o n t e r a y o t ros proyectos t o d a v í a 
m á s graves, en t re los cuales figuran 
nuevas construcciones de las mencio-
nadas l í n e a s en l a f r o n t e r a polaca. 
F r a n k l i n B o u i l l o n r e c o r d ó a cont inua-
E l Gobierno presenta u n p r o g r a m a j c ión que, en v i r t u d del a r t í c u l o 43 del 
de r e c o n s t r u c c i ó n nac ional que, si es 
aprobado por las C á m a r a s , p o d r á en-
t r a r en p l ena r e a l i z a c i ó n en menos de 
dos meses, g r a Q í a s a las d i sponib i l ida-
des del e jerc ic io de 1929 y a l a c t i vo del 
estado financiero y contable de las E m -
de ambos I n s t i t u t o s Locales en el r é - i Presas. 
„• ^ „„„„ . , , , „ v iT R e s u l t a verdaderamente cur ioso el 
g i m e n de s e p a r a c i ó n de los muchachos L , ^ . ^ . , ' . „ „ „ . „TV,„0 
P A R I S , 7 . - H a produc ido excelente ¡ has ta los ^ o t rece a ñ o s , y, l l egada ? 0 n t r a l e enÍre e l Cel0 Ciue hemo3 pues-nr̂ iíin «n los c í r c u l o s financieros l a ¡ e s t a edad c r í t i c a obl igar las a l s is tema l t o en Espaf ia po r o rgan iza r ^ Cuer-i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s financieros n o t i c i a de l a s u p r e s i ó n del presupuesto | CoeduCativo, t a n desacreditado h o y en | ^ m ^ 0 d€ J f a ^ ^ ^ 
e x t r a o r d i n a r i o en E s p a ñ a . todas par tes . A u n los mismotf defen-
Se cree que a é s t a s e g u i r á n o t ras me-:soreg do ]a c o e d u c a c i ó n p a r t e n del su-
didas, entre ellas l a m o d i f i c a c i ó n de la |pUes to de u n hab i t uamien to desde los 
l ey que r e g u l a l a o r g a n i z a c i ó n banca - [p r imeros a ñ o s de l a escuela, y por de 
r í a , como e tapas previas de u n a es ta- |contado rechazan esos cambios .bruscos 
b i l i zac ión .—Daranas . de v i d a que pueden aca r rea r g r a v i s í -
T r a t a d o de Versal les , se d e b i ó e x i g i r la 
d e s t r u c c i ó n de esas obras ejecutadas en 
l a f r o n t e r a antes de da r comienzo a la 
e v a c u a c i ó n . 
H i z o a l u s i ó n luego a l aumento regis-
t r a d o en el c a p í t u l o de gastos m i l i t a r e s 
de A l e m a n i a y s o l i c i t ó que se ejerza una 
severa v i g i l a n c i a en l o que se refiere a 
esas cuestiones, p o r ser necesario hacer-
lo a s í en b ien de l a s o l u c i ó n y l a segu-
r i dad de F r a n c i a 
Estas pa labras del orador fue ron aco-
gidas con aplausos en muchos bancos 
de l a Izquierda, cen t ro y derecha. 
A c o n t i n u a c i ó n se s u s p e n d i ó unos m o -
F e r i a mundial para el 
centenario de Chicago 
Se celebrará en 1933 
W A S H I N G T O N , 7 .—El presidente de 
l a r e p ú b l i c a , s e ñ o r H e r b e r t Hoover , b a 
enviado u n a i n v i t a c i ó n a todas las na -
ciones del m u n d o p a r a que concur ran 
a la f e r i a m u n d i a l que se c e l e b r a r á en 
m o s t r a s t o r n o s en l a m o r a l de los 
a lumnos . 
Como l a a d m i n i s t r a c i ó n docente no 
puede i g n o r a r cosas t a n obvias, s i n 
duda que, pasados estos t res a ñ o s de 
estudios se c r e a r á n las restantes ense-1 
fianzas del B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o i 
p a r a a iumnas , y é s t a s e r á l a o c a s i ó n 
de f o r m a r los claftistros i n d i s t i n t a m e n -
te con profesores o con profesoras. 
N o somos amigos de preferencias n i 
de exclusiones que h ieren los derechos 
de todos los que h a n obtenido su t i t u l o 
dad f o r m a l , m i e n t r a s que hemos de 
j ado en e l m a y o r abandono l a o r g a n i -
z a c i ó n de o t r o Cuerpo que d é fe de lo 
que m á s interesa, de l contenido de las | mentos l a s e s i ó n 
Empresas y Sociedades. reanudarse, y con ella el debate, 
L o s no ta r ios , en efecto, no pueden n i h í z o uso de l a p a l a b r a el socia l i s ta Fros-
deben d a r o t r o t e s t imonio que e l de sard, el cua l d i r i g i ó c r í t i c a s a l a com-
que las cosas o documentos que ellos p o s i c i ó n del Gobierno y d i jo que los so-
g a r a n t i z a n e s t á n en l a f o r m a que se c í a l í s t a s lo c o m b a t i r á n p o r considerarte 
a tes t igua y n o de o t r a manera . As í , I reaccionar io . 
el n o t a r i o d a fe, p o r e jemplo , que A c o n t i n u a c i ó n , Cachin p r o n u n c i ó su 
la Sociedad X t iene sus l i b r o s en esta ¡ya t r a d i c i o n a l discurso defendiendo los 
o l a o t r a f o r m a y su balance de uno! p r inc ip ios comunis tas , siendo escuchado 
P a r a L i o y d George, p r i m e r m i n i s t r o 
del Gobie rno q\ie d i ó a l a I n d i a el p r i -
m e r Gobierno a u t ó n o m o , no h a y que 
pensar en que los l ibera les qu i e r an re-
t i r a r u n a sola de las pa labras de l a 
d e c l a r a c i ó n hecha entonces. Esa decla-
r a c i ó n fué cuidadosamente pensada, no 
y a p o r el Gobierno b r i t á n i c o , s ino por 
todo el Gabinete i m p e r i a l donde h a b í a 
representantes de todos los dominios y 
de l a I n d i a . L o que se p r o m e t í a en l a 
d e c l a r a c i ó n no p o d í a concederse inme-
d ia tamente po r razones de orden p r á c -
t i c o . 
E n p r i m e r l u g a r nunca, en n i n g ú n 
m o m e n t o de su h i s t o r i a , n i n g u n a po r -
c i ó n de l a I n d i a h a b í a t en ido n i som-
b r a de u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o ; en se-
gundo l uga r , el 95 p o r 100 de l a pobla-
c ión son analfabetos, y tercero^, h a y 
en I n d i a t an ta s re l igiones , razas y l e n -
guajes como en E u r o p a . Todo esto h a y 
que tener lo en cuenta . 
P o r ello el Gabinete i m p e r i a l , s i d i j o 
que el fin ú l t i m o de l a p o l í t i c a b r i t á -
n i c a en l a I n d i a era da r a ose p a í s 
l a p l e n i t u d de los derechos que en e l 
I m p e r i o t ienen los dominios , no ocu l t a -
r o n que eso p o d r í a ser alcanzado sola-
mente po r etapas. P o r eso L l o y d Geor-
ge censura l a d e c l a r a c i ó n del Gobie r -
no pub l i cada m i e n t r a s l a C o n r s i ó n S i -
m ó n estudiaba su i n fo rme de modo que 
hace esperar a l a I n d i a l a c o n c e s i ó n 
i n m e d i a t a del e s t a t u t o de domin io . 
El Gobierno 
Chicago el a ñ o 1933, con objeto de con-,de liCenciado; pero, m i r a d o a ten tamen-
m e m o r a r e l centenar io de l a c r e a c i ó n ^ el caso de los ¡ g ^ ^ 
de l a M u n i c i p a l i d a d chicaguense. ;donde ^ a cursar nif lag de re_ 
cor ta , 
u o t r o modo . M a s lo que in te resa a 
los acreedores de esa E m p r e s a o So-
ciedad, y en gene ra l a l p ú b l i c o , no es 
que se asegure que los l i b r o s de l a 
Sociedad t i enen t a l o cua l contenido, 
sino que se les ga r an t i ce que d con-
tenido de esos l i b ros es verdadero . 
con ind i fe renc ia po r l a C á m a r a , 
P o r ú l t i m o , l a C á m a r a a c o r d ó suspen-
der l a d i s c u s i ó n ha s t a m a ñ a n a , por 310 
votos c o n t r a 270. 
W e d g w o o d Benn , secre tar lo de Es t a -
do en el D e p a r t a m e n t o de Ind ias , con-
t e s t ó a los dos oradores. D i j o que l a 
d e c l a r a c i ó n del v i r r e y de p r i m e r o del 
co r r i en te mes, f u é u n a r e a f i r m a c i ó n e 
i n t e r p r e t a c i ó n de los compromisos ad-
qu i r idos p o r los anter iores Gobiernos, 
que cons t i tuyen u n a r t í c u l o de fe car-
d ina l , en lo que se refiere a la p o l í t i c a 
b r i t á n i c a acerca de l a I n d i a . 
A p a r t e de t o d o esto, es u n hecho 
— a g r e g ó — q u e se h a n hecho todos los 
esfuerzos posibles, con obje to de que 
l a I n d i a comprenda su p o s i c i ó n den t ro 
|de los t e r r i t o r i o s que i n t e g r a n el I m -
per io b r i t á n i c o y p a r a da r l e segur ida-
des de igua ldad con r e l a c i ó n a los de-
m á s dominios . 
A ñ a d i ó que l a Conferencia p royec ta -
da s e r á con p leno r e p r e s e n t a c i ó n de 
todos los p a r t i d o s de l a I n d i a b r i t á -
n i ca y de los Es tados indios . 
Simón pide una tregua 
Congreso socialista 
P A R I S , 7 .—La c o m i s i ó n a d m í n l s t r a t i -
E L DOMINGO 
se pondrá a la venta 
un número extra-
ordinario de 
E L D E B A T E 
dedicado al turismo 
46 GRAiES PAGINAS 
VEINTE CENTIMOS 
A c o n t i n u a c i ó n , S i m ó n so l i c i t ó que se 
de ja ra 1 a l a C o m i s i ó n que preside t e r -
m i n a r su obra, s i n controvers ias n i d is -
cusiones que, seguramente , l a d i f i c u l t a -
r í a n . 
T e r m i n ó a f i rmando que el I n f o r m e que 
l a C o m i s i ó n e s t á encargada de redac-
t a r , p o d r á , m u y probablemente , ser en-
r Í T f ' f i e m p r e P i a n d o en que se si tuacionea mercan t i l e s e c o n ó m i c a m e n - ^ , UaC¿ S0C*al del p rob lema t r egado a p r inc ip ios del p r ó x i m o a ñ o 
- te enfermizas . Pa r r f j u z g a r de esto es del Soblerno. " c a r t a " del p a r t i d o 
Toda E m p r e s a e lementa lmente o r g a n i - ,.Q ^ o - — . , 
zada l l eva s u con tab i l idad f o r ^ a l L n - Pa r t l ?0 sociaUsta ha 
te perfecta, mas l o que sí suele o c u - ^ ^ n f r ^ r r ^ P a l0S d,M125 y 26 
. r r i r es que esa con tab i l i dad encubra'dL1•!,íle^, ^ Congreso nacional ex t ra -
acer tado el d a r preferencia a las p r o - eatados pel igrosos financieramente o S Í S S con a, s iguiente orden del d í a 
•- lativamente es t imamos no des-1 
íj h a b r á n de crear bastantes I n s t i t u t o s 
m á s , donde los l icenciados no v e r á n 
mermados sus derechos. 
Fe de contables 
H o y se r e u n i r á en Barce lona 
pa ra lo que neces i tamos u n Cuerpo de 
No ta r l o s Contables, que cua l los " A c -
coun tan t " ingleses o los no t a r io s por 
_ I an tonomasia e s p a ñ o l e s , ce r t i f iquen de 
el que el estado en que contablemente 
Los moderados 
P A R I S , 7 . — E l g r u p o de l a U n i ó n Re-
pubhcana D e m ó c r a t a (g rupo M a r í n ) ha 
-xammado esta m a ñ a n a las cond ic io 
V I Congreso I n t e r n a c i o n a l de C o n t a b i - aparece una E m p r e s a responde a la 'nes en que se e n t a b l a r á esta t a r d * í 
hdad. D e s u convoca tor ia se deduce s i t u a c i ó n rea l de l a m i s m a esto es, de I debate r e l a t ivo a l a p o l í t i c a ^enpr i do por la 0 P i n i ó n p ú b l i c a de l a I n d i a . 
| que^ h a de e s tud ia r problemas i n t e r e - i q u e ex is ta pa ra l e l i smo y verdad entre del Gobierno. general j E1 debate t e r m i n ó s in que se l l ega ra 
cuales son el es tablec imiento I el va lo r en los l i b ros y el v a l o r r ea l 
de 1930. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el p r i m e r m i -
n i s t ro , Macdona ld , defendiendo l a obra 
d e l Gobierno y l a o p o r t u n i d a d de l a de-
c l a r a c i ó n de l v i r r e y , que no es, en modo 
a lguno, p e r j u d i c i a l a la C o m i s i ó n S i -
m ó n , y que ha sido acogida con ag ra -
; santes, 
j de un balance t i p o y los p roced imlen - i en el mercado. 
• i tos y elementos que tener en cuen ta I Conociendo el ambien te que con esta 
j i p a r a es tablecer e l precio de coste. | c u e s t i ó n exis te y aun el i n t e r é s que 
Con todo, hay a ú n o t r o t ema que en el la pone el Gobierno, no dudamos 
| t iene, s i cabe, m a y o r i n t e r é s para n ú e s - que del Congreso " que se celebre en 
: t r a p a t r i a : nos r e fe r imos a la n e c e s í - ¡ B a r c e l o n a h a b r á de salir , j u n t a con 
S|dad de la- ex i s tenc ia de u n a Corpora - o t ras conclusiones, una que ponga los 
¡ c i ó n o Cuerpo que, como los "Char t e - fundamentos p a r a l a o r g a n i z a c i ó n que 
_ j ' r e d A c c o u n t a n t " ingleses, den fe de l 'ped imos . 
Como resul tado de esta d e l i b e r a c i ó n 
parece seguro que una g r a n m a y o r í a 
de los diputados de este g r u p o vota-
r á n en f avo r de l Gobierno. 
a v o t a c i ó n a lguna . 
Un artículo de Ghandi 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
A H M E D A B A D ( I n d i a ) , 7 . — E l "lea-
der" nac iona l i s t a Ghandi , en un a r t í c u -
lo que pub l ica el d i a r i o " Y o u n g I n d i a " , 
dice que el p royec to presentado por el 
v i r r e y , l o rd I r v i n , p a r a conceder a l a 
( C o n t i n ú a a l f ina l de la p r i m e r a 
c o l u m n a de segunda p l a n a ) 
Viernes 8 de noviembre de 1929 (2; E L DEBATE 
M A D l l l D . — A A o XIX—Nüxn. 
H a n huido de Rusia ¡[[ 
seis mil alemanes [ü 
m 
NO PUEDEN SOPORTAR E L 
REGIMEN COMUNISTA 
DELA I O N 
E 
'LOS ULTIMOS DETALLES DEL 
E 
L A P A R I D A D N A V A L 
Imposibilidad de mantenerse y de Teme que conduzca al antagonismo 
practicar la religión entre continentes 
Quieren ir al Canadá, pero es di-I LA HAYA, T.—BI m i n i s t r o h o l a n d é s 
ffcil que se les permita la entrada jde Negocios Ex t r an je ros ha pronunciado i 
• | u n discurso en l a C á m a r a sobre l a po-
l í t i c a e x t e r i o r de Holanda . E n él ha , 
Ayer conferenciaron de nuevo 
Irigoyen y el embajador inglés 
El presidente de Colombia no 
deja el puesto 
B U E N O S A I R E S , 7 . — E l presidente 
1 } 
a ^ a V b r T ' T a de* 1 ^ ^ : ^ " . ^ " adhiere a! punto *e' I r i g o y e n h a ^ 
m i l alemanes que h a n venido huyendo i V1Sfta f1 ^ l a eConómica « t7V-St\Cp̂ i;LT0 d ? v e ¿ a ^ cuestfo-
de Rus i a o eme esoeran en la* OPT-P* 'ent re los Estados europeos p o d r í a con- B r e t a ñ a , resolviendo diversas cuest.o , 
n L d e M o s ^ ^ de de,talle relacjonadas con el 
d ^ a ^ p S a t v i S bafo £ ffl^^/JV^ la Gran y ™eVd0 ^ ^ Z ^ l Z Z r i K 
naza de ser deportados a S iber ia si no el 'eSto1 de ^ ^ P ^ , A B A D I A N O Q U E R I A D I M I T I R 
te resuelve p r o n t o su suerte. L Po.r el momei l to- el m i n i s t r o ve g r a n - ! B O G O T A , 7 .—El presidente A b a d í a , 
des inconvenientes en l a r e a l i z a c i ó n de ' ha man i fes tado que no piensa d i m i t i r 
- europea. su p0 r i0 que parece igno-! 
Los in formes del C a n a d á dicen que Tr^-A T 
el Gobierno de ese p a í s no e s t á d i s - ; l a A L > ^ ^ u * * 6 ™ 
puesto a rec ibi r les a causa de l a s i t ú a - ^ í que , poblerno h o l a n d é s e s t á r a r ^ designaalones hechas ayer de 
c i ó n ac tua l , que no da t r aba jo n i s i - ' ? " f » a cola,borar con el Gobierno candidatos presidenciales po r las C á -
q u í e r a p a r a los obreros de l a p r o p i a ^ i l í 0 r del i™itaci611 de l a maras l eg i s la t ivas de l a r e p ú b l i c a , 
n a c i ó n . E x i g e n los gobernantes de O t - TS I ( G u a 7 a ° a ) - A todas cuantas personas lo han v i -
t a w a que l a igles ia l u t e r a n a o l a sec- r J \ ^ h o l a n d é 3 aet declara Par- sitado, el presidente A b a d í a d i jo que 
t a m e n o m n i t a se encarguen de ellos y ^ &C 0 103 P a í s e ^ confiaba en que el Congreso p o d r í a ter-
en caso c o n t r a r i o no les d a r á n p e r m i - : S S S y Eél^ca•' per0 A c l a r a que no m i n a r en los diez d í a s que le quedan 
so p a r a desembarcar i p o d r í a suscr ib i r el q u é B é l g i c a haga de sesiones toda l a l abor somet ida a 
Se sabe que ed Obispo Towes, de l a - H ^ j S ^ á S ^ ? - A , 2 f r e v i s i ó n def 103 ^ d e c i s i ó n , porque era m u y posible 
r e g i ó n canadiense Sasgatchevan, ha l i l - U S Í ^ ¿ L S ? i fiCf ^ pUede ̂ '¡V** *0 concediese p r ó r r o g a a las se-
ter^-enido en f a v o r de estos i n m i g r a n - 1 ? ° ^ , ^í611'16' qUe Holanda aCCtda a l s i o n e s . - A s s o c m t e d Press, 
tes ante el m i n i s t r o presidente. l e ñ o r „ f * _e_X!f;_ncias que se aln?5uy " D O N 
K i n g . 
presidente, s e ñ o r ; ^ a7ue"na n k c t ó T ^ ^ " " " ^ ^ | I > O N E D U A R D O P E S A E N B U E N O S 
Esos ag r i cu l to res e s t á n acampados B U E N O S A I R E S ^ . - H a l legado a 
en K i e l y H a m b u r g o en espera de en - | de l T r i b u i i a l PermaLnte ^Tusücla W esta cap i t a l don Eduardo P e ñ a , repre-
c o n t r a r u n nuevo destino. D icen que los í ^ ^ d6 ^ de los P e r i ó d i c o s del Para -
muchos impuestos que g r a v a b a n sobre J ' g u a y en l a p r ó x u n a i n a u g u r a c i ó n del 
ellos les h a b í a n hecho imposible la e x i s - | L O S D E L E G A D O S N O R T E A M E R I C A - : pa lac io de l a Prensa de M a d r i d . 
t enc i a en Rusia , y a que, como no po- N O S E N L A C. N A V A L D o n Edua rdo P e ñ a e m b a r c a r á inme-
d í a n pagar los , las autor idades rusas W A S H I N G T O N , 7. — Los delega'dos d ia tamente p a r a E s p a ñ a . — Associated 
p r o c e d í a n a secuestrar sus propieda- nor teamer icanos en l a Conferencia de Press. 
des y sus ganados. A t a l pun to l l egó ¡ l a s c inco potencias e m b a r c a r á n en el E L N U E V O M I N I S T R O P E R U A N O 
su s i t u a c i ó n que fueron l i t e r a l m e n t e ; " O l y m p i c " el d í a 11 de enero, con d i - i A I N G L A T E R R A 
expol iados has ta de l ú l t i m o c é n t i m o r e c c i ó n a Londres , . „ ^ . . ^ 
r e t x i u n a i^onures. L I M A , 7 . — E l nuevo m i n i s t r o peruano 
Como los delegados japoneses desean en Londres , a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
tener conversaciones par t i cu la res con d i - ha 6mbarcado en E l Callao, a bordo del 
m o de los aue miedamn m Rn î» m,* VerS0S funcionar io3 b r i t á n i c o s , embar- r ..Esgec ibe.. con d i r e c c i ó n a Nue-
m o ae ios que quedaron en Rus ia que c a r á n p a r a Londres el d í a 20 de d i - ' Y o r U desde donde c o n t i n u a r á su 
l a de los que han l legado a A leman ia , ¡ pi( irnhr(f v a . Y o r , • oesoe ü o n a e con t inua ra su 
es a f l i c t iva , pues p a r a poder sa l i r de ' V1ije ! • l a Capita? míe3\r t A i 
Se dice que el s e ñ o r M a n u e l F r e i r é 
y Santander , que has ta ahora ha repre-
• sentado a l P e r ú en I n g l a t e r r a , s e r á n o m -
ridades comunistas , que pedvan c a n ü - : ' © badon embajador en W á s h i n g t o n . - A s -
dades exorb i tan tes por cualquiera de j N ó t a s e en nuestros d í a s u n movimien to s< 
los documentos p ú b l i c o s que les e x i - general de los fieles hac ia la L i t u r g i a , 
g í a n p a r a p e r m i t i r l e s el v ia je . H a n Sa-!anhelando conocer exactamente el sig-
l ido de Rus ia 6.000 y quedan en los I nificad?fl de los r i t ° 3 ^ ceremonias que 
, , , ' i , _ se ver i f ican en el curso l i t ú rg i co . L a 
alrededores de M o s c ú 4.000, que el Go- iSan ta Madre Iglesia hablai enB efecto 
b i e m o ruso amenaza con depor ta r a cons tan temente a los fieles, por medio d e , . , . , MI , . 
S iber ia s i no resuelven p ron to su s i - ¡ i a Sagrada L i t u r g i a , que es a modo de D K L DIARIO OUClAL ÜEL, U I A » 
t u a c i ó n . I u n gran l ib ro , f a c i l i t á n d o l e s , as í , u n man ! S e c r e t a r í a . — S e conf i rma l a c o n c e s i ó n 
se m m el 
DE LA C O H H l H. 
del m \ m t 
\ m m c a t ó l i c o 
EL PAPA B B E A I f l 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA 8 
Fomento.—R. D . ley aprobando el re-
glamento de l a C o n f e d e r a c i ó n Sindical 
H i d r o g r á f i c a del Guada lqu iv i r ; incluyen-
do en el p lan general de carreteras del 
Dstado, con la c las i f icac ión de tercer or-
den, la de S a n c h i d r i á n a M e n g a m u ñ o z , 
t e rminando en el pueblo de M u ñ i c o , en 
la p rovinc ia de A v i l a y la que una el 
pueblo de Guara con la carre tera de la 
i de Ronda a Gobantes a Coín, en la pro-
Iv inc ia de M á l a g a ; aceptando el donat ivo 
jde un edificio y anejos, l ibre de toda 
¡ c a r g a o gravamen, que hacen al I n s t i t u t o 
¡ E s p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a , para instala-
¡ción del Labora to r io de Baleares que de 
él depende, la D i p u t a c i ó n de dicha pro-
Iv inc ia y el A y u n t a m i e n t o de Pa lma de, 
i Ma l lo rca ; declarando jub i lado a don Die-! E n dos impor tan tes audiencias, el Papa 
ÍKO Santiesteban Diez Bustamante , ayu-l ha desarrollado elevados conceptos con 
dante mayor de p r imera ' c l a se de Obras ipar t iculares aplicaciones al auditorio. Una 
p ú b l i c a s ; real orden re la t iva al e x p e d ¡ e n - | d e las audiencias fue para doscientos 
;te mandado i n s t r u i r para la d e p u r a c i ó n | empleados del Banco Nac iona l de Cré-
de faltas en el r é g i m e n de la Jefa tura de di to , la mayor par te de las sedes de 
Obras p ú b l i c a s de l a p rov inc ia de A l b a - i R o m a y M i l á n , a c o m p a ñ a d o s del adtni-
;ete; disponiendo que los servicios tem- nis t rador , delegado del d i rec tor general 
Los primeros eran electricistas de 
la casa Edison, y los otros, del 
Banco Nacional de Crédito 
" S E DEBE TRABAJAR PARA GA 
NAR, ENTENDIENDO RECTA-
MENTE E L PRINCIPIO" 
L a electricidad, en su triple mani. 
festación—luz, calor, e n e r g í a ^ 
es bella analogía dé la Trinidad. 
E L T I O S A M . — ¿ V a a destruir usted o tengo que construir yo ? 
( " N e w Y o r k T r i b u n e " . 
p a r a poder a r r e g l a r su d o c u m e n t a c i ó n 
a l abandonar a Rusia . 
M i e n t r a s t an to l a s i t u a c i ó n , lo m s 
la u n i ó n sovie t is ta vendieron po r u n 
precio i r r i s o r i o sus bienes, y aun este 
d inero 3e q u e d ó en manos de las auto- Novedades l i túrgicas 
N o t a s m i l i t a r e s 
Los p e r i ó d i c o s p iden a l Gobierno que 
haga todo lo posible po r esos emig ran -
tes, aunque no sea m á s que teniendo en 
cuen ta su o r igen g e r m á n i c o . Son hijos 
de alemanes que e m i g r a r o n a Rus ia en 
el s iglo X V n i . 
E n l a s i t u a c i ó n po r que a t raviesan 
estos campesinos ha inf luido mucho l a 
c u e s t i ó n rel igiosa, pues l a m a y o r pa r t e 
de ellos pertenecen a l a secta de los 
menomni l a s , cuyo oul to , como el de t o -
das las re l igiones cr is t ianas . M a p i d e n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ; ^ 
las autor idades bolcheviques. ¡ r i e n d o l lenar este vac ío , h a emprendido 
j a r d u l c í s i m o y s a b r o s í s i m o para el co- de l a Meda l l a M i l i t a r a l comandante de 
r a z ó n y pa ra la mente. I n f a n t e r í a (hoy teniente coronel) don R i -
Por desgracia muchos fieles no com- lcardo Rada. Se recompensa con l a lau-
prenden la L i t u r g i a . Se les hace difícil | ?:eada, a l teniente medico don^ Lu i s M u 
guardar la debida a t e n c i ó n y recogimien ñoz-Mate.o Se concede la Medal la de 
to en los actos del cul to y se ven p r i . ; Sufr imientos por l a P a t r i a a d o ñ a Ju l i a 
vados de las muchas gracias y e n t ó ñ - w n - i ^ ^ , 0 ' Y,uda del comandante don Fe 
zas que la Iglesia quiere c o m u n i » r ^ ^ r a d a . Se nombra ayudante de 
en sus ceremonias t an solemnes, e r i C B u s l ^ m p o f d e l general don Carlos Bat . le a l 
r i tos t an llenos de significado. 
Es evidente, por tanto, l a u t i l idad , p(J 
no decir la necesidad, de explicar a los 
orrandinte da I n f a n t e r í a don Edaardo 
Bei tnchi , y del general don Migue l Ma-
el/a, al co.nar dante de Ingenieros don 
fieles la Sagrada L i t u r g i a . L a Sociedad I ^ ^ ¿ S S S P n i l S ^ x c J c 
F r u n e r a D i r e c c i ó n . — S e dispone en que 
Cuerpos han de ser destinados los reclu-
L a S i t u a c i ó n D O l í t i c a ^a P u b l i c a c i ó n de una Bib l io teca de M a 
" i m í a l e s L i t ú r g i c o s . Tres son los t í t u l o s 
tas p r e s b í t e r o s que figuran en r e l a c i ó n 
Se concede el pase a reemplazo vo lun -
ta r io a l comandante de E . M . don L u i s 
de Rute . 
Segunda D i r e c c i ó n . — S e concede e l imi -
n a c i ó n de aspirante a ingreso en l a 
R o j o - a e r G u a r d ¡ a a l teniente don A r t u r o 
Ñ A U E N , 7 . — E l canoi l ler M u l l e r ha!^116 tiene ^ Publicados y escritos por 
conferenciado esta tarde con H i n d e n -
b i H g , s Q ^ „ l a v C u e a ! ; i ó a .deKlos. cambios G I A por el R v a o ^ p . A g u s t í n ROTO-
en e l Gabinete a l e m á n . E l 
A l l g e m e i n e Z e i t u n g " asegura 
p r e s i ó n apremian te dé las c i rcuns 
cias externas h a b í a inf luido g r a n d e m e n - ¡ E n l a segunda se exponen los pr incipios ic¡0 de este M i n i s t e r i ó ñ o m b r a d o s recien 
te p a r a que por el momento se apar-1^^™60^163-,^01^^.80" l a v i r t u d de l apemen te . Se dispone pasen a la si tua-
t a r a toda suerte de divergencias entre 
los pa r t idos gubernamentales , los cua-
les conc luyeron entre s í una especie de 
a r m i s t i c i o . 
E l Re ichs tag e m p e z a r á sus sesiones 
e l 27 del corr iente mes, y una de sus 
R e l i g i ó n , el cu l to i nd iv idua l y social, su cion de re t i rado el archivero segundo y 
t e rmino , su m i n i s t r o p r inc ipa l , el sacer-: oficial segundo del Cuerpo de Oficinas 
docio ca tó l i co , la a c c i ó n de los fieles, Mi l i t a r e s don Salvador Fe r re r y don 
A r t u r o Pereda. Se concede el pase a 
la s i t u a c i ó n de re t i rado a l oficial p r ime-
ro don Santiago G ó m e z Munic io . 
I n v á l i d o s . — S e concede ingreso a l vé t e -
los fines y frutos, la l i t u r g i a y l a v ida 
cr i s t iana . 
E l segundo volumen se t i t u l a M A N U A L 
D E L I T U R G I A H I S P A N O - V I S I G O T l C A 
pr imeras atenciones s e r á despachar v a - l O M O Z A R A B E , por el Rvdo . P. G e r - ' r i n a r i o p r i m e r o don Anton io B e r n a n a í n . 
r í o s proyectos, en p r i m e r lugar , l a ley I m á n . Frado , el cual l leva numerosas i lus-: C a b a l l e r í a . — S e asciende al empleo de 
p r o t e c t o r a de l a r e p ú b l i c a y l a ley iia. j traciones- Comienza con un bosquejo his- a l fé rez de complemento a los suboficiales 
mnda ñ o r sii«! n romotores de l a 1 bpr- t ó r i c o ' de te rmina ^ formas y valores; que figuran en la r e l a c i ó n que empieza 
mada po r sus promotores , de l a l . be r - ,de l r i t o moz4rabe y exainina d e s p u é s con don Gonzalo de la G á n d a r a . SP dis-
tad , recientemente aprobada po r re fe - | todo lo que eg aux i l i a r de la L i t u r g i a , i pone que el comandante don Francisco 
r endum. Sigue l a L i t u r g i a sacrif icial y l a sacra-j F l ó r e z c o n t i n ú e de excedente. Se anuncia 
El SUCeSOr de C u r t l U S men ta l y ' en 'a ú l t i m a parte, se ocupa concurso para c u b r i r una vacante de ca 
, de l a o r a c i ó n l i t ú r g i c a , estudiando dp- p i t á n ( E . A.) en l a Yeguada M i l i t a r de 
Jerez, y otra, t a m b i é n de c a p i t á n ( E . A.) 
en el Es tablec imiento de C r í a Caballar 
(La rache ) . 
U N O S P U L M O N E S 
S A N O S 
v de otros directores, y o t r a a m i l quj. 
nientos empleados de l a casa Edison. Con 
ellos estaban el consejero-delegado, el di-
rector general, el secretario gneral y 
otros altos funcionar ios . 
E n estas dos audiencias, el Papa, ade-
m á s de las comunes exhortaciones que 
d i r ige a los peregrinos, e x p r e s ó felici-
simos pensamientos en r e l a c i ó n con las 
especiales condiciones del auditorio." A 
los empleados del Banco, de la mañana , ' 
h a b l ó de su t rabajo , que se desenvuelve 
en una esfera bastante elevada en cuan-
to da la pos ib i l idad pa ra otras varias 
ocupaciones, de sus negocios y de las 
ganancias que se re lacionan con su ac-
t iv idad . "Pero t a m b i é n del jubileo—decía 




son la mejor ga-
rantía contra las 
enfermedades del 
invierno. 
Más de la mitad de las enfermedades mortales a 
las que estamos expuestos penetran en el cuerpo 
por la garganta y los pulmones. Protegiendo es-
tos órganos vitales se tiene mucho ganado para 
asegurar la salud. E l aceite puro de hígado de 
bacalao contenido en la Emulsión Scott, alimenta 
y fortalece los tejidos vivos de los pulmones 
y protege las paredes delicadas 
de la garganta. Pero la Emulsión 
Scott es algo más que un tónico 
de los pulmones ya que además 
enriquece la sangre, tonifica los 
nervios y contribuye a la formación 
de los huesos. La presencia de la 
Emulsión Scott en una casa repre-
senta salud y felicidad. Asegurarse 
de que se trata de la verdadera 
E n r a l s i ó i i S c o t t 
poralí>s de r o m e r í a s , ferias y fiestas a que 
se refiere el a r t i cu lo 84 del Reglamento 
ide 22 de j u n i o del a ñ o actual , satisfagan 
|en concepto de canon por c o n s e r v a c i ó n 
de carreteras, la can t idad de dos c é n t i -
mos de pesetas por coche y k i l ó m e t r o 
de recorr ido. 
Mar ina .—R. O. disponiendo que en 20 
del mes ac tua l sea baja en la s i t u a c i ó n 
ac t iva y a l ta en la de reserva el comisa-
r io de p r i m e r a clase de la Armada , don 
Agapi to Rivas Cabo. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que don 
R a m ó n B e r g é , vicepresidente de la Cá-
m a r a do Comercio de Bi lbao, y don A n -
tonio V a l c á r c o l , seoretario general del 
Consejo Superior de C á m a r a s de Comer-
cio, formen par te do l a C o m i s i ó n nom-
brada para estudiar l a r e g l a m e n t a c i ó n ! Ce t a m b i é n que l a salud del a lma es un 
de los puertos, zonas y d e p ó s i t o s f ran- l negocio, y u n negocio impor t an t í s imo , 
eos. t an to m á s impor t an t e cuanto los Inte-
I n s t r u c o l ó n . — R . O. confiriendo aseen- reses del a lma son superiores a los del 
sos de escala a los funcionarios depen-| cuerpo." E l Papa, pues, r e c o n o c í a en su 
dientes de este M i n i s t e r i o ; nombrando en i audi tor io u n ambiente particularmente 
concepto de excedente a d o ñ a Clara Cam- |a p r o p ó s i t o para comprender y poner en 
poamor R o d r í g u e z , aux i l i a r de p r imera p r á c t i c a los m á s altos pensamientos de 
clase de este Min i s t e r io , afecta a l a Es - ivida y de p e r f e c c i ó n cr is t iana , y hacia 
cuela Nac iona l de Ar tes G r á f i c a s ; desesti-j votos para que a s í fuese en realidad, 
rnando ins tancia de den Aure l iano Sevi-' Recordaba el Papa que en una de sus 
l lano M o r o ; nombrando T r i b u n a l para l a s i y a lejanas ascensiones alpinas, un guia, 
oposiciones a l a c á t e d r a de A c ú s t i c a y ¡ h o m b r e de ingenio, le d e c í a : " N o traba-
Optica, de l a Facu l t ad de Ciencias de la! j0 pa ra d i v e r t i r m e ; t rabajo para ganar." 
Univers idad de Barcelona; nombrando a í ^ h o r a bien, rectamente entendido, éste 
don Fernando R o d r í g u e z Fornos y Gon- eg u n p r inc ip io de g ran s a b i d u r í a y que 
zález, decano de la Facu l t ad de Medic ina un a ima c r i s t i ana debe tener sipmprp 
de la Univers idad de V a l l a d o l i d ; conce-1 presente. E n el mundo no estamos para 
diendo e x á m e n e s ex t raord inar ios en ene-j ¿ j y g r t i r n o s , sino para ganar. Para ga-
r ó a aquellos alumnos de los Centros d e ¡ n a r ( ante todo, l a salud del a lma y los 
i 
CLd¿L 
Recomendada especialmente en casos d e : 
TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFULA BRONQUITIS CONSUNCION 
B E R L I N , 7 .—En los c í r c u l o s pol í t icos1 tenidamente los Div inos Oficios, el a ñ o 
de esta c a p i t a l c i r cu l a el r u m o r de que j l i . t ú r^ ic° ' eI santoral , l a l i t u r g i a funera-
í Mo ldena lmer d ipu tado y « ¡ t o - % y ttcTr^vommín PASCUA Y E L I n t e n d e n c i a . - S e asciende a l empleo de 
b r o de l p a r t i d o popul is ta , s u c e d e r á a ] ; T I E M p 0 p A S c u A L , por el P. Casiano I a l f é r e z de complemento al suboficial don 
doc tor C u r t i u s a l f ren te del m i n i s t e r i o | R o j o , e s t á dedicado a las fiestas-de Pas- |Camil0 T e j e í r o . Se concede l icencia p a r a , . n , 
d é l a E c o n o m í a P ú b l i c a . leua y de l a A s c e n s i ó n del Seño r , con lcon t raer m a t r i m o n i o al teniente don L u i s ¡La O D e r a C l O n U G la C a t a r a t a 
A l p m n n i a v N n r + P a m p r i r n ' s u s resP<?ct¡vas octavas, y a l t iempo que ¡ M a t e o Cubero. Se concede placa de San1 
M i e m a n i a y i M o r r e a m e n c a me( i ¡a entre estas dos grandeg Soiemni Hermenegi ldo a los tenientes coroneles 
dades. 
Para que esta co lecc ión pueda llegar 
a manos de todos, se ha fijado a cada vo-
lumen el precio de 4 ptas. 
Pedidos a E D I T O R I A L V O L U N T A D 
medios que l a proporcionan, como, por 
t e m p l o , el medio ex t raord ina r io y pre-
cioso del Santo Jubileo, y t a m b i é n para 
realizar aquellas honestas ganancias que 
sirven para el jus to sustentamiento de 
^ E l ' l p a p a , d e s p u é s , r e g a l ó a los presen-
e n s e ñ a n z a , dependientes de este Minis te-
r io , a quienes fa l t en una o dos asigna-
turas para t e r m i n a r su car re ra o grado 
de e n s e ñ a n z a . 
Trabajo.—R. O. disponiendo que a la 
d o t a c i ó n de cada cama de e n f e r m e r í a de 
los buques que t ranspor ten emigrantes 
e s p a ñ o l e s , se a ñ a d a n dos trajes de do r -Le^*una 'meda l l a de D o n Bosco, diciendo 
m i r completos, compuestos de blusa y u ej fundador de los Salcsianos fué 
p a n t a l ó n , de clase y hechura adecuadas,] j|n e ran t rabajador , que p r o c u r ó .«acar 
por cada hombre, y de dos camisones,! *deg Kanftneias en u n t r a b a j ó inmen-
t a m b i é n de te j ido y c o n f e c c i ó n aPr0Pia-i samente benéf ico y bien concebido, tra-
bajo del cual t uvo el consuelo de re-
coger el p remio , t rabajo que ha venido 
a ser manan t i a l fecundo de grandos mé-
ri tos , no sólo delante ÓR Dios, sino tam-
bién delante de los hombres. 
Los electricistas de 
la casa Edisson 
dos, por cada cama de muje r ; aproban 
do con c a r á c t e r def in i t ivo las Cartas fun-
dacionales formuladas por los Patronatos 
locales de F o r m a c i ó n profesional de Ba-
dajoz, Tor tosa y Salamanca; disponien-
do que los documentos jus t i f ica t ivos a que 
hace referencia el real decreto de 9 de! 
dic iembre de 1927, sean extendidos y d i - | 
l igenciados en los p a í s e s de i n m i g r a c i ó n 
y ante los c ó n s u l e s respectivos, por las 
personas a cuyo cuidado y p r o t e c c i ó n hanj 
de estar sujetas las emigrantes solteras; A la tarde, hablando a los electricistas 
menores de ve in t ic inco a ñ o s ; declarando de l a casa Edison , P í o XT los saludaba 
aplazadas las elecciones para la const i tu- como representantes de una de las lui-
c ión de un C o m i t é Nac iona l de Fabr ican- licias m á s modernas, bené f i ca s y pacífi-
tes de cerveza y ma l t a . cas, como son las fuerzas e l éc t r i c a s . For-
, . » | man é s t a s u n elemento de p r imera Im-
por tanc ia en l a v i d a moderna, y, por 
esto, el Papa manifes taba su a legr ía y 
; los r e c i b í a con g r a n complacencia, sa-
¡ l u d á n d o l o s y b e n d i c i é n d o l o s con partlcu-
1 lar afecto. 
A d e n t r á n d o s e d e s p u é s en el aná l i s i s del 
j t rabajo específ ico de aquellos que se de-
jd i can a las indus t r ias e l é c t r i c a s , el Papa 
i d e t e n í a su pensamiento en la t r ip le ma-
1 n i f e s t a c i ó n de l a e n e r g í a e l éc t r i ca : luz, 
Ladrones de mercancías 
Entre un guardafreno, un mozo 
de tren y un "viajero" rea-
lizaban los "negocios" 
, , ' ca lo r y fuerza. Y sacaba geniales obser-
L a B r i g a d a de Fer rocar r i l e s , de l a acerca de estog *tros preciosos 
B E R L I N , 7 .—Han dado comienzo en 
esta cap i t a l las negociaciones directas 
germanonor teamer icanas , p a r a acordar 
las modalidades del pago de las repara-
ciones previs tas en el p l a n Y o u n g . 
don A n g e l A y a l a y don Manue l Seco. Se 
declara de reemplazo al comandante don 
Juan del A l c á z a r . 
I n t e r v e n c i ó n . — S e publ ica r e l a c i ó n de 
clases de t ropa que han sido clasificadas 
S. A., Gaztambide, 3, M a d r i d , y de ven- por la J u n t a Centra l de Enganches y 
t a en todas las l i b r e r í a s . Reenganches en l a a s i m i l a c i ó n a sub-
. _—- I oficial y con el sueldo de sargento. 
I n d i a u n es ta tu to a n á l o g o al de los Do- ~ S r * « ' AeronautiCÍU—Se dispone l a a - ' i ^ ü e d a d 
minios , puede ser t a n ineficaz e ilusorio1 i l S 1 U F A S . FuencaiTal. 5 0 l q u e h a n de tener y puesto que h a n de 
como el p r o m e t i d o po r el Gobierno b r i - ' ?rrT=-.- ¡ o c u p a r en l a escala los oficiales aviado-
t á n i c o a l a I n d i a en 1919. ¿% W ^ n e ~ V ^ ^ ^ T w ~ A r f qUe flfiraAn en ^ í f 1^1 .00 ^ em-
E l l o no obstante, Ghandi reconoce la C O O P E R A T I V A PieZa COn don A r m a n d o Rod"guez plores, 
s incer idad y buena fe demost rada por 
l o r d I r v i n y p o r los jefes i n d o s t á n i c o s , 
por el p rocedimiento del D r . SALAS, 
h á c e s e f á c i l m e n t e , incluso en casos com-
plicados. A l c a l á , 76, 
MUEBLES - TAPICERIA 
R E C O M E N D A M O S 
F . G O N Z A L E Z . — R E I N A , 2 1 . | 
T e l é f o n o 10434 
que es jefe don R i c a r d o Castro, ha de-; eiemcntos de l a Vida humana, que son la 
tenido a u n guardaf reno , a u n mozo 1 luz de l a in te l igencia , el calor de la ca-
de t r e n y a u n sujeto que en c o m b i - ! r idad, l a fuerza de la. e n e r g í a y de la 
n a c i ó n los t res desva l i jaban los cajo- i ac t iv idad humana . A d e m á s de estas apli-
nes de m e r c a n c í a s de los trenes, m u y caciones, P í o X I l l amaba la a t enc ión de. 
^ ^ . I en especial entre las estaciones de B a - sus oyentes acerca de algunas analogías 
dajoz v M é r i d a ' con ^0 (lue es mis te r io fundamental m 
superan en c o n s t r u c c i ó n escandaloso robo en u n convoy. J^os t r i c idad un elemento t a n hermoso, mis-
ladrones, que han resul tado ser los de- ' terioso y fuerte, se encuentran delante 
tenidos, se l l e v a r o n siete jamones, ob- \ del í in ico manan t i a l de aquella triple ma-
je tos de porcelana, 35 k i los de c a f é e n ' n i f e s t a c i ó n que se real iza con la Uiz, el 
va r ios paquetes, fa rdos de tejidos, et- calor y l a fuerza. Este hecho j i o debs 
c é t e r a , y como e ra l a m i l é s i m a 
o c u r r í a n hechos a n á l o g o s , 
de referencia se puso en m o v i m i e n t o I ^ r n i e " . t ° ^ -
i%t A ^ W , ^ « ^orvovo^ _,,„ „„„ ,,1 c ía cotidiana. T a l pensamiento pou.a n« de tuvo a los culpables, que son el I cer sjempre mAg e^.dente y sensib!e esta 
resistencia y d u r a c i ó n 
a todas tes d e m á s . 
• D e p o s i t a r l o : 
S J . Z E T O W . ^ 
D I A B E T I C O S : 
l n  a ^-
s i a vez que i Pasar inobservado. M á s a ú n , el Pap^. IpS 
3, l a B r i g a d a i recomen^a^a en modo par t i cu la r el P?"' 
n mnvimioTvir.Isa-miento y el recuerdo do esta expn^n-
D E L C L E R O 
T r a v e s í a de Tru j i l l o s , n ú m e r o 1 
Apa r t ado 527, M a d r i d 
que h a n in te rven ido en l a c u e s t i ó n y es-
t i m a que este proyecto , aun cuando no 
l a i S 0 6 ' r e d u n d a r á en benefici0 Para | Corte esmerado. Calidad 
L a crisis- minera superior. Economía. 
¡ S a c e r d o t e s ! 
casa. Comprad en ella. 
L O N D R E S , 7 .—La Conferencia de 
mineros ha adoptado, en r e u n i ó n cele-
m í f e & r e T r ™ ex;r?s0a:La Cooperativa es vuestra 
que deben ser aceptados los pr incipios j 
generales contenidos en el p l an del Go-l 
b ierno . ; 
D i c h a r e c o m e n d a c i ó n s e r á sometida i 
a l a a p r o b a c i ó n de todos los d i s t r i tos I 
mineros, y el d í a 20 del cor r ien te se ce-
l e b r a r á u n a nueva conferencia pa ra co- i 
nocer el resultado de esa consul ta . I 
L a s proposiciones del Gobierno com- ' 
prenden u n proyec to de ley r e l a t i vo a r 
l a r e d u c c i ó n de horas de t r aba jo ; • ad-! 
q u i s i c l ó n g r adua l del derecho minero 
deflominado " r o y a l t y " po r el Es tado y, 
po r ú l t i m o , proyec to encaminado a re-
g u l a r l a p r o d u c c i ó n y precio del car-
b ó n . 
Con a r reg lo al c r i t e r i o del Gobierno, i 
l a r e d u c c i ó n de horas de t raba jo p o d r í a 
efectuarse s in l legar a l a d i s m i n u c i ó n 
de los salar ios; pero t o d a v í a no h a n s i - ¡ 
do adiptadas medidas de f in i t ivas acerca 
de este punto , hasta el momento ac-
t u a l . 
Las conversaciones entre el Gobier-
no y el C o m i t é e jecut ivo de los mine-
ros c o n t i n ú a n . 
El rey Jorge ya puede 
i C U A D R O S E N D E P O S I T O A L A C A -
P I T A N I A D E B A R C E L O N A 
Se concede en cal idad de d e p ó s i t o , a la 
C a p i t a n í a general de Barcelona los cua-
; dros " D o n Sancho I V el Bravo" , de L u i s 
¡ F e r r a n t ; " E l Rey Gundemaro", de Ber-
| na rd lno M o n t a ñ é s , para colocarlos en la 
i g a l e r í a del edi f ic io de C a p i t a n í a . 
Las ci tadas obras s e r á n entregadas por 
j el Museo Nac iona l de A r t e Moderno, 
; hiendo obl iga tor io que a l colocar los cua-
dros en el lugar para el que se les des-
t ina , se haga constar al pie de los mls-
1 mos la propiedad del Museo Nacional de 
A r t e Moderno . 
L a m a y o r í a c o m p r á i s pan que co&tte- fgpxxtoSxXHX M a n u e l R i n c ó n O^axdo, riL,? '... Awlnn aunque 
ne mucha f é c u l a ; si no q u e r é i s ser en-! ^ ^ B r ^ [ o R o : ^ 
U E U R E K A Ü 




ir al teatro 
L O N D R E S , 7.—Por p r i m e r a vez, des-
p u é s de su enfermedad, el rey Jorge, 
a c o m p a ñ a d o de l a Reina, a s i s t i r á a una 
f u n c i ó n t e a t r a l en el R o y a l D r u r y L a ñ e . 
A v e r y esta m a ñ a n a los Reyes han 
recibido a var ios de los miembros del 
Gabinete b r i t á n i c o . 
r 
E L LADRON.-HHombre! A propósito. Présteme esc hierro. 
( " U f e " , N u e v a York.) 
W f f i ^ l ^ d ^ S S ^ S ^ W 1 Dom,ng0 peroJO í s sa .^ ü i íT i jv 
'Conf i t e ro" . ¡ l igenc ia . No pocos hechos y fenómenos. 
Los robos los c o m e t í a n genera lmente sujetos a nuestra experiencia, man'fle J' 
en l a e s t a c i ó n de M o n t i j o , donde el i t an algo de l a grandeza y profundlda 
t r e n t iene u n a h o r a d e ' p a r a d a . All í e i : de l mis te r io de l a esencia divina, 
mozo y el gua rda f reno se a p o d e r a b a n E 1 espacio, ú n i c a ent idad de sus i r 
de las m e r c a n c í a s y se las en t regaban ^ t 8 1 ^ 6 ^ ? f\MA HUMFL^ UHT sus »-
„ T-V ~̂,-̂ ~̂  - i . J • • t anc ia en la t r i p l e e x p r e s i ó n de sus » 
a D o m i n g o que iba de v ia je ro en u n cultades. intel igencia , vo lun tad , acción, 
coche de t e rce ra dase . la electr icidad, ú n i c a e n e r g í a en sus tres 
D e s p u é s en l a e s t a c i ó n siguiente, que manifestaciones de luz, calor y í̂ x'r 
es l a de L a G a r r o v i l l a , se apeaba D o - ofrecen l a opor tun idad de imaginar algo 
mingo con lo robado, que c o n s t i t u í a su o sugerir a lguna idea que pueda ^ ^ e ¿ 
equipaje y casi s iempre lo v e n d í a todo!nos comprender l a posibi l idad V rc ¡''L, 
ello a l l í m i smo . |de aquel conjunto de sumas Perfeccio o 
que es la naturaleza m i s m a de P i ^ ^ 
y t r i n o . As i , pues, el Papa se !:on?:i8(in. 
iaba de que sus oyentes ¿mdleíWJ 
contrarse en condiciones tan Pr'vl ^n 
das para elevar su mente al rf'.clí^a.;; 
de las m á s elevadas verdades dl 
, y con esta confianza, r egoc i j ándose P 
! sus buenas disposiciones de fe y de P 
;dad, los bendi jo con todo el afecto 
I su c o r a z ó n paterno, d e s e á n d o l e s los 
'abundantes f ru tos del Santo Jubileo. 
Prelado brasileño en Bilbao 
Bilb»0 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n radical garantizada, sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estai 
curado Dr . lUanfv. i iu i t a l eza , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Los 
sos. 
tres detenidos se ha l l an confe-
—¿Quién dice que el boxeo es 
brutal? ¿Ha visto usted nunca un 
abrazo más cariñoso? 
( " L i f e " , Nueva Y o r k . ) 
B I L B A O , 7—Se encuentra en •ustino 
Cómo soluciona un matrimonio modern 
la Aduana. 
m o n s e ñ o r f r a y Marcelo Calvo, a ^ nas 
recoleto. Prelado de Labrea, AmaT°nCi(> 
( B r a s i l ) , que viene de Barcelona, a .a 
a s i s t i ó al Congreso Mis iona l . Se IlOt|n0S. 
en la residencia de los padres agusi 
El Cardenal llundain en PandpfcJ 
P A M P L O N A , 7.—Ha llegado rn 4 ^ 
pido de Barcelona, de regreso de ^ 
el Cardenal l l u n d a i n , a quien se " ^ 
bufado u n rec ib imiento entusi ^ j l g co-
dieron a la e s t a c i ó n las W t o r W M ^ W 
misiones de l a D i p u t a c i ó n y d, e3 de 
tamien to y var ias r e p r e s e n t a c i ó n ^ ^ 
diversas entidades. T a m b i é n se n a y 
en la e s t a c i ó n una banda de J ? " r0 d* 
n u m e r o s í s i m o púb l i co . Hubo dlsP 0va-
cohetes y constantes aplausos y 
ciones- , *-rtiont« * E l Cardenal marcho directame 
la casa en que n a c i ó , donde fue » 
mentado. P e r m a n e c e r á con su 
cuatro d í a s . _0r I * 
I E n l a s e s ión celebrada ayer 1 ' ^ 
i , - l l - J ¡Comis ión m u n i c i p a l permanente » ó, 
o el trágico problema de bó una m o c i ó n . q „ c s e r á sometida 
x l m o pleno, nombrando hijo P' 0 ¿9 
de Pamplona al Cardenal Arzobi»P« 
'Judge". Nueva Y o r k . ) 'Sevi l la , doctor l lundain. 
I 
d« 
M A D R I D . — A f i o X I X . — X á m . 6.8S9 E L DEBATE (3) V í e m e s 8 de nortembre de 1929 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Almacenes de arroz incendiados en Tabemes de Valdigne. El Ayuntamien-
to de San Baudilio, destituido. Se da carácter permanente al Pabellón ara-
gonés de la Iberoamericana. Evasión de tres soldados arrestados en Segovia. 
DOS NAUFRAGIOS POR E L TEMPORAL EN CANGAS Y SALVORA 
E l T n i f i f u t n r?#» A l r n v porque se o p o n í a a la boda de su h i j a t i i n s t i t u t o d e A i c o y el < r i m ¡ n a l ^ sentencia ha sido 
A L C O Y , 7.—Han llegado el directorjdjcta(ia ¿ e acuerdo con la pe t i c i ón fis-
general de Segunda e n s e ñ a n z a , s e ñ o r jcai y ei acusador pr ivado . 
A l l u é ; el gobernador c i v i l de la p rov in - alcalde y varios concejales de San 
cia y d e m á s autoridades invi tadas al j g e i j a s t i á n han vis i tado al alcalde de B i l -
acto de la i n a u g u r a c i ó n del I n s t i t u to 
local. D e s p u é s de la r e c e p c i ó n verifica-
da en el Avun tamien to , v i s i ta ron las 
bao para exponer su deseo de conocer 
el funcionamiento de algunos servicios 
, municipales. E l alcalde ha accedido a 
obras do la Escuela I n d u s t r i a l en c o n s - j ^ i ^ p r e t e n s i ó n y a c o m p a ñ ó a los de-; • , 
t r u c c i ó n y varias f á b r i c a s . De todas laS|jegados donost iarras en su v i s i t a a l a s ¡ c i J L ' p a r a 
visitas sal ieron complacidos, haciendo'djstjntag dependencias municipales. !ovaríiHn<> 
l a gua rd ia en l a Academia de A r t i l l e -
r ía , se a d v i r t i ó l a e v a s i ó n de los sol-
dados Gerardo S á n c h e z , Enr ique P a r í s 
y J e s ú s B a r b a s ó n . que se hal laban arres-
tados en u n calabozo. E l ú l t i m o de los 
citados es u n car te r i s ta m u y conocido 
en Segovia. Pa ra l levar a cabo la fuga, 
hic ieron un boquete de regulares dimen-
siones en una de las paredes del cala 
pract icado diversaj» di l lgen 
_ aver iguar el paradero de lof 
dis t intas dependencias municipales. j dido3 hagta ahora estog t r a . 
elogios de la indus t r i a alcoyana _ U n t r a n v í a de l a l inea de Santurce . rtmúltaáo infructuosos. Gerai 
A las dos de la tarde se c e l e b r ó e n , d e s c a r r i l ó , al pasar por Sestao, a causa d o J s á n c h e z E n r i p a r ¡ s se han eva. 
el A y u n t a m i e n t o el banquete anunciado. !de haberse desprendido u n to rn i l lo del ;d ido en o t r a OCSLSÍÓn m B a r b a s ó n 
Presidieron el d i rec tor general s e ñ o r . motor. Resul ta ron heridos los viajeros | i n t e n t ó cometer var ias estafag y robos 
Al lué ; el gobernador c iv i l el alcaJde. e l jEnr iqUe A n t u ñ a n a y L u i s Torres, am- |duran te las pasadas ferias de San j u a n 
delegado regio del Ins t i tu to , y d e m á s bog de Portugaleje, que sufren heridas per0 fu6 detenido p0r la p0iicía y no 
de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . i l og ró l levar a cabo sus designios. 
Poneirmoe n h-e« m é d i c o s í ~ E 1 nuev0 comisar io de Vig i l anc i a de I ensiones a tres médicos | esta ciudad s c ñ o r M a r t í n e z Toledano 
B I L B A O , 7.—Una C o m i s i ó n del Colé-1 ha realizado hoy su p r i m e r servicio en 
gio P rov inc i a l de M é d i c o s ha visi tado al Segovia, deteniendo a una estafadora 
C a l d e r ó n el acto inaugura l del Instlt.utc>- gobernador para darle cuenta de que la ¡ l l a m a d a A m a l i a Pase Rieles, que h a b í a 
P r e s i d i ó el d i rec tor general de Ensenan-i ent.dad c o n t r i b u i r á con 1.105 pesetas p a - ¡ l l e g a d o de M a d r i d recientemente. E l co-
autorldades. H i c i e r o n uso de la palabra 
el alcalde, el jefe de la U n i ó n P a t r i ó -
t ica y el d i rec tor general, que fueron 
ovacionados. 
— A las cinco se ce l eb ró en el Teat ro 
za, don Migue l Al lué Salvador. E n el es-
t rado tomaron t a m b i é n asiento el gober-
nador c i v i l , representaciones del I n s t i t u -
to de Al ican te y de la D i p u t a c i ó n pro-
vinciaJ, el A y u n t a m i e n t o de Alcoy en ple-
no, claustro de profesores y autorida-
des e c l e s i á s t i c a s , civiles y mil i tares . Don 
Ale jandro Llopis . secretrio del nuevo Ins 
ra la s u s c r i p c i ó n abier ta para el Prevento-
r io ant i tuberculoso M a r t í n e z Anido , como 
homenaje al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n le h ic ie ron saber que han con-
cedido tres pensiones de tres m i l pese-
tas para tres c o m p a ñ e r o s imposib i l i ta -
dos para l a p r o f e s i ó n . E l s e ñ o r Baila-
misar io la i n t e r r o g ó m u y h á b i l m e n t e y 
log ró hacerla confesar que se hacia pa-
sar por esposa de una persona m u y co-
nocida en M a d r i d o alegaba ser v iuda 
para hacer peticiones de dinero, que casi 
siempre resul taban atendidas. 
— E n el s i t io conocido por P a j a r ó n , 
r í n e logió este rasgo y d i jo que s u p o n í a i té r^ i110 de San Ildefonso, ha sido des 
t i t u to , leyó l a d i spos ic ión en v i r t u d de era el ú n . c o caso dado "en E s p a ñ a . f r u i d o por el fuego u n ta l le r m e c á n i c o 
la cuaJ se crea el In s t i t u to , y el doctor _ E 1 presidente de i a D j 
Espinos, comisar io regio y presidente lo-
cal de la U . P., leyó un discurso aludien-
do a los beneficios que r e p o r t a r á a la c iu-
dad de A lcoy la c r e a c i ó n de este Ins t i - , v ig i ten la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
tu to y m u y en par t icu lar , a la clase obre-
ra. F u é m u y aplaudido. 
E l alcalde, s e ñ o r Mol tó , e x p r e s ó el agra-
decimiento del pueblo hacia el Gobierno 
y puso de manifiesto el estado angustioso 
en que se ha l la la indus t r i a t e x t i l alco-
yana, rogando al s e ñ o r Al lué Salvador 
pea i n t é r p r e t e de la ciudad cerca del Go-
bierno, a fin de que se busque la solu-
c ión de esta crisis. E l alcalde fué ova-
cionado. , . _ 
Po r ú l t i m o , el d i rector general de E n -
s e ñ a n z a Superior, s e ñ o r Al lué Salvador, 
i p u t a c i ó n hai ProP'eclad s e ñ o r Heras. Las p é r d i d a s 
manifesrado " q u e " l a " C o m i s i ó n p rov inc ia l ¡ o c a s i o n a d a s por el siniestro son de mu-
ha aprobado el costear el viaje a varios | cha c o n s i d e r a c i ó n . Ignoranse las causas 
alumnos de escuelas de barr iada, para: que de te rminaron el incendio. 
Con dicho objeto se d i r i g i r á n a l direc-
tor general de la E x p o s i c i ó n para que 
d é toda clase de facilidades para la ex-
c u r s i ó n . 
Herido gravemente por un ciervo 
C O R D O B A , 7. — Hoy , al entrar a l i m -
La Semana Dominicana 
S E V I L L A , 7.—Han continuado loe ac-
tos de la Semana Dominicana . E l minis-
t r o y l a d e l e g a c i ó n de Santo Domingo 
v i s i t a ron la carabela "Santa M a r í a " , don-
de se les o b s e q u i ó con un v ino de honor. 
Duran te todo el d í a c o n t i n u ó el repar-
to de productos del p a í s en el pabe l lón . 
p iar l a j a u l a en que se encierra un cier- y por la tarde, a las seis, la De legac ión 
vo que hay en los Jardines de la A g n c u l - ofreoió un t é a ]ag autoridades y aristo-
tura , el guarda Francisco Pozo R a m í r e z , | cracia sevillanas. E l acto estuvo muv 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , fué acometido concurr ido. 
N O T A S PQLITlCASlHundimiento en la plaza 
Ni crisis, ni supresión de ministerios de Antón Martín 
" L a N a c i ó n " de anoche p u b l i c ó unas 
l e c l á r a c i o n e s del presidente del Conse-
0. Tras de hab la r é s t e del Consejo de Esta madrugada, DOP efecto del 
•l inistros de ayer y del l i b r o " E l m o - j u * J 1 . i 1 r. 
lento cons t i tuc iona l" , que ha publ ica- aesenchufe de un colector del Ca-
nal, se abrió un enorme boquete. 
LOS RAILES DEL TRANVIA HAN 
QUEDADO AL AIRE 
L a sima abierta tiene doce me-
tros cuadrados y su profundidad 
pasa de cuatro metros 
El vecindario de aquella barria-
da no tendrá agua en todo 
el día de hoy 
por el an imal , que le c a u s ó una her ida 
i ^ ^ f l r n o n t o o^rca de l a i e n el v ien t re con salida del ep ip lón y del 
diserto m u y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i é J paquete in tes t ina l , de c a r á c t e r g r a v í s i m o , 
e d u c a c i ó n d.e.i0n\Pu^^ Po rven i r de la Indus t r i a , de Pe-
que se consideraba m u y honrad,0 ^ ^ ñ a r r o y a i A r r i z ó hoy por fa l ta de gaso-  
frupo del a e r ó d r o m o de Ge-
Naufragan dos embarcaciones t ivamente este asunto, ya que Alcoy es u n pueblo que h a sabido enriquecerse sin 
pedir aux i l io a los Poderes púb l i cos y si 
ahora los sol ic i ta es porque las circuns-
tancias le obl igan. 
T e r m i n ó diciendo que, en nombre aei 
P^ey, quedaban inaugurados el nuevo Ins-
t i t u t o y el curso escolar 1929-30. 
A m e n i z ó el acto l a banda del regimien-
to de Vizcaya y a s i s t i ó n u m e r o s í s i m o pu-
blico. 
Compra de un coto por un Sindicato 
—Los periodistas franceses que se en-
cuentran en Sevi l la fueron obsequiados 
con un almuerzo por la D e l e g a c i ó n de. 
Tur i smo. Por la tarde v i s i t a ron las ins-
talaciones de la Plaza de E s p a ñ a . E l Co-
m i t é de la E x p o s i c i ó n les o b s e q u i ó con 
una comida. 
Muerto de una puñalada 
S E V I L L A , 7.—En el pueblo de Para-
Míster James Walker, que ¡ia tramfado en las elecciones a Alcaide 
de Nueva York 
io d n Franc isc  Vi l l anueva , hizo l a
igruiente m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a : 
" — ¿ S i nos permi te usted una pregunta 
obre la s i t u a c i ó n po l í t i ca? . . . 
I —Me adelanto a ella, porque ya puesto 
n voz de hacer declaraciones, deseo 
¡ue consigne que me han in formado de 
.inos absurdos rumores de cris is que 
jor a h í corren, fundados en l a f a n t á s -
t ica c r e a c i ó n del min i s t e r io del A i r e y 
s u p r e s i ó n del de Trabajo , y a d e m á s , 
s u b s t i t u c i ó n a granel de los min is t ros 
que la f a n t a s í a ha elegido. E n lo que 
se refiere a la s u p r e s i ó n del ministe-
iio de Trabajo no fa l ta su poquito de 
'perversidad, porque t a l dislate es lógico 
que Inquiete al g r an sector que en ese 
minis ter io encuentra la g a r a n t í a del des-
envolvimiento y progreso profesional, y Poco d e s p u é s de las dtee de la noche, 
a muchos parece que les duele que el se h u n d i ó , con g ran e s t r é p i t o , un ?s-
obrerismo, manifestando mejor sentido p a c i ó de unos 12 metros cuadrados del 
ique otros sectores, no se muestre ene pavimento en la plaza de A n t ó n M a r t i n , 
migo de un Gobierno que no le adula, en el trozo comprendido por el acceso 
ai claudica ante el n ú m e r o n i la fuer p r inc ipa l de la e s t a c i ó n del " M e t r o " , 
7.a; pero que vela por que en lo que frente a la desembocadura de la calle 
constituye sus derechos y sus manda del León . 
tos de la ciencia social moderna no se' E l suceso produjo alguna a l a rma en 
encuentren desamparados del Poder, q-ue los primeros momentos, por creerse q u é 
no representa exclusivismos de clases h a b í a v í c t i m a s . Afor tunadamente , no fué 
>ino tutela de todos los ciudadanos. Pue asi. Acudieron inmedia tamente el ins-
de usted a f i r m a r t a m b i é n que cuando pector de P o l i c í a Urbana del d i s t r i t o 
tuviera que haber crisis, palabra exó del Hospi ta l , don L u i s de la Tor re , con 
tica en nuestro R é g i m e n , los pr imeros i varios guardias a sus ó r d e n e s , que pro-
a saberlo s e r í a n siempre el Rey y el cedieron a acordonar el lugar del suce-
interesado, e Inmediatamente la op in ión 1 so en ev i t ac ión de que cont inuara el hun-
den las debidas y claras explicaciones, d imiento , al mismo t iempo que daban 
como o c u r r i ó en el caso del s e ñ o r Yan- aviso a la secc ión de Fon tanmias del 
:fuas. Y a d e m á s , que estoy plenamente Ayun tamien to de M a d r i d y al Canal de 
. satisfecho de mis colaboradores en el Isabel IT, pues h a b í a n quedado al descur 
. . I lnisterlo y al tamente agradecido a la bier to unas conducciones de agua, 
c o n s i d e r a c i ó n y lealtad con que me dis-i Efect ivamente, poco d e s p u é s se pre-
t inguen. Y baste esto para poner coto a ' sentaba allí el jefe de los servicios de 
:anta c o n v e r s a c i ó n de ment idero y a aguas del Canal con dos brigadas de 
canta t o n t e r í a con que se han dejado obreros y el ma te r i a l necesario. Estos 
.•mpresionar hasta personas de que no instalaron pr imeramente un generador 
debía esperarse s impl ic idad semejante.'" de e n e r g í a e l é c t r i c a productor de luz 
El s a n e a m i e n t o r io lo Para cuatro focos y varias l á m p a r a s au-
saneamiento de la moneda gu ia res . Una brigada d e s c e n d i ó al fondo 
Por l a tarde el m a r q u é s de Es te l la de la s ima abierta, que tiene una pro-
se t r a s l a d ó a l palacio de l a P r e s i d e n - ' f u n d í d a d de mas de cuatro metros, y, 
c a, donde ded icó m á s de dos horas a l l u e i 0 de cortar el agua, p r o c e d i ó a adop-
recibi r audiencias de c a r á c t e r d i p l o m á - í^ r la3 medidas de seguridad necesa-
t ico r í a s . 
TJ. vioifQ^r, u • ^ K1 aludido jefe nos ha dicho que el 
Le Visitaron vanos embajadores, en-j hundimiento ha tenido su or igen en el 
t re ellos el de B é l g i c a e I t a l i a , que hecho de haberse desenchufado un co-
fueron a cumpl imen ta r l e . N u e s t r o em- lector de agua de t r e i n t a c e n t í m e t r o s de 
bajador en Lisboa, s e ñ o r A l m e i d a , qu?1 d i á m e t r o , sin duda por efecto del co-
• ha. l legado de Sevi l la ; los m i n stros ,30 i r im icn to de t ier ras producido por las 
' P e r ú y Ecuador, é s t e ú l t i m o pa ra dar- "w"1*8 ]\uv[aJ3- E l terreno, es todo com-
M í s t e r W a l k e r es de s ang re i r l a n d e s a y d e o r i g e n h u m i l d e . D e a p a - ' u,na Pehcu a ^ s ™ ™ ^ cia se debe que haya cedido «oti tanta 
r i e n c i a b o n d a d o s a t i e n e u n c a r á c t e r h u m o r i s t a v u n n̂údn e x t r a o r d i - ^ o ^ * P cont inenta- faci l idad y en una e x t e n s i ó n tan gran-n e n c i a D o n a a a o s a , n e n e u n c a r á c t e r n u m o n s t a y u n s e n t i d o e x t r a o r a i 1^ de C e n t r o a m é n c a se e s t á " f i l m a n - de. Desde luego, el hund imien to no afec-
n a n o d e l o p i n t o r e s c o y d e l o p o p u l a r . A s í a l c a n z ó u n a g r a n p o p u l a n - do", pa t roc inada por los Estados bo l i - ta a las comunicaciones del " M e t r o " , 
d a d e n e l v e r a n o d e 192 7. c u a n d o v i s i t ó las p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e v a r í a n o s . E n dicha p e l í c u l a , s in des-1 P"68. és te l leva en la plaza de A n t ó n 
r \ / - * 1 .. 1 "L ' 1 1 A 1 1 1- atender la real idad h i s t ó r i c a se t r a t a M a r t i n bastante profundidad. No se rá , 
E u r o p a V i s t e e l e g a n t e m e n t e es p o c o p u n t u a l y h ú m e d o . L a A l c a l d í a con c a r i ñ o ]a in tervencYón e s p a ñ o l a P01: tanto- n e c e « a i i o i n t e r r u m p i r sus se^ 
c e r c a n í a s de Cangas h a recogido a J o s é ¡te dio una p u ñ a l a d a al Eduardo, ma- l a h a o b t e n i d o d e s p u é s d e a l c a n z a r m e d i o r n i l l o n d e v o t o s m a s q u e l o s T a m b i é n le v i s i t ó el rón«?iil on -Rnvn vlclos-
Asensio y Be rna rd ino Gómez , t r i p u l a n - , t á n d o l e en el acto. E l agresor fué de- r e p u b , i c a n o S i na para ponerle al TO«£~¡ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡ t u a c i ó n en que se encuent ran en el montada al are sob- e la s ima vSa^otr» 
l l i l l l i l i l im^ de F r a n c i a los t rabajadores espa-jse hal la precisamente al borde del bo 
F E R R O L , 7.—Un vaporci to que se de- das r i ñ e r o n por cuestiones de herencia 
dicaba a las faenas de la pesca en las 1 Eduardo Avec i l l a y Manuel B u r ó n . Es 
tes de una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n ñau-1 tenido, 
fragada a consecuencia del fuerte t cm- i „ _ . , „ 
pora l reinante. Los t r ipulantes del va-1 Inauguración de una carretera 
A consecuencia de una v í a de agria, 
sufr ida al embestir a unas p e ñ a s , se ha 
w i i ^ f t - , ^ " l ^ H f u r a la venta i Pailebote, cuyos t r ipulantes lograron ga-
DC h a f i r m a d o la e f " ^ ^ ^ i ^ J 6 ^ nar la o r i l l a a bordo, de un bote sal-
del coto de O30S Albos, propieaaa aei 
duque de Abrantes, a favor del Sindi-
cato de Ojos Albos. E n la venta h a i n -
tervenido la F e d e r a c i ó n Ca tó l ico A g r a -
r i a y el secretario de la C o n f e d e r a c i ó n , 
s e ñ o r G i l Robles. Se ha ingresado en la 
porci to a u x i l i a r o n debidamente a los | U B E D A , 7.—Se ha inaugurado la ca- -r TT "̂f̂ Tfi./T á T T ^ V T * 
n á u f r a g o s . j r re te ra de P á m p a n o s a T r a n c ó n , que I ] I I I | V J / \ 11 C I r x 
tiene una e x t e n s i ó n de 26 k i l ó m e t r o s y ^ ^ A X.LTXX X A X X ^ X V X K 
cuyas obras han sido d i r ig idas por el 
ingeniero don F lo ren t ino Briones. Asis-
t ieron delegados del min i s te r io de Fo 
m e n t ó y de la Confedteracióri del Gua-
dalquivi r , alcalde de Ubeda, don R a m ó n 
D í a z ; ingeniero de l a p r imera d iv i s ión 
don An ton io A n g u i , y numerosos i n v i -
tados. E l A y u n t a m i e n t o de Vi l lanueva 
A V I L A , 7 . - E n Jerez de l a F r o n t e r a | hundido hOy_a l a a l t u r a de Salvora un 
vavidas. 
Robo de 7.500 pesetas en alhajas 
L I N A R E S , 8.—En el domic i l io de la 
Sesión agitada en la Bolsa 
de Nueva York 
TAI 
iERÍOS ñ m u 
viuda d o ñ a M a r í a Pera Ruiz , vecina del i del Arzobispo o b s e q u i ó con un banque-
pueblo de las Navas de San. Juan, pe-|te a losj^)inci,\rr^9tps,.^p>,el que, se pro 
ne t ra ron tres enmascarados durante l a inunc ia ron »M3«iiíiko Vio/MÁr.,^»*. ^ t o . 
. N U E V A Y O R K , I.-r-^En l a se s ión ce-
cnscursos 
madrugada ú l t i m a forzando la puer ta dejpor que sea p ron ta 
l a calle. Seguidamente, se d i r ig i e ron a c ión del canal de 
os h a c i é n d o s e votos1 Obrada hoy po r l a Bolsa de esta capi- i El accidente'se produjo al romperse! 1 HP an^ñn 
realMari In oonstnin- ̂  , J t. J i i. J • . . V . . . . —•tle acaoaüO \ a ÜC 
la L o m a que aumeí- ^ cuya d u r a c i ó n ha sido solamente.dos planos del ala derecha del avión el conde de les Andes el 
. • ^ .. Ho troc hr>rnq cp Vían nrr.riursHn viiilen-1 ^ l . 
fióles. quete. 
Y finalmente, el presidente r ec ib ió al Se dudaba all í esta madrugada que 
doctor Mejias, pasajero e ? p a ñ o l de l 'uas ta P*?»**8* algunas horas y asi que SP 
"Conde Zeppel in- , quien le h i / o una re- T*1? efect,iado. los trabajos de entiba-
' a r i ó n califiraHa ci J¡OT«« miento necesarios puedan c i r cu la r los 
t n f p H? ^ P • ™ P I 3 " t r a n ™ s por la plaza de A n t ó n M « r t i n . 
dente, de í n t e r e s ex t r ao rd ina r io sobre: Como consecuencia del hundimien to 
• c i rcunstancias del famoso via je . durante todo el d í a de hoy los vecinos 
0 .. . . , . A ú l t i m a hora el jefe del Gobierno que habitan en ¡a zona comprendida en-
K ^ . f 7 3 í ) a n Un VUelO Cíe '•""«ñas l l a m ó a su despacho a los periodistas, tr'e la Plaza á ^ Matu te y la calle de San 
en T a b l a d a y d e s p u é s de dar la referenc a que a » - S " 8 ^ 1 0 ' a 10 la1^0 dc Ia calJe de Ato-
• teepde sobre l a - *Mtaa ' ec bidas, Se'cha- c a r e c e r á n de agua. 
« x p r e ^ etf 'éStos ' t é x i i ' n ó e i ' ' V ^ - p ^ f t de A h t o n Mar-
t m , los obreros del Canal han colocado 
examina r con un rtisco rojo cortando la c i r c u l a c i ó n , 
p royec to agro-; Se esperaba a las cuatro de la ma-
cuenta cor r ien te del propie tar io 50000 
pesetas a cuenta del coto. E n el pueblo 
ha causado l a not ic ia g r a n júb i lo y se 
ha obsequiado con u n banquete a l con- m ixui o suju iucm-c, oc uju iciuu BIV'^ « w ^ u u« i« ^uio. , u v « - u u i o u - . . horas se han n redur ido violen-
" ü i a r i o v presidente y miembros de la]la alcoba donde d o r m í a n la d u e ñ a de ta ra la r iqueza a g r í c o l a de la fé r t i l re- ?* t i f s nor :3' se "a^i pruuu<. u  viuieu ! • 1 pecuario. N o que a ahora sino ponerlo drugada la llegada de los jefes v obre-
ürpHprncinn l a casa, una n i ñ a de ocho a ñ o s y una gion. Se d i r i g i e r o n telegramas al Rey, tas t iuctuaciones en ios precios ae ios [7sta tarc |e se v e r i f i c a r á e l e n t i a r r o en l imp-o pa ra l l evar lo a l a firma de res dc v í a s y obras de ia C o m n a ñ i a de 
par ienta suya. A l ru ido hecho por l o s ! m a r q u é s de Es te l la y minis t ros de Fo-Iva lores cotizables en este mercado. . . . - su majestad, cosa que s e r á dentro de T r a n v » a s , a fin de que adopten las pre-
enmascarados, d e s p e r t á r o n s e las tres y jmen to y d i rec tor de Obras p ú b l i c a s . ¡ E n el momento de l a aper tura , se| S E V I L L A 7 E s t a m a ñ a n a a las cua t ro 0 cinco d í a s . ¡ c auc iones necesarias, pues, como hemos 
F e d e r a c i ó n 
Muerto de frío 
B A R C E L O N A 7.—En el muelle de l a 
costa h a aparecido el c a d á v e r de u n 
hombre pobremente vestido y que apa-
rentaba tener unos cuarenta a ñ o s . Se 
cree que m u r i ó de fr ío . N o h a podido 
ser identificado, pues no t e n í a encima 
empezaron a ; í ^ ^ ^ ; a ^ o n c « 8 ' Almacenes de arroz incendiados ÍnÍCÍf m o v ¡ m i e n t o de baja <iue oca-;doce en ¿ s ^ ó ~ a e r ó d r o m o ' Es ta t a r d e - c o n t i n u ó diciendo el pre- djeho, los railes de una d« las lineas es 
los desconocidos l a s amenazaron de¡ ^ " " ^ 1, 5 a e « n c e n a i a a o s sloDÓ un ámemB0 oscilante entre uno yide Tab¡¿la un aparato ^ ¿ ¿ J * n ú . s i d e n t e - h e tenido u n l a rgo despacho 1tan- no so lo .a l descubierto, sino que » 
aprecia en ellos una pronunciada curva. muerte si g r i t aban y obl igaron a la V A L E N C I A , 7.—En Tabernes de Va l - ' 30 nuntos E s t a ba i a fué seo-uida ñ o r " 
d u e ñ a a entregarles el d inero y ^ ( « g a a 86 V ^ ^ ^ v ^ á ' M ^ J ^ L ou? t ^ ^ T ^ t t t o l f í f 0 ^ COn m 0 ^ r J * * ? * 0 0 " 330 H S ^ J S ^ ' ^alaC;CS- Por Cierto ^Ue Efectuado de nuevo el enchufe de la 
jas que tuv ie ra . Ide la A v e n i d a de P r i m o de Rivera . LM S ^ n « S f « / f f nAr ^ « S S t t t ^ o , en!balloS' reClén salldo de los talleres der ,e t e n ^ - tam,b,en tiemP0 Para ver e n , g r a n t u b e r í a y adoptadas las medidas 
L a mujer , a temorizada por los ban- | l lamas prendieron r á p i d a m e n t e en la par-I p ^ p mucuob ULIUOS t-njesia base, que era t r i pu l ado por los ca- e1 p e r i ó d i c o el m o v i m i e n t o de l a Bol-1 convenientes, se p r o c e d e r á a re l lenar el 
n i n s ú n documento 1 doleros, les d ió un saco, que c o n t e n í a l t e a l ta del edificio, donde h a b í a gran; ^f-1101813 tiue v a n a b a n entre uno y l » j p i t a n e s aviadores don Alfonso Esteban, 'sa y he observado que hoy ha sido m u y ¡ e n o r m e boquete abierto, trabajos en los 
v i martas lo cora Imouesta l a me-! 7.500 pesetas en monedas de cinco, dos cant idad de arroz almacenado. Los bom- puntos. jde t r e ^ a y dos a ñ o s n a t u r a l de Val le favorable; s in duda, han causado bue-'Que- en op in ión de los t écn i cos , se in-
na i m p r e s i ó n las declaraciones del m i . v e r t i r á a l g ú n t iempo, 
o . n i s t r o de Hac ienda sobre l a s u p r e s i ó n PeKsar de la f P a r ? c i ó n de los gra.! 
a p a r a O presupuesto e x t r a o r d i n a r i o ^ ^ ^ M ^ c t ^ S j 
. - .aba a 30 met ros de a l - ayer objeto de acuerdo en el Consejo1 dado la coincidencia de que preersamen-
desprendieron los dos pla- jde minrs t ros . Pueden ustedes decir que ¡ te en aquel lugar existe u n colector 
nos del a la derecha y con rapidez se'estamos dispuestos a l l eva r a cabo ese jde los antiguos viajes medio derruido. 
Buxaderas 
Ayuntamiento destituido 
B A R C E L O N A , 7.—El gobernador c i v i l 
ha decretado l a d e s t i t u c i ó n to ta l del 
Ayun tamien to de San Baud i l i o de L l o -
bregat, que p r e s i d í a don Salvador B o u 
Ros. 
— E n el H o t e l Oriente se h a celebrado 
un banquete en honor del escultor Cia-
rá, con o c a s i ó n de haberle sido conce-
dido el premio de honor de l a Exposi -
c ión. As is t ie ron 500 comensales y re-
ron el c in ismo de aconsejar a dicha se-|ran en las contiguas. Las p é r d i d a s son mUy crecido. Los t í t u l o s objeto de ne- ' . - . - J .^ . j w L w 
ñ o r a que se acostase de nuevo para ev i - .muy importantes . L a vecina Josefa Ea-!ff()c iacjón a lcanzaron una c i f r a m u y 0 erce es>-
tar un ca tar ro . _ . . . . ' bra , que presenciaba los trabajos de los!* . , „ , .n ™ÍII™P«—A^n. tura .s? le des] 
L a v í c t i m a del robo se dedica al co-
mercio de tejidos,'y t iene muchos cl ien-
tes revendedores ambulantes de quienes 
se sospecha sean los autores de la fe-
c h o r í a , por haber muchos que conocen 
bomberos, se f r a c t u r ó una p ierna a con-
secuencia de una c a í d a . 
El monumento a Irigoyen 
aprox imada a los ocho millones.—Asso-
ci?í.te<l press. 
presentantes de las autoridades y del g e ñ o r i t a M á r í a V i v a r , r i c a propie tar ia 
C o m i t é dc l a E x p o s i c i ó n . residente en el pueblo de Casadabonela. 
Asamblea de la Confederación I p e n e t r ó el ex gua rd ia do Seguridad Jo 
^ F I R M A D E L R E Y 
ZAUZ H-> io „Í„HO c n p c i o n publ ica pa ra con t r ibu i r a la erec-
ciho de l a v iuda . c i ^ del m o n u n í e n t o dedicado a l presi- « 
Intento de agresión «iente argent ino s e ñ o r I r igoyen . Las p r i - j maiestad ha flrmado los siguientes 
meras listas a r ro j an y a una impor tante 6511 majestad na n i maco ios siguientes 
M A L A G A , 7.—En el domic i l io de la suma 
vino a t i e r ra , d e s t r o z á n d o s e . Los o f i -
ciales y todo el personal de la base que 
presenciaban el vuelo, se p rec ip i t a ron al 
s i t io donde h a b í a c a í d o el aparato p a r a d o pueda considerarse superfino o i n -
p lan emprendido de me jo ramien to de 
l a Hacienda dentro de u n a e c o n o m í a 
r í g i d a , supr imiendo todo gasto en cuan-
a u x i l i a r a las v í c t i m a s , y a duras penas 
pudieron ex t rae r de entre los restos 
del a v i ó n los cuerpos de los capitanes, 
que estaban comple tamente destroza-
dos 
por donde el caudal de las t u b e r í a s ha 
tenido su d e s a g ü e na tu ra l . 
A las cuat ro de la madrugada, no 
obstante la inclemencia del t iempo, el 
n ú m e r o de curiosos alrededor del ooque-
ú t i l , pa ra i r al saneamiento de l a m o - i t e era bastante considerable, 
neda y al alza de los valores por t o - : 
dos los caminos. 
La jornada del presidente Personas aisladas por la lava en Guatemala 
lores, y los -^"des y el secretario de Asun tos , 
Los hospitales están llenos 
de heridos 
L O N D R E S , 7 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
condi t ione^ En Gobernación Y o r k al "Times" , que, con m o t i v o de la 
E l accidente produjo g r a n e m o c i ó n . » ! eruncirtn ripi w ^ á ^ c o „ f - •»«• c 
Los funcionarios de l m i n i s t e r i o de f p , . . i n t a M a r í a Í G u a -
_ A las nueve de l a m a ñ a n a l legaron i F O M E N T O . — Aceptando la d o n a c i ó n i 
aJ nuerto procedente de Cartagena y L i s - que hacen al I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Ocea-| Inmedia tamente acudieron el m é d i c o M ÍEFE del Gobierno no sa l ió de sus 
boa los submarinos e s p a ñ o l e s B-2, B-3., n o s r a f í a para i n s t a l a c i ó n del laborato-1 de l a bage s e ñ o r S á i n z de ]a Maza v, hab taciones par t icu lares en toda l a 
i l¿é G ó m e z R o d r í g u e z , con p r o p ó s i t o de 13-4'y B-5. que c o n t i n u a r á n a q u í en es- " o de Baleares que de él depende la e] c a p e l l á n del Cuerpo de A v i a c i ó n !maftana- A p r i m e r a ho ra de l a tarde 
S r e m i a l asesinar a aquella y obl igar la antes a |pera de ó r d e n e s . ¡ D i p u t a c i ó n de dicha provinc ia y e 1 ^ ^ " señor L i l l o . E l p r i m e r o se l i m i t ó a cer-36 l e v a n t ó y d e s p a c h ó con el conde <\e. 
B A R C E L O N A , 7 . - E n el Palacio d e i f l r m a r u n a ca r ta d i r i g i d a al jues. d i - _ E 1 obrero Francisco Itfo* • * > * * F * ' \ v - k r ^ ' t í t o S ^ t S » « S J v «flcaí la d e f u n c i ó n de los aviad , An " 
A g r i c u l t u r a de la E x p o s i c i ó n se h a re- | ciendo que se suicidaba y dejaba he- qUe Se hal laba t rabajando a bordo de u n edi t icio y anejos nores ae toaa ca iga y c a p e l ] á n les d ió la abso1ución '•SiiblExteriores 
unido hoy l a X I Asamblea Nac iona l de 1 redero de toda su f o r t u n a a J o s é . Es te |Vapor surto en este puerto, c a y ó desde gravamen L , J i A I 
la C o n f e d e r a c i ó n gremfal e s p a ñ o l a , ba-! a p r o v e c h ó l a ausencia de M a r í a , que h a - ¡ i a cubier ta del buque a la bodega y se1 Jubi lando a l ayudante mayor ae p n -
jo l a presidencia del s e ñ o r D í a z de l a j b í a ido a u n co r t i j o suyo, para penet rar ' p ^ d u j o heridas graves, de las que fué mera clase de Obras publicas ,don u i ego 
Cebosa Asis t ieron todos los delegados. en l a casa, donde p e r m a n e c i ó dos d í a s , asistido en l a Casa de Socorro. Santiesteban Diez Bustamante . 
regionales y numerosos a s a m b l e í s t a s . y . a l regresar, la d u e ñ a o b s e r v ó cier- . „ . y -^- . i ' Incluyendo en el p lan general de ca-
D e s p u é s de leerse la memor ia se d l s - i t ¿ s a n o m a l í a s , que d e n u n c i ó a l a Guar- | Arrollado por una camioneta rreteras del Estado, con la c asificacion 
cut ieron varios temas de i n t e r é s . P o r l d i a c i v i l , la cual hizo un regis t ro y i Z A M O R A 7 — E n la carretera de V i - de tercer orden, la que una el pueblo de 
la tarde, en el Pueblo E s p a ñ o l , se cele-¡ e n c o n t r ó a J o s é escondido en un r i n - ; n a c a s t í n a v i g o , y en las proximidades Guazo con l a carretera de Ronda a Go-
b r ó un fes t ival en honor de los congre- cón de la casa. F u é detenido, o c u p á n d o - j d e puebla de Sanabria, una camioneta vantes a Coin, en l a p rov inc ia de Ma-
sistas- sele un arma. M a r í a sostuvo hace t i em- con(lucida por J o s é A r a ú j o atropello a l laí?a. 
Ta A U l 1: - » 1 po relaciones con G ó m e z , pero hubo d e i ^ h i o de San M i g u e l de Soirriba L o r e n - ^ Idem dem í d e m la denominada de 
La Asamblea Forestal Romperlas por los malos antecedentes de M o ^ r r u b i o , de cincuenta y cinco Sanchidnan a Mengamunoz te rminando 
B A R C E L O N A 7 . - E n el Palacio de l a J o s é i a ñ o s que iba conduciendo ganado va- en el pueblo de M u m c o , en l a p rovinc ia 
Prensa se r e u n i ó esta m a ñ a n a , bajo l a ¡ , • j 1 cuno E n el Hosp i t a l se le a p r e c i ó l a ,de A v i l a . fué) na tura lmente , t remenda, y t u v o h a de t n b u t a r por i n i c i a t i v a del A y u n - , l o g torMrentes de l 
presidencia del di rector de Montes, l a l Bloque de piedra sobre una casa f l .actura de ia base del c r á n e o . Su estado * • * Ique ser conducido a l p a b e l l ó n de o f i c i a -^amien to de Enguera ( V a l e n c i a ) . 
Asamblea Forestal . Se puso a d i s cus ión i O V I E D O , 7 . — A consecuencia de las ' es g r a v í s i m o . | T ¿ í« f | 1 " J 1 * J ¡les de l a base, donde los c o m p a ñ e r o s , V i s i t a s 
la ponencia de don Luis de Prat , sobre. ú l t i m a s l luv ias se h a desprendido un ; —Comunican de Puebla de Sanabria I 1* I I U I l l V f t l U * O f i l f i f l I f l O e p rod iga ron toda clase de consuelos . í 
el tema " L a indus t r ia corchera". enorme bloque de piedra de u n monte que h a descargado una copiosa nevada V i l l l l l i u j v i l i v MVCVIMMV ^G ^ ^ ge sonoron en¡ V i s i t a r o n al m i n i s t r o de Hacienda e l | E R U P C I O N 
E l ponente destaco la impor tanc ia de inmediato a T r u b i a . L a mole c a y ó sobre, en aquella comarca. m L j c a m ' dispiIs ieron el t ras lado deiPresidente de l a C o m i s i ó n m i x t a de es- H A B A N A , 7 . - -Las ú l t i m a s not ic ian 
la casa dc Manue l G a r c í a , ocasionando -
grandes d a ñ o s . Los cascotes h i r i e ron 
gravemente a Manue l y m a t a r o n a cua-
tro cerdos que se ha l laban en el corra l 
entre los que lo presenciaron, y el es-i — ~ — * — v - ^ . uc ternflia^ tndnc loe x • 
tado en oue estaban los cuernos c a u s ó « o b e r n a c i ó n t e n í a n el p r o p ó s i t o de re- l,1*'' t ° d o s hospitales p r ó x i m o s 
taoo en que estaban los cuerpos c a u s ó , m i n i s t r o i o . ¡nsicrniM ñP a l a zona devastada, se encuentran De-
gran i m p r e s i ó n en todos. E n t r e los que s a i a r a i m m i s i r o las insignias ae la . bprid^o J NE ^nf , ,^»^^ ^ _ 
staban en el campo de vuelos figura-'^an cruz de Beneficencia, que recien- noS d5 hendos- Los refugiados que bus-
ba u n hermano del c a p i t á n Mej ias , el ^eraen^e ê ha sido concedida por el l ^ " ^1!>ei'gUe S€ CUentan por mi i l a r e3 en 
teniente de I n f a n t e r í a ' don Fernando !Consej0 de min is t ros al genera l M a r t í - : ^ ^ " f 1 ^ 0 - a donde han siflo envia-
j e es t a m b i r n a S r L ^ ^ f m p r e s i ó n i n e z A n i d o . Este ha rehusado la a t e n c i ó n ; U ^ e n c i a corros desde Guate-
romperlas por los malos antecedentes dé | ^ ^ ¿ t e r n i b i o . de cincuenta y cinco « a n c n i a n a n a menga^ recibida aJ darse cuenta del accidente a g m d e c ^ n d o k mucho ^J^g8* ^ U n aviador ha v i s to un g rupo de p é t -
anos, que iba conduciendo g a n a d o ^ - en e^pueblo de M u m c o , en l a P rov inc la jy ver__luego j l j _ u e r ^ J e _ s u que se encontraban Liadas entre 
lava y cuya s i t u a c i ó n 
es m u y c r í t i c a . 
25.000 D A M N I F I C A D O S P O R L A 
dicha indus t r i a y e n u m e r ó las medidas 
que deben tomarse para evi tar l a c r i -
sis y l a r u i n a de l a indus t r i a corchera 
nacional. 
A c o n t i n u a c i ó n d i s c u t i é r o n s e las con-
clusiones, in terv in iendo los s e ñ o r e s Gon-
zá lez Caro y P é r e z . D e s p u é s se t r a t ó 
de la ponencia presentada po r el s e ñ o r 
Correcher y se aprobaron sus conclusio-
nes. Los congresistas se trasladaron, a 
las seis y media, a l Palacio de l a reina 
V i c t o r i a Eugenia, en l a Secc ión Danesa, 
para presenciar l a p r o y e c c i ó n de una 
pe l í cu la . 
Asamblea médica en Bilbao 
B I L B A O , 7.—Para conmemorar el d é -
Ha habido necesidad de apuntalar los I «u ^xime* uc íí±±a.û i ¡.a.  ̂ ¡ » 
muros dc la casa para evi tar su t o t a l : misen, ha convoc f f , ° " " j * * A y e r fué detenido e l bombero G u i - . j í a s l levaba doce a ñ o s en A v i a c i ó n y el seflOT gobernador de Sev i l l a 
a pabellón aragpnés en la Ibero- por dos mi, esetas »dabaM p , a z a s ¡ l o S cuerpos a l a C l í n i c a del a e r ó d r o m o . P e c ^ ^ C n z ^ e n e r t L f T ^ ' L ^ J f / ^ f , Je Gfuateraala dicen ^ 
t . ^ , _ . • donde quednron ho^m ta l irados. ae ae ^ e r t o ae i a L . ruz ( l é ñ e n t e ) , los la e r u p c i ó n de l mar tes c a u s ó l a muer te 
de conserjes 
Z A R A G O Z A , 7.—El alcalde, s e ñ o r A r -
Los capitanes mue r to s pei 'teneclan s e ñ o r e s don Francisco y don Eduardo! a 125 personas, p rodujo heridas de g ra -
al A r m a de I n f a n t e r í a : el c a p i t á n M e - ^ c a s é n s con l a s e ñ o r i t a Cuesta y el vedad a 174 y lesiones leves a m á s de 
trescientas. 
der rumbamiento . 
Nota de un gobernador 
P A L M A D E M A L L O R C A , 7.—El go-
bernador c i v i l , don Pedro Llosas, que 
ha regresado hoy de su viaje a Sevi-
lla, ha publ icado u n a nota diciendo que 
se encuentra encantado de su "v is i ta a 
la E x p o s i c i ó n . A ñ a d e que, a su paso 
por M a d r i d , a s i s t i ó a l banquete ofrecí 
T r í l a s 8 d e O I Z a r a í o l á Huesca y Te- Uermo M a r t o r e l l Suau, de c incuenta y ¡ c a p i t á n Es teban siete. E r a n jefes de es-; — A y e r m a ñ a n a han v is i tado a l min is - L a e r u p c i ó n fué seguida p o r u n a l l u -
r ü e l con objeto d T t r a t a r dc l a conve- seis a ñ o s , c o n d o m i c ' l i o en Cabestre- j cuadr i l l a , y el c a p i t á n Me j i a s h a b í a V"0 de I n s t r u c c i ó n publ ica l a secretar ia , v í a tor renc ia l , que hizo a ú n m á s apu-
nlencla de que el pabe l lón a r a g o n é s de ros, 56, que d á n d o s e l a s de persona i n - , ascendido recientemente a jefe de grj- 'a Asamblea Naciona l , s e ñ o r i t a Car- r ada l a s i t u a c i ó n de los centenares de 
l a E x p o s i c i ó n de Sevilla cons t i tuya una flUyente, o f r e c í a a cambio de d inero Ipo. Po r cierto, que su hermano F é m á n - I °aen Cuesta; el duque de A l b a , los con - ' f ami l i a s que v ie ron sus casas des t ru i -
exh lb lc lón permanente de productos y co¡ocaCioncs qUe d e s p u é s - n o anarecian. I do l e iba a suceder en el cargo, y se de3 de Cedillo y Mi ra so l , el presidente das por l a l ava 
manufac turas aragonesas d e s p u é s de Gui i ie rmo l 0 g r ó qiUe "picaran" , e n t r e ' p r o p o n í a a hacer u n vuelo de p r á c t l - ' d e l a A s o c i a c i ó n de C a t e d r á t i c o s dej Todos los caminos qu-» p a r t e n de l a 
^ T t c a n o d e ' ^ que y a i r á n Pareciendo. A l e j a n - cas de conjunto, que se a p l a z ó no ^ ' g ^ J ^ y H e r r e r a ( d o n l z o n a afectada po r l a c a t á s t r o f e e s t á n 
c i ^ doctor L z l n o L vis i tado hoy al d r o R e l a n j ó n Ben i to , de veinte a ñ o s ; sabe por qué m o t i v o . ¡ F r a n c i s c o ) y G i l Robles 
á a r i a P e m á n acto en Acalde para Interesarle que en el p r ó - Justo M a r o t o S á n c h e z , de v e i n t i s é i s , y E l c a p i t á n M e j i a s e s t á casado con Entrega de diploma» j cabezas dé g a f a d o y cuantos objetos de 
c lmo aniversar io de la c r e a c i ó n del Cuer-j*0 caua?0SroJn0uSSci6 í n eTocTStc d l s c u r - ! p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l se incluya E.ad.o Ben i to AJvarez. domic i l iado el una dama de l a ans toc rac i a sevillana.! ^ ' ^ 0 
llenos de refugiados, que conducen sus 
cabezas dé ganado y cuantos obje 
su propiedad han podido salvar . 
po de a lumnos internos del Hosp i t a l c i - l ¿ ^a'^rvulgad^poTla^Prensa eriefe "n'a'^"idad' para la a d q u i s i c i ó n del p r i m e r o en Cuchi l le ros . 18, y el s e g ú n - d o ñ a Joaquina G a r c í a de C é s p e d e s . So- Hoy, a las seis menos cuar to de l a 
Y».,Por i n i c i a t iva del entonces d i rec tor jdej Gobierno T e r m i n a el gobernador su i ' S ^ m ' ^ P ^ ^ . . , ? ^ ^ s u ^ ^ L i m ó n . 22. E lad io se h a l l a a u - , b r i n a d e l _ m a r q u é s _det C a s a ^ L e ó n . C o n - t a r d e ; wr g ^ y * , , ^ n ú m e r o de personas damnif icadas as-
S e g ú n los informes que se poseen, el 
doctor Are l lza , el inspector de dicho es- diC¡endo que p r o c u r a r á que nada 
tableclmiento, s e ñ o r Salaberry, h a p r o - i n ¡ nadie cree d l ñ c u l t a d e s a la obra sal 
puesto l a c e l e b r a c i ó n de una Asamblea j vadora nevada a cabo po r un r é g i m e n 
de m é d i c o s in ternos y ex internos. L a | q U e ha dado a E s p a ñ a paz m a t e r i a l y 
idea ha sido t an favorablemente acog í - espjr i tual y u n progreso evidente, 
da, que han ofrecido su a d h e s i ó n m á s | —Procedente de Barcelona h a llegado 
c l í n i ca s de l a Facul tad . E l alcalde mam- sente t r a j e ron m a t r i m o n i o el d í a de San J o s é , per ior de Gue r r a la en t rega de diplo- ciende a 25 000 
fes tó al decano que en los p r ó x i m o s , K̂utiuétkeíiU G u i l l e r m o o f r e c í a p í a - Se le ha ocul tado l a muer te de su e s - " ^ s de los nuevos diplomados. TTarillZ^Ul'&r&n V zas de conserje 611 108 ^ P 0 8 escolares poso, pues se h a l l a en estado de buena Ei Servicio Nacional de Radio-
- E I conde de R u i s e ñ a d a , delegado del del M u n i c i p i o y e x i g í a la en t rega de esperanza. difusión 
„ Patronato de Tur i smo , ha expresado su 1.000 pesetas, a! dar p r i n c i p i o " l a ges- ; E L E N T I E R R O SE V E R I F I C A R A H O Y 
de' cien Vx'Vrumnos"'y""alumnos, 40 de I el T r l V u n a r V n i r T r s l t a r i o ' q u e h ^ a d m i r a c i ó n por l a capi ta l zaragozana y l t i ó n " , y o t ras 1.000, en una l e t ra , a CTT'VTT T A 7 E l T i m a d o m i l i t a r QP £ruientP-
los cuales p r e s e n t a r á n comunicac iones |m|nar a log a lumnos del Ip s t l t u to . Lo ¡por su desarrollo. Espera un r á p i d o des- vencer en enero 
c ien t í f icas . Pa ra dar mayor realce a l | f o r m a n iog c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Aranza-1 envolv¡mte .n to t u r í s t i c o de l a ciudad por B r i g a d a < 
acto, el C o m i t é encargado de l a orga-1 dj( x r i a s . Pu jo l y Galiano. 
"Gaceta" de ayer dispone lo 
E l Gobierno ha enviado a los luga-
res m á s perjudicados por l a e m p c i ó n 
cuantos elementos de socorro le h a sido 
posible reunir .—Associa ted Press. 
n l z a c l ó n ha obtenido el concurso de va-
rios c a t e d r á t i c o s de d is t in tas Unive r s i -
dades e s p a ñ o l a s , que prometen p ronun-
c ia r interesantes conferencias. P o r su 
El Instituto de Tudela 
AA FprrnrnrrilP<s tuvo p e r s o n ó en la base de Tablada para ins- "Los proponentes qne asistan al concur- T ^ ^ ^ - ^ M i « A » 4 > r k 
!su s i t u a c i ó n geog rá f i ca y por las comu- - ; e ° t - - - d ^ CUe9t?ón v el a í e n - t r u i r las d i l igencias de rigor, ordenan- f f*™ * Servicio Nacional de Radlodl-1 1 O r e r O m e j i c a n o I T l U e n O 
jnlcaclones que la cruzan, sobre todo por t r ^ ñ o r P o v ^ a dSrazado de mnl- do el t raslado de loa c a d á v e r e s al Hos- J"8.1^ • c r e ^ 0 Por decreto de 26 de ju l i o ' • 
' l a l inea de Canfranc. que pone a Zara- l ^ J ^ ^ h J ^ l ^ .de ? plt* M i l i t a r p a r a prac t icar les la ^ Z n ^ ^ ^ ^ E s t e b ^ García cogido en Morella P A M P L O N A , 7 . - E 1 p r ó x i m o domingo goza en condiciones de capi ta l de f ron- l o g r ó ponerse a l h a b l a con •» L c o n d u c c i ó n se h izo en un U&nt? l\Teñer(t a número . d is t r ibución y 1 i n a u g u r a r á el I n s t i t u t o de Segunda tera. A h o r a hay que intensificar el me- bombero, p o r mediac ó n de Ale jandro , ^ P ^ ^ 0 ^ caracterl9ticas t écn icas de esUclones. to-
parte, t an to l a Jun t a del Hosp i t a l como I e n s e ñ a n z a , creado recientemente en Tu- ! jo ramlento d e j a s carreteras de L o g r o ñ o como uno de t an tos aspirantes a con- ^ ^ 7 ° ° F I ^ ° ; °N K° JÍ ? ! f -! ir_0.?osl°ioiíes que & ̂  iulcio ofrez- M E J I C O , 7. — E l d ia r io " U n i v e r s a l 
las Corporaciones localee, h a n ofrecido déla , y del que ha sido nombrado c o - V Canfranc. E l o g i ó l a obra del Sindica- serjes. pados P 0 ^ ^ 0 / J ° S n ° 5 c ^ de. 1a base. can g a r a n t í a de buen servicio, quedando G r á f i c o " p u b l í c a l a no t i c i a de que el t o -
con t r l bu l r a l mayor éx i to de .esta Asam- misar lo reglo don Mar i ano Palsan. E l i t o de In ic ia t ivas , que tantos beneficios Loa t res acudieron a un "bar" de los L a capi l la a rd ien te q u e d ó instalada obligados a aceptar y cumplir todo el el- r e r 0 m e i ¡ c a n o Es teban G a r c í a he r ido 
blea. acto se c e l e b r a r á en el salón de actos reporta al t u r i smo a r a g o n é s . Ba r r i o s Bajos, donde se u l t i m a r l a lo en el Hosp i t a l , donde los c o m p a ñ e r o s ta(ío PUego de condiciones con la expre- lin» Jrorrlda ceiebrada en M o r e l l a 
- L a Audienc ia ha dictado hoy sen- del Avun tamien to , con asistencia de las 
tencla con t r a J o s é Ezeiza, c o n d e n á n d o l e 
a ve in t ic inco a ñ o s de presidio y 15.000 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a la f a m i l i a 
dc Baldomcro Rloja , asesinado por a q u é l 
autoridades. 
Tres soldados evadidos 
S E G O V I A , 7 .—Al hacerse el relevo de 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
referente a A le j and ro , y cuando é s t e de los capitanes muer tos velan los ca- ¡ ^ J J ? " ^ * * solamente en relación con, Michoacan ha m u e r t o 
h a b í a ent regado y a las 1.000 pesetas y d á v e r e s . M a ñ a n a p o r l a t a rde se cele- L03» leferidc>s Plane9 t é c ™ < > * •»« Propon- e 1 ' 
Ha l e t r a , e l s e ñ o r Pereda detuvo ¿ l i b r a r á el ent ierro. E l A e r o Club ha en-
1 combinis ta . 
gan. a consecuencia de una pe r i t on i t i s pro-
El acto del concurso se realizará, el ducida por l a cornada que r e c i b i ó en 
to rnado sus puer tas en seña l de duelo.1 día 10 de febrero de 1930. • ' e l v i e n t r e . - A s s o c i a t e d Press. 
Vtemes 8 de noviembre de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A l i o X I X N ú m . 6 , 
U l t i m o d í a d e c a r r e r a s e n S e v i l l a 
"Ourki", de don Eusebio Bertrand, ganó el Gran Handicap. Ca-
doma triunfó nuevamente en la Vuelta a Levante. Un "match" 
ds polo Lamiaco-Barcelona. 
? p ' u f ^ C i ' ° J n f C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S E V I L L A , 7.—Se ha celebrado l a ú l -
t i m a r e u n i ó n h í p i c a en Tablada . Resu l -
t ados : 
P r e m i o S a l t i l l o ("handdcap") , S.000 
pesetas; d is tancia . 1.600 m e t r o s . — G a n ó 
P E R I C O N de l a Escuela de E q u i t a -
c i ó n M l i t a r . 
media de 331.75 mi l l a s por h o r a (533 k i -
l ó m e t r o s 800 m e t r o s ) . 
Automovilismo 
E l " r a l l yw de P a u 
P A U , 7.—Se ha aplazado l a celebra-
c i ó n del " r a l l y " de Pau . E n vez del mes 
f - ™ ^ D r a & 6 " ^ c o . 2.650 pese-! de d ic iembre , se d i s p u t a r á del 12 a l 
^ff^T^rot m e t r o e - - E n t r ó 114 de febrero del a ñ o p r ó x i m o , 
p r i m e r o R A I L L E U S E , de l a Escuela 
de E q u i t a c i ó n M i l i t a r . Se p a g ó a 12 pe-
setas. 
P r e m i o T a r i f a , 6.000 pesetas; d;stan-
Deportes en general 
L a pista del estadio de Montjulch 
E n la "Gaceta" del 3 de octubre se 
ha publ icado la convocator ia para el 
Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o de Hacienda. Se 
anunc ian 350 plazas con 2.500 pesetas. 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . No se exige t í t u -
lo. E d a d : 16 a 40 a ñ o s . Ins tancias hasta 
el 3 de dic iembre 1929. E x á m e n e s en 
marzo. Pa ra el Programa Oficial , que 
regalamos. " nuevas contestaciones" y 
p r e p a r a c i ó n en las clases o por correo, 
d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado 
" I N S T I T U T O B E U S " 
Preciados, 23; Puer ta del Sol, 13, 
y Mayor , 1, M a d r i d . 
Tenemos " R E S I D E N C I A - I N T E R N A 
D O " para estudiantes y opositores, aun 
que no sean a lumnos de nuestro I N S 
T I T U T O . De las ocho ú l t i m a s oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
ZARZUELA: "La ventera de 
Alcalá" 
E n e l ú l t i m o t e rc io del s ig lo X V I I I 
y en A l c a l á de Henares, con e l fondo 
de estudiantes que p a r e c í a obl igado, ve-
T o ^ ^ ^ ^ t f ^ T ^ T ^ l ^ v i v e en t re gente sana con u n p u r o 
aue caLy ^nn f ' ^ M a l a I m a ' concepto del honor y has ta las algaza-
S S £ J S ? ^ J 5 modo qu ie ren a ras J tudiaT1tUes. m i y bien vis tas , son 
Paz. mesonera g a r r i d a y m u j e r de t e m - t r a t adas con e x q u i s i ¿ cuidado, que en 
A M N E S I A P U R i 
sa ine tero ; t iene d i g n i d a d a r t í s t i c a y . s u r g e de l a mezc la de elementos é p i - uAI 1*700 INSOSPFCWAI^ 
1 l i m p i e z a m o r a l m u y de aplaudir , eos gr iegos y de ac tua l idad . hr.^í. o . - r V ^ r T » ^ H A D 0 -
cia . 1.600 m e t r o s - G a n r t A T T W R T P A R C E L O N A , 7 .—Un p e r i ó d i c o de l a j d o el n.° 1. en var ias el n » 2 y 326 pla-
don NemeSr í - n ? ^ , ^ E t R T ' ^ !mafiana se l a m e n t a del las t imoso esta- cuyos retratos, nombres y apell i-
p a g ó a T / ^ s e r r ^ 2 Se | ^ . en que_ h a quedado l a p i s t a del es-!dp- ^ - ^ f ^ ™ . ± J ^ ^ ^ 
pie, que no teme a nadie. Como en las 
an t iguas comedias, hay u n gracioso, re-
presentado esta' vez po r u n lego. Cier-
t amente e l personaje no es nuevo, y los 
autores de " L a ven t e r a de A l c a l á " han 
podido copiar lo desde " D o n A l v a r o " , de l 
duque de Rivas , has ta " E l t a m b o r de 
granaderos" . Pero, ¿ e n d ó n d e e s t á n esos 
u n 
una l i p i e z a o r a l  e aplaudi r , e s g r iegos  e ac tuanaan. ' ' " ^ . T - t ^ , ™ " r ^ . ' r ^ ^ 1 ^ - UN 
Todo has ta las escenas que pud ie ran l U n jefe p o l í t i c o , en el camer ino de B U E N SITIO PARA TIMAR 
ser pel igrosas, e s t á n t ra tadas con ab- !una a r t i s t a , l a c a s ü g a d o r a . recibe un 
so lu ta c o r r e c c i ó n ; se condena cons tan- ibo te l l azo de manos de u n celoso a i r a - E n l a Tenencia de ¿ ¿ ^ ^ temante e l v ic io , se recuerda el deber, do. E l e n s u e ñ o de l a pe rd ida del s e n t í - ¡ t o de L a L a U n a se encuentra dee' «'«tri. 
do le l leva , en alas de sus remimscen- un m u i o a d i s p o s i c i ó n de quien i , 
c í a s h e d e n í s t i c a a , a l a v i d a de l a Gre- qUe ger su d u e ñ o . Justia. 
c i a c l á s i c a . Deidades, costumbres, i n - | si, s e ñ o r e s , asi como suena; un m 
d u m e n t a r i a de aquel la c i v i l i z a c i ó n se ¡ A u n q u e parezca men t i r a , hay eleniem 
confunden, en el de l i r i o de nues t ro h é - i q u e salen de casa con un mulo y de pro*1 
Z Z . —_ ^ ' ¿ « f o ™,aa*r-a I to se o lv idan de la c u a d r ú p e d a , comp roe con los de é s t a nues t ra . ú Hunto t iene los caracteres de ÜH Í ^ J j ^ abandonada a sus prop^ 
poema é p i c o burlesco c i n e m a t o g r á ñ e o . puestog en el terreno de ]a h 
p l a m i e n t o ; son elementos, a lgunos m u y : L a e n t o n a c i ó n m í n u c a . en contras te con |que ea un ter reno b a r a t í s i m o , v ^ o s 1 " ' 
es t imables ind iv idua lmen te , que no po- lo feble del a rgumen to . E s t á este des-.suponer que el an ima l i to quedara a u 
d ian da r a ú n u n a i m p r e s i ó n de con- j a r roUado con so l tu ra , con momentos de |pUeHa de una tasca m l ^ 
i„ntn I i n t ens idad c ó m i c a y s in a r r a s t r a r n i j t o r se dedicaba al trasiego del mostiiu 
nada se oponen a l a s i m p á t i c a y sana 
j o v i a l i d a d . 
Adolece l a c o m p a ñ í a Fernansuar , que 
anoche se presentaba, de f a l t a de a c ó 
p l a i e n t o ; s  ele entos, a lgunos j 
est i ables ind iv idua l en te , e  p o - | l o feble e l a r § ^ e n t ° - _ E f ^ M e ^ ; f „ f 1 ^ | suponer e e l j a j i lma l i t o^ quedara a ia 
, j u n t o I i i siaiMJ uuuii .  
legos, t a n graciosos y t a n p icar iUos?! Desta;Caron J u a n i t a Solano; Rosar io! h i n c h a r demasiado l a c a r i c a t u r a . 
mostillo Luego al salir el hombre, quizá por un 
C o n í l e s o que en nues t r a é p o c a no i e ^ - ™ ; ^ en su finalidad, t iene la d ^ 
í Jt í*58613-3- : t ad io de Montiiíirh ri0Qr,„¿c ^a ,,«0 fíll j a l a m o s . Dicha preparación funciona haya podido hacer competencia con 
G r a n Hand icap . 25.000 pesetas; dis-1 f c e l e b r ^ T r e c i ^ t ^ S * m ™ la dl l ' ecc ión del se- M o n c a y o o con Ramper . Di¡go San Jo-
tancia. 2.400 m e t r o s . _ V e n c - ó O U R K I fos c a S ^ fel^ 5" es hombre doc^entaLimo. Pu-
podido encon t r a r n i uno s iqu ie ra q u e í d d Fe l ipe Fe rnansua r ; R ica rdo Es - i o b r a a l g u n a escena inconveniente por 
de don Eusebio B e r t r á n . Se p a g ó a 50 caDail108 P"¡pW 
pesetas. P g t r o z a r o n l a p is ta . 
j Tunal Supremo de la Hacienda P ú b l i c a d i e ra haber enContrado algo máfl nue 
iNos encargamos de la p r e s e n t a c i ó n de „ . , , , ^ TSZ que i m p o s i b i l i t a a h o - ¡  p r e s e n t a c i ó n 
_ j r a p a r a en a l ^ ú n t i e m p o el ve r i f i ca r instancias y o b t e n c i ó n de documentos. 
L a Copa GrosvenoV , actos depor t ivos , pues, a d e m á s de a q u é - • áe los s e ñ o r e s que nos lo indiquen. 
L I V E R P O O L . 7 .—En las importantes:110. los d e t r i t u s depositados po r c o n t é - ^ 5 ¿ j . 
ca r re ras celebradas esta t a rde en e l ; ne r el baci lo del t é t a n o s , c o n s t i t u i r í a n ; - - , 
h i p ó d r o m o de esta p o b l a c i ó n , se c o r r i ó un & r a n pe l ig ro p a r a los depor t i s tas . I o r » nayfl1l'no/V!Ana¿* 
l a Copa Grosvenor. que a r r o j ó l a si . LtíO [ I C I l U I U a t l U l i C d 
g u í e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 1 T\' * 1 c ' i « 
1, " S I X W H E E L E R " ; 2. "Josemi te" ¡ U i r t - i raCK. btadiUm J 1 . - . i • 1-^1° 
y 3. " P o i n D u t y " . Se han cot izado a i m domingo, a las tres y cuar to de UCl ColOIUagO C llllCailIlOS 
6 c o n t r a 1, 7-1 y 100-7, respect ivamente I l a ta rde ' ú l t i m a r e u n i ó n de l a tempo- i 
15 ' rada. P r o g r a m a excepcional. " M a t c h " del s debidas casi sipmnrí» a las flofí-
ClCllSmO | d e s a f í o revancha I n g l a t e r r a - E s p a ñ a , re-! 
Interesante acuerdo de l a U n i ó n V e l o 
c l p é d i c a E s p a ñ o l a 
Qa y,a ^aun!/)» «1 ̂  . , , , . , j i o ae p i s i a oei Hiaaium. entre todos los r ^ • — , ^ ~ ~ — 
ÜrrJSi el C o m i t é d i r e c t i v o de;corredore3. Carreras de "ases" entre los;156? n u t r i r la sangre no se desdoblan y 
l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . 'mejores corredores y ¡ " m a t c h " de de-!a lar&0 andar acarrea senos dis turbios 
E n t r e los va r ios acuerdos tomadosJ safio revancha Blake (n." 4) con t r a C l i - i q u e l legan a t o m a r c a r á c t e r c r ó n i c o , 
se destaca el s igu ien te : Ibet t (n.0 5)! , los ídolos del p ú b l i c o ma-!^ei :men de graves enfermedades. 
"Como resul tado de los incidentes o c u - | d l - ' l e ñ o . Dos l í n e a s d « " M e t r o " . V a r i a s ' P a r a reparar las tr istes consecuencias 
r r i d o s en l a c a r r e r a o r e a n S a d a ñ o r "Sa l i n ^ ^ t r a n v í a s . E s p l é n d i d a avenida de;do ese estado en los de n u t r i c i ó n defec-
r n a o s en 1a c a r r e r a o rgan izada po r Sa-!acceso E n t r a d a ' e r a l i 2 p lg . As i en to ' t uosa . se aconseja una a l i m e n t a c i ó n es-
6 de de t r i b u n a con entrada. 3 nts .—U. pecjal que compense aquellas defleien-
octubre , l a U . V . E . acuerda t o m a r con 
c a r á c t e r genera l l a s iguiente r e s o l u c i ó n , 
que s e r á i nc lu ida en el nuevo r eg l amen-
t o de carreras , y que t e n d r á v i g o r desde esta fecha; 
N i n g ú n corredor con l icenc ia de l a 
iá RnArfttrft" v n̂ n̂A* 1 Á< C * acceso. E n t r a d a general. 2 pts. A s i e n t o ' tno a, e aconseja una a l i m e n t a c i ó n es 
 S p o r t i v a , y celebrada el d í a 6 de de t r i b u n a con entrad , 3 p t s . - U . Peci l ^ compense aquellas deflei n-
_ , ¡c ias , a bas de substancias ricas en p r l
r ^ U c r i i a t O cipios activos, como son las diastasas 
. . . extractadas de l a cebada germinada en 
Y o u n g S t r i b l l n g venco a GnseUe inv ie rno "ma l t a " , fosfocasein de l a le-
P A R I S . 6 .—Esta noche, en e l c i rco che fermentada y otros factores que l a 
de P a r í s , se h a ver i f i cado u n a velada moderna t e r a p é u t i c a ha experimentado. 
" — — — *~ „,,,.„ 4.- „_„ , consiguiendo con ellos curaciones sor-
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a p o d r á m e z - i f 6 ^ e o , cuyo a l ic iente p r i n c i p a l e ra ̂ ^ « ^ en los males de c a r ¿ c t e r es. 
c iarse entre los pa r t i c ipan t e s de u n a i l a l u c h a ent re Y o n B g S t n b l i n g , ame- tomacal . 
c a r r e r a en que no e s t é insc r i to , n i se-i * Gnsel le . c a m p e ó n f r a n c é s de| Este conglomerado de elementos na-
g u i r l a en f orma a lguna , i m p o n i é n d o s e I Pesos Pesados- turales, mediante el auxi l io de la qu í -
a los cont raventores u n a severa pena- A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que t u - ¡ m i c a aplicada a l a cl ínica^ se h a conse-
l i z a c i ó n a i n i c io de l a C o m i s i ó n denor vo o c a s i ó n de presenciar u n encuentro1 ffuido dosificarlos a s o c i á n d o l o s por p r i -
l izac ion , a j u i c i o ae i a L-omision aepor-i ¿ I l m - A l e-menú en el curso m e r a vez a l cacao m á s selecto desgra-
t i v a . en r e l a c i ó n con l a c a t e g o r í a ^ S S ^ S cons?Lieronlsado. resul tando de su conjunto u n a l i -
i n f r a c t o r . " \aei ^ u a l ana008 Pagues cons iguieron mento jdeal a j deiicados de salud. 
' complace r a los espectadores 
vo y desde luego m á s edif icante, que 
un c u p l é de lo m á s í n f i m o , a cargo del 
lego y las segundas t ip les , que corre 
parejas con los de o t r a s obras f ranca-
mente escabrosas, y cosa ra ra , este m i s -
mo lego es, a l f i n a l , el h é r o e de l a s i -
t u a c i ó n , pues l o g r a vencer a M a l a l m a 
y de j a r e l campo Ubre a l bueno de T o -
r r a l v a . 
E l p r i m e r acto e s t á bas tante b ien l o -
grado, y a que el l i b r o t iene c ie r to sa-
bor c l á s i c o , y l a m ú s i c a , t r a s l a ven ta -
j a de n o aparecer t rascendental , es f i n a 
t an ta r e l a c i ó n con el alcohol, en lugar H 
. ¡. un m u l o v i e r a dos o tres o diez v seis ,e 
pinosa, suelto y desenfadado. A l f r e d o ,1a f a í t a de ropa y las si tuaciones equi- peneasei con l a ]óg lca ^ ]a mano quy 
Cembreros , que cuando se suelte s e r á | V O c a s . , • • ¡ aque l " s tock" de anlmal i tos no era dü 
u n buen ac to r c ó m i c o , y J o s é Granja , E l m é r i t o de l a p e l í c u l a es e l n i e r i - i s u pertenencia, porque él tenia uno.. I 
sobrio y contenido i t o de Char les M u r r a y , su p r o t a g o m s - j graolaSi Y satisfecho con su conciencia 
E l é x i t o f ué f e l i c í s i m o ; el s e ñ o r Ca- ! t a , que despliega los recursos de su se fué 
sero t u v o que sa l i r a escena, no y a en t a l en to c ó m i c o . | L o eier to es _que d b icho quedo m á , 
los f inales de acto, sino en el de a lgu -
no de los cuadros. 
Jorge de l a C U E V A 
P E L I C U L V ^ NUEVAS 
A V E N I D A : "Crist ina" 
Bel l a y dulce a ldeani ta de un pueblo 
pesquero de H o l a n d a : esa es Cr i s t ina . 
L a a m a u n pescador, a quien no ama. 
de buen gusto, y quiere sostenerse a l c o n u n circo, l lega al pueblo u n joven, 
" L a ch ica del pe r ro" , p e l í c u l a i t a l i a - í s o l o que u n hongo (que e s t é solo, natu, 
na de co r t e fino y s u a v í s i m a fotogra- r a í m e n t e ) y mas abur r ido que una ostra 
Z . ofrece moramente ^ ^ ffi^^^^T^lí 
sura. en el fondo mas que en ia iorma. ^ 6i.l-uvlese fnfe 
r m o c impacientisimo 
C. N . aj ver que se le pasaba la hora de la 
cucharada. Las gentes le m i r a r í a n , pen, 
sando en que t a l vez se trp.taba del prin-
cipio de u n a estatua y que de un mo. 
mento a o t ro le p o n d r í a n algo encima. 
Po r fin el inocente abandonado debió 
romper su inamov i l idad , y al colocar una 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
H o y noche, estreno de " L o l a se va pa t i t a sobre l a otra , como se hace slern-
tono con l a l e t r . A l comienzo ^ Jm a quien ve^ — 
gundo acto, u n p re lud io g ^ ^ ^ ^ 0 ^ e T ^ d i l i a ^ l - t a pa ra s e ñ o r a , y s e ñ o r i t a s . \ PEn é s t a hay t a m b i é n depositada ^ 
L a d u e ñ a del circo, enamorada de Jom. -— lamerlcana, que se la l levara el que jus, 
j ^ ^ ^ ¡ t i bque que es suya. 
a lgo el est i lo de A l b é n i z en su p r i m e r a 
é p o c a ) con boni tos efectos orquestales , , , 
da a ambiente de noetnrno requerido ¡ íSSS*2Vi$i \ l ^ d i"" S ^ ™ & 
por l a a c c i ó n . Pe ro d e s p u é s del p r e l u - j l e hlere d e s p u é s y cuando Cr i s t i na va ' C o n t i n ú a abier to el abono a s á b a d o s bre que sale de su domic i l io completa, 
dio, l a ob ra desciende en tales t é n n i - i a verje l a dlce 'ue eg t á borracho Pero!por la tarde, moda selecta, y c o n t i n ú a n (mente vest ido y regresa en mangas de 
nos, que parece hecho por o t ros auto-1 C r i s t i n a conf ia siemnre en l a inocencia i c o n t á n d o s e por llenos las representacio- camisa, es g r a c i o s í s i m o . D a l a sensación 
nes de " P a r a ti es el mundo", a d m i - de que es obra de un ind iv iduo que va 
rando por igua l las bellezas de l a co- jpor la calle a b s t r a í d o en algo a s í como 
Y a el t í t u l o de l a obra predispone al media y el m é r i t o de los art is tas que l a . e i estudio de l a t e o r í a de l a relat ividad. 
i n t e r p r e t a n . . Parece que le estamos viendo entrar 
» m • ¡en su domic i l i o y preguntar le los chicos, 
' i . * e x t r a ñ a d í s i m e s : 
JrOr Ultima V e Z . . . — P a p á , ¿ y l a americana? 
se representa hoy, tarde y noche, en e l . —Pues es verdad.... ¿ d ó n d e diablos ha, 
A L K A Z A R , " E l gato y el canario". M a - b r é dejado yo la americana...? 
L a a c c l ó n ' f l u y e p l á c i d a m e n t e en u n | ñ ^ a ' ^ estre"0 de T murc ió la , j Los p e q u e ñ o s entonces se d i r á n , mny 
res todo el segundo acto. Cuando se ;y en el amor de Jom. 
c r e í a u n a r ranque v igoroso de T o r r a l -
va, p a r a sa lvar a Paz de l a c o n t i n u a . a l p o e m á t i c o > id í l lco . C r i s t i n a 
p e r s e c u c i ó n de M a l a l m a , vemos a d ichoI eso: u n a nove l i t a p o e m á t i c a , u n sua-
personaje ponerse u n a especie de man-1 i d i l i o de a m o r que l a s ión de | m a 
d i l p a r a da r a entender que c a m b i a de m u j e r bravaineDte enamorada y celosa 
p r o f e s i ó n : de sopis ta pasa a mesonero.• e s t á a tc de t u r b a r N a t u r a l m e n t e , 
Debo cons ignar en p r i m e r t é r m i n o a | n o j0 g ^ a i i u e 
Pablo L i m a , quien, a d e m á s de a u t o r 1 
dirigió l a orquesta . L u n a es de los p o - i ^ ™ ^ ¿ o l t ^ e T ^ ^ ^ £ b ^ l J f ^ f . f f i l . . 
^ ^ Í ^ ^ ^ Í S ^ J S Í i ! , " : ! p r i m i t i v a s . L a cas i ta de C r i s t i n a ; el t i - ; p ^ ^ c h a n 1 
g i r . L a orques ta que i n t e r p r e t ó L a estupendamente logrado, de su pa- l" 
ven te ra de A l c a l á " e s t á compuesta de dre( t a n verdaderamente padre ; el m a r -
buenos profesores, pero son m u y po- co p0pUlar y aldeano; los campos d é Cine de San Miguel 
— P a p á e s t á " v i r u t a " 
Muerto por atropello 
E n el puente de Segovla el au tomóvi l 
9.963, que guiaba Manuel Caro Sánchez , 
a t r e p e l l ó a Lorenzo Solarada Ramos, da 
""Ea'TñehaU™in7 deofa-rando lo. H ^ " / . ^ « ? S f . » » " " ? . S ¿ a ' e o r t t a parí ' ' é ^ H & S & S ' S í S l f ¿ i S S ' " L * > * í A »• **¥ ES!S£S\i*A*» Y «I» ^o.. dueño de un « . 
í / . ! ^ u f - . - r - ? . : ° ropajes; todo se convier te e n ¡ d e y noche e s t r e n ó ayer el c ó m o d o SA*r tanco en ei puebio de Qui jo rna (Madrid) 
V A L E N C I A , 7.—Esta m a ñ a n a se d l ó j c e s vencedor por puntos a l amer icano, tos. E l R u a m b a mezclado en l a leche, 
l a sa l ida en V i l l a r r e a l a los c i c l i s t a que Raphae l vence a M a s c a r t ¡ a u m e n t a é s t a cua t ro veces su va lor nu -
p a r t i c i p a n en l a i m p o r t a n t e p rueba de 
l a V u e l t a a Levan te . 
L a p a r t i d a f u é presenciada p o r n u 
L Y O N , 7 .—En u n " m a t c h " de boxeo t r i t l v ° ' V Para los e s t ó m a g o s enfermi-
celebrad^ anoche, y en el cual se dispu- lzos el aliv!0- * . r a P í d o ' ^ menor cant idad de al imento reciben nu-
T v ™ ™ •núhiirn v Ai n ^ n rl^ rorrp el camPeonato de í r anc ia de l a t r i c i ó n superabundante, pe rmi t iendo el 
meroso publ ico , y el paso de los corre- , ca tegor ia de pesos hgeroSt Raphae l ha descanso del e s t ó m a g o , que es l a p r ime-
dores h a despertado g r a n i n t e r é s en der ro tado a MagCart po r puntos . ¡ r a base de su c u r a c i ó n 
todas las poblaciones del t r a y e c t o . 
C l a s i f i c ac ió n de l a e tapa 
L u n a como d i r e c t o r y autor , f u é aPlau-1adonio guaye , ' i ncomparab l emen t  p ro - M I G U E L su ú l t imo" p rog rama mudo. 1 T V " o r o d u o " 1¿ mu rte^ 
dido anoche con todo c a r i ñ o por el au- p io de l a suavidad de l a obra. compuesto de las superproducc iones^ 'Al ' , 
V A L E N C I A , 7.—Poco d e s p u é s de las ^IEMIiniinili l l l l l!imiimniiil l l l l l i l l l l i¡il iMllil l l l l l l l i l l i l i l i!Minnilll l l inílIli i l l l l ifl l l l l l l l i: 
dos y med ia de l a t a r d e h a n l legado los ;S 
p r i m e r o s corredores que p a r t i c i p a n en'Zi 
l a V u e l t a a Levan te . Como en l a pr i - !5 
m e r a etapa, h a t r i u n f a d o Cardona e n l s 
l a segunda, con u n a veloc idad media¡5 
a p r o x i m a d a de 28 k i l ó m e t r o s p o r hora . ¡5 
L a c l a s i f i c ac ión en é s t a , V i l l a r r e a l - ¡ S 
A l g e m e s í , se h a establecido como s igfue: '^ 
1 , S A L V A D O R C A R » O N A . ~ X w n p p : ! = 
7 horas 4' 
2, M a t e u , 7 h . 10' 
3, R ie ra , 7 h . 10' 5" 
4, E l v i r o R o d r í g u e z , 7 h . 1 1 ' 
5, C e b r i á n Fe r r e r , 7 h . 17' 
6, N i c o l á s Tubau , 7 h . 18' 
7, Sans, 7 h . 19' 30" 
8, Gamis , 7 h . 2 1 ' 
Se c las i f icaron d e s p u é s los corredores 
Torez , Pons, G ó m e z y Paulo . 
E l ú l t i m o de los 42 corredores h izo 
e l recor r ido en 8 h . 10'. 
E n t r e los corredores de p r i m e r a fila 
se r e t i r a r o n B o r r á s , Puchades y Rob la . 
VEA. . . OIGA... 
E L A R C A D E N O E 
p e r Dolores Costello y George O'Brien 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L A O 
" F I L M " S O N O R O Y H A B L A D O . E X C L U S I V A S D I A N A 
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d i t o r i o . Buena pa r t e del é x i t o l a d e b i ó 
a T i n o Fo lga r , y a conocido de los m a -
d r i l e ñ o s por su b o n i t a y fresca voz y 
sus in te rpre tac iones detal l is tas , con f i 
Tiene su con t r a luz s o m b r í o en el amor 
apasionado y b r u t a l de l a d u e ñ a del 
servicio del Estado", por E d i t h Robers, 
y " L a h i j a del mar" , por D o r o t h y Mac-
i k a i l l y Jack M u l h a l l , la s i m p á t i c a pare-
c i rco . Pero e s t á n los pocos t razos t a n ¡ j a ^ como en todas sus produccio-1eos" robaron g é n e r o s en l a p e l e t e r í a de 
bien dados, ponderados con t a n parca!neg, obtienen u n franco éx i to . i l a calle tie Horta leza , 140, propiedad de 
Pieles y abrigos que vuslan 
D u r a n t e l a madrugada ú l t i m a los "ca^ 
lados, adornos y todos los efectos t a n ; d . a c r e c i ó n d i ^ i d a d , que dan justa-1 H a despertado enorme e x p e c t a c i ó ? en- don C i r i l o Fernandez Ojete que vive 
del ag rado del p ú b l i c o ; en l a r o m a n z a ¡ t j sombra , sobre l a que cam-^tre el g r a n p ú b l i c o hab i tua l a SAN IH- 6X1 Campoamor. 12 Desconoce hasta abo-
del p r i m e r acto c o n s i g u i ó u n a i m p o - ^ ¿ ^ / f ^ ^ a d cotral N o s u e - I ^ U E L la g r a t a no t ic ia de que su K m - r a el Impor te de lo robado. Los r ate roa 
nente o v a c i ó n . P i l a r A z n a r y PefJita ^ ^ ^ J * ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ U r e s a , s in d e p a r a r en sacrificios mone- comet ieron ei hecho rompiendo la luna 
Greco d ie ron realce a sus p e r s o n a j e s . ^ h a instalado un m a g n í f l e o a P a - ¡ ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ ^ p ^ p y q 
d e s t a c á n d o s e como buenas actrices_ y\ Reírte el Vicio que l a v i r t u d ^ J ^ f i a i c t e ^ S * él CAIIAO . i M á l a g a . 8. hotol." ha den imci que vive eu 
, « o . i \ < o. denunciado que de 
= luc iendo sus airosas f igu ras . A l s e ñ o r !en una Qbra de fl^an^afl e jemplar . ipa ra da r a conocer a l p ú b l i c o de S A N ^ u domic i l i o le han s u s t r a í d o dos abrí-
= V a l l e ( h i j o ) le c o r r e s p o n d i ó en suerte i C r i s t i n a no viene precedida del recia- M I G U E L las grandes p e l í c u l a s sonoras gos de piel , valorados en dos m i l pese-
- ' e l lego de mar ras , cuyo papel, y a poco | a c o m p a ñ a a c ier tos dramones^iue se estrenan en la Gran V i a madr i - * 
edi f icante de si. e x a g e r ó has ta el ^ j e f e c t i s t a s . Y , s in embargo, a r m ó n i c a e n v í o s adeírcs5en!) ^ inferiore3 
^ E l * p r i m e r ac to o b t u v o e r a n é x i t o !fondo y ciííQ ^máf ^ coro-ia L ^ i n a ^ g u m e í V ó x i m o lunes con '«La 
H.1 p r i m e r ac to o b t u v o g r a n é x i t o , | l abo r acabada de ios p r o - l c a I l c i ó n de p a r í s " , verdadero " f i l m " so-
que d i s m m u y ó algo a l f m a l i z a r se-, ^ ^ Pa ramoun t 
tas, y dos ja r rones de plata , que valen 
m i l pesetas. 
Muerte de un perturbado 
J u a n M i r a g a l l a Or t iz , de t r e i n t a años, 
soltero, que p a d e c í a ataques de ena jená-
is gundo, po r su escasez de recursos t e a - | c a d a t a n ingenua, borda su p a p e í , que i F i l m s , del que "es pro tagonis ta M a u r i - , c i ón men ta l , se a r r o j ó al pat io por una 
N i t r a l e s . De todos modos, hubo aPlausosI j ^ t i z a con p r e c i s i ó n t a l que a veces ció Chevalier , el ídolo de todos los p ú - j ven tana de su domic i l io , Augus to de P'i-
Sllllllll I l i l l l l l i m i l l l l i l l l H l l U i l l l l "'"""«""""'""""""""""""""̂ iî  ise l a siente casi hab la r . Su m í m i c a , t a n ! J . ^ o ^ 41, cuar to , y q u e d ó muer to on el 
t n go &an J , y ^ J . q e s i p a r c a y t a n expresiva, es, ademas, f a - ¡ n o r a s . promete ser u n g ran aconteci-
Polo 
"Match" Barce lona-Lamiaco 
L o s d í a s 17 y 18 de l a c t u a l se j u -
g a r á n dos pa r t i dos ent re los equipos 
representa t ivos del R e a l Po lo Jockey ! 
Club , de Barce lona , y de l a Sociedad1 
Podo de L a m i a c o . 
E n el caso de que cada equipo ob-
tenga u n a v i c t o r i a se c e l e b r a r á u n 
nuevo encuentro p a r a desempatar . 
£ 1 equipo v i z c a í n o 
E n el p r ó x i m o encuentro Rea l Po lo -
L a m i a c o parece que el equipo v i z c a í n o 
se f o r m a r á como s igue : 
N ú m e r o 1, don J u a n E c h e v a r r i c t a ; 
n ú m e r o 2. d o n Rafae l E c h e v a r r i c t a ; 3, 
d o n J o s é L u i s A z n a r , y "back" , d o n 
H o r a c i o E c h e v a r r i c t a . 
^ L o s concursos de L a m i a c o 
B I L B A O , 7 .—En el campo de L a m i a -
co se d i s p u t a r á m a ñ a n a p o r l a t a r d e 
el t ro feo donado po r el m a r q u é s de 
V i l l a b r á g i m a . 
Quedan a ú n dos pruebas m u y i n t e r e -
santes: l a Copa A z n a r y l a Copa Eche-
v a r r i c t a . 
L a c e l e b r a c i ó n de la p r i m e r a se h a 
fijado p a r a el domingo d í a 10 y l a se-
g u n d a p a r a el m a r t e s 12. 
Football 
E l P e r ú Ingresa en la F e d e r a c i ó n 
Suramericana 
B U E N O S A I R E S . 6 — L a F e d e r a c i ó n 
Su ramer i cana de F o o t b a l l h a a d m i t i d o , 
a p e t i c i ó n del P e r ú , l a demanda del 
Ecuador de af i l i ac ión a d icha Fede-
r a c i ó n . 
Los esfuerzos de l a F e d e r a c i ó n Sur-
amer icana v a n ahora d i r i g i d o s a con-
segui r que el B r a s i l ingrese t a m b i é n 
como afil iado en l a A s o c i a c i ó n . — A s s o -
c ia ted Press. 
N o se p o d r á e n t r a r em el cuarto 
do los á r b i t r o s 
B A R C E L O N A . 7 . — L a F e d e r a c i ó n 
C a t a l a n a de F o o t b a l l se h a d i r i g do a 
todos los Clubs de l a r e g i ó n , p a r t i c i - j 
p a n d ó l e s que duran te l a celebrac ó n de j 
los encuentros y du ran t e el descanso, 
se prohibe que nadie entre en los cuar-
tos de los á r b i t r o s , a e x c e p c i ó n del 
representante de l a F e d e r a c i ó n . 
Las dos maravillas de ia cinematografía moderna: 
E L TECNICOLOR Y LA SINCRONIZACION 
se hallan reunidas en el 
Film sonoro PARAMOUNT 
E L P I E L R O J A " 
por R I C H A R D D I X 
GRANDIOSO EXITO EN E L 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Gil ís ima. Charles M o r t o n y los restantes 
actores l a secundan con acier to . 
" U n chico complac ien te" es u n a co-
m e d i a fina, de h u m o r i s m o co lo r i s t a y 
m o r a l m e n t e l i m p i a , de L u i s i t a M o r á n . 
C l a r a N O X 
H u m o r a d a f a n t á s t i c o - bur lesca que 
l i e r o n repet idas veces a l proscenio. 
J o a q u í n T U R I N A 
MARAVILLAS* "Estudiantes y 
modistillas" 
U n estudiante seduce a una modis t i l l a , ' 
de l a que t iene u n h i jo . Pasan los t i e m -
pos de alegre es tudiant ina ; el seductor,! . . 
preocupado con l a lucha por el t r i u n f o . P R E N S A . — " L a cas t igadora 
o lv ida sus promesas; l a muchacha aban-
donada vuelve con sus padres, donde ha-
ce una v i d a ejemplar, de t raba jo y de 
a b n e g a c i ó n . 
E l g a l á n , abogado de fama, in terv iene 
en una causa por s e d u c c i ó n ; a taca du-
ramente él tenor lsmo y consigue u n 
t r i u n f o . U n ant iguo y leal amigo, hom-
bre de edad, amigo r o m á n t i c o de los ^ ' I t j r A i T n v r m X ñ 
tudiantes , hace ve r a l abogado el des- i][l(J|)| ü 
acuerdo t r á g i c o entre sus palabras en l a 
Audienc ia y su conducta . L a verdad de 
este razonamiento ha l l a eco en el cora-
zón del seductor, que vuelve a buscar a 
la n o v i a de sus a ñ o s mozos para casarse 
con ella. 
* » » 
miento . 
Reservo sus billetes con a n t i c i p a c i ó n . 
"El Lobo 
OTROS SUCESOS 
T r a j e que aparece.—Fermina De M i -
guel R a n o i n , de cincuenta y tres años, 
con domic i l i o en R ibe ra de Curt idores, 12, 
ha dado cuenta a la P o l i c í a que en mar-
zo le robaron u n t ra je valuado en 125 
pesetas, y que ahora ba encontrado en 
una casa de compraventa de la calle de 
E l s e ñ o r Casero u r d i ó este asunto pa-
r a i m a p e l í c u l a , que t u v o u n g r a n é x i t o . 
O P O S I C I O N E S 
a l A y u n t a m i e n -
t o d e M a d r i d 
Plazas con 3.000 ptas. E d a d ; 16 a 40 
t i r a y L a ventera de A l c a l á 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 6 
y 10.15. P a r a t i es el mundo ( é x i t o i n -
menso) . 
A n i m a d o po r él, h a quer ido hacer de é l I a ñ o s . N o se exige t í t u l o . P r o g r a m a ofl- j R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
una comedia asainetada, v j u s t o es con- c ia l , "Contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
'" A las 6.15 y 10.30. ¡ A t r é v e t e . Susana! 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a de tea t ro ame-
r icano.—A las 6,45 y 10,45, E l gato y el 
canario. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a Inspirada en l a obra 
de Dicenta , se exhibe con gran éx i to en 
el C I N E S A N C A R L O S . E l lunes. Do-
r o t h y M a c k a i l l en " U n b a ñ o t u r c o " ( r e - ¡ S a n Cayetano. 1 
gocljante comedia) . ' R a t e r í a s . — E n l a calle del Caballero de 
Grac ia le robaron del bolso de mano 
i 900 pesetas a d o ñ a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez P é r e z , que habi ta en Be lén , 2. 
— E n la iglesia del Carmen f ué dete-
nido J o s é J i m é n e z Cervera, de í i ez y 
nueve a ñ o s , s in tfomicilio, por sustraer 
L O S DIA H O Y i e¡ dinero de u n "cep i l lo" que previa-
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Com-j mente v io l en tó , 
p a ñ í a L o l a Membrives .—A las 10.30, La ! Dos t imos.—Por el m é t o d o de las l i -
L o l a se va a los puertos (estreno). [mosnas t i m a r o n dos desconocidos en la 
C E N T R O ( A t o c h a 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 1 Aven ida de la Plaza de Toros 500 pesetas 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y ' a Lau reana Juste López , de cuarenta y 
Vale r i ano L e ó n . — A las 6,30 y 10.30, ¡Mal- nueve a ñ o s , con domic i l io en el Puente 
d i t a sea m i cara! de la E l i p a , L 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4) .—A las 6,1 — E n el mi smo si t io le t i m a r o n por 
concierto.—A las 10.15, E l n i ñ o me re- igual s is tema otros dos sujetos 175 pe-
. ^ ^ ^ ^ ^ espectáculos 
SOMBREROS 
B R A V E 
fesar que lo ha c o n s e g i í i d o en cuanto *1 " I N S T I T U T O REüS", 
al fondo y algunos t ipos, que mane ja con del ^ 13' * May0^ , ' 
Regalamos prospecto. 
L o s d o l o r e s r e u m á t i c o s 
hacen de su vida, muy amenudo, un 
martirio insoportable. Va. curará con las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
Su acción mitigadora del dolor, hará que 
su destino , le parezca a Vd. agradable y 
digno de ser vivido. 
Rechace Vd., en interés propio, substitutos 
o fabletas sueltas y pida siempre el 
embalaje original ¿Baysb'. 
¡ N o a t a c a e! c o r a z ó n ! 
a r t e de h a b i l í s i m o sainetero 
E n cuan to a l a a c c i ó n , l a t é c n i c a c i -
n e m a t o g r á f i c a , l a cos tumbre de v e r l a 
desa r ro l l ada en l a p a n t a l l a con su r a p i -
dez, su a m p l i t u d y sus fác i l e s cambios 
de escenarios, h a n pesado sobre efl a u t o r 
que l u c h a p o r ence r ra r el asun to eni 
los estrechos l í m i t e s de las exigencias 
tea t ra les , y que, en l u g a r de o lv idarse ; 
p o r comple to de l a t é c n i c a del a r t e m u - | 
do. quiere l l e v a r l a a l a escena. 
H a hecho a s í u n a serie de cuadros, 
a is ladamente , b ien vis tos , pero que no 1 
ensamblan con ju s t eza y hacen que se; 
p i e rda l a un idad y l a p o n d e r a c i ó n ind i s - ' 1^ 
pensables en el t e a t r o . ^ 
H a y , a s í , cuadros enteramente acci- V 
dentales de ambiente , que, como esce- ! i» 
ñ a s secundarias, e s t a r í a n m u y bien, a l v 
j los que f a l t a n fuerza, personal idad, p o - S 
d r í a m o s decir , p a r a convent i rse en uni- i$* 
dad t e a t r a l a u t ó n o m a y que producen & 
f a t i g a , a pesar de que el lenguaje es 
s iempre gracioso, fresco y de g r a t o sa-
bor popu la r . 
EQ asunto, de escasa novedad, t iene 
en el "eme" el a t r a c t i v o de l a v a c i o ; 
escuetamente presentado en l a escena, 
deja v e r l o manoseado de sus e lemen- l^ 
tos, que se h a quer ido c u b r i r con u n a 
tendencia a l l i r i s m o sen t imen ta l que, a l *' 
amane ra r l o en a l g u n a o c a s i ó n , 1c p e r - , ^ 
Judica. m 
D e todas maneras es obra d i g n a de >̂  
V 
setas a P a n t a l e ó n Casado Gandul, de 
cincuenta y nueve a ñ o s , que habi ta en 
Pacifico, 12. 
^\ 6.30. Cuento de hadas ( éx i to enorme) . 
El domingo día 10, a x 10,30, ¡ P é g a m e . Luc iano! (el mayor éxi-to de M u ñ o z Seca). 
abono de la Orquesta del Palacio do 
la M ú s i c a . — A las 10,15, Not ic ia r io . Lo 
que ponen las gal l inas . Var i edad musi-
cal . L i b e r t a d . E l piel roja . 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10.15. N o t i c i a r i o F o x y la 
sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n sonora E l 
arca de N o é . por Dolores Costello y 
George O 'Br len (el mayor espectáculo 
0 - - &| INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello. de todas las edades). 
i a $ O , 1 5 C í e l a t a r d e >Á 45).—Pedro Bar re te . Comedias. — A las L C p ^ L A GOYA (Goya. 24. Empresa 
E N E L 
F U T B O L 
M a ñ a n a sábado, a las tres y cuarto, 
en Chamartin. partido de campeonato 
regional: Nacional-Athlctlc. Venta loca-
lidadc?. plaza- del Rey, 1.—U. 
Aviación 
•'Record" de los 100 k i l ó m e t r o s en h ' d r o -
a v i ó n 
P A R I S . 7 . — L a Federac' .ón A e r o n á u t i -
c a Internacional ha homo'ogado oficial-
mente el "record" de los 100 k i l ó m e t r o s 
en hidroavión, establecido con motivo de 
l a prueba por l a Copa Schneider el i 
d i a 7 de septiembre ú l t i m o por le a v í a - ' 
«dor ing lé s Attcherlcy. con una vclocidat 
GRANDIOSO E X I T O S U P E R P R O 
S T A D I I W 
U L T I M A R E U N I O N D E L A 
T E M P O R A D A D E 
D I R T -
T R A C K 
C A M P E O N A T O D E P I S T A 
D E L S T A D I U M E N T R E T O -
D O S L O S C O R R E D O R E S 
KIATCHS OE DESAFIO REVANCHA 
Viñals, núm. 12 
!S 10.15. Oriente y Occidente (estreno). s- A. G. E . ) . — A las 6.15 y 10.15. Not i 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — ¡ C'3-1"10- Viendo visiones U n chico com 
% C o m p a ñ í a Harito-Ballester.—6.30 y 10.30, Placiente. C r i s t i na 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87)-—A las 6 y a las 10. Por casarse dos 
veces ( p e l í c u l a c ó m i c a ) . Grandioso éxito 
de la nueva C o m p a ñ í a de revistas nor-
teamericanas presentada por el mejor 
b a i l a r í n del mundo, H a r r y Fleming, to-
L a verbena de la Pa loma y E l barbe-
r l l l o de L a v a p l é s (g ran é x i t o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
X reto-Chicote.—6,30 y 10,30 (corr ien te) , 
iVjSeis pesetas. 
g>i P A V O N (Embajadores. 11). —Compa-
^. ñ i a de L i n o Rodr íguez .—6.30 y 10,30 ( éx i - ! mando. Parte la d i m i n u t a L l t t l e Estber, 
^» to enorme) . L a copla andaluza ( ú l t i m a i40 ar t is tas blancos y negros que ejecu-
semana). T r i u n f o clamoroso de N i ñ o de i t a n b e r s o s n ú m e r o s do g r a n a t racc ión 
^ ¡ M a r c h e n a y Guer r i t a . tocadores R a m ó n ,. 0 I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 
\ | M o n t o y a y Manue l M a r t e l l . Se despacha 
A i en c o n t a d u r í a . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a . 6) — Com-
¡£ p a m a Fernansuar .—A las 6.15 y 1015 
^ Estudiantes y modis t i l las . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143) 
5.30 y 10, Gimnas ia sueca. E l rey del 
" k n o c k - o u t " ( F r a n k M e r r y ) . Estreno: 
Buscando u n c o r a z ó n ( M a r y Astor y 
L l o y d Hugues ) . 
C I N E 0 I A BILBAO (Fuencarra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
^ C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz. P r i m e r actor 10,15 noche. Gimnas ia sueca (cómica) 
S Manolo Par í s .—6,15 . E l alfiler (reposi rey deI " k n o c k - o u t " ( F r a n k Merry) . 
X ción) .—10.15. D o n Juan Tenor io ¡ ñ u s c a n d o u n c o r a z ó n ( M a r y Astor y 
| . . C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey 8) U o y d Hugues) . 
A las 10.30. g r a n f u n c i ó n de circo con C I N E M A A R G Ü E L L E 8 (Marques d' 
Balder y todos los n ú m e r o s de g ran e-»- Ur(lulJo, 11. Empresa S. A . G. E- Tele 
de 
 . lé-
fono 33579) . -A las 6.15 y 10.15. E l vais t i l o del p rograma. 
#1 R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11) 'de l adió-;- ¡ V a y a n i ñ a ! Amores bucól icos 
j V A las 6.15 y 10.15. Q u é dulce ea l a v i d a i C I N E S A N C A R L O S (Atocha 157 1»-
\ , ( p e l í c u l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox ( a c t ú a - ! l é f o n o 72827).—A las 6.15 y 10.15. gra»* HamSOn. núm 7 ^ Lldadr4 « » o r a a ) . Cantos d«1 m a r delldio-so, é x i t o de E l lobo ( p r o d u c c i ó n es* 
* mcw i IOUII , i i u m . # A s u r (atracciones sonoras) y la grandio- ' Panola. ^ g ú n el popular drama de V\ 
v V i s a p r o d u c c i ó n de A r t i s t a s Unidos pe-' centa>. P r ó x i m a m e n t e , U n b a ñ o turco, 
^ ¡ h c u l a sonora y s incronizada de Wan ! Por D o r o t h y M a c k a m - ^ , i 
é x i t o E l l a se v a a l a guer ra i C I N E C H U E C A (Paseo del Cisne. *• 
¡£1 P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 1 EmProsa s- A- E . Te lé fono 33277;^ 
g del Callao, 4) .—A las 6,15 y 1015 Ac- V,ernca F é m i n a . Las localidades de -
Ritualidades Gaumont . Loco de a tar La i ñ o r a a m i t a d precio.—A las 6 y v>'1' 
^ chica del perro, por Carmen Boni" L a i1:1 t r o v a d o r Conejo. A constiparse i 
S>! castigadora, por Lu i sa Fazenda y Char-1can- y aPrende. Los claveles 
i M e s M u r r a y . J la V i r g e n ( I m p e r i o A r g e n t i n a y Valen 
£ | P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 2 0 ) . - i t í n Parera). Butaca, 0,40. Anfi teatro. O/o-
H A las 6.15 y 10.15. Encic lopedia P a t h M C m E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San 
Variiw» IÍTIMB rta *n.T„*_ » , ^ Y sono la flauta. L a chica del perro i t o ' ^ T e l é f o n o 17452. Empresa S. A. 
^ a r i a a l m e a s de " M e t r o - y t r a n v í a g por Carmen B o n i . E l barbero L l̂Vvl E . ) . - A las 6.15 y 10.15 L a pel ícula de 
X US ( p e l í c u l a sincronizada con canciones 
^ S,?.1". Co i l cb i t a S u p e r v í a . Marcos Redondo. 
£ T l t t o Schipa y el g r a n bajo ruso Cha-
^ . l i a p i n . 
X C I N E A V E N I D A ( P i v M a r g a l l . 15. 
A ; Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
«¿ 'A las 6.15 y 10.15. D i a r i o . Viendo vis lo-
%>:nes. U n chico complaciente. Cr i s t ina . 
B P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
Blake, núm. 4 
Glibbett, núnK 5 
CARRERAS DE ASES ENTRE LOS 
MEJORES CORREDORES 
A m p l i a Avenida de acceso 
Asiento de tribuna con entrada 
T R E S P E S E T A S 
E n t r a d a genera l 




submar ino U.-9. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: &aí 
samendi y Vega contra Pasieguito y 
Ugar te ; Segundo, a pala : Araqu l s t am j 
B e g o ñ é s I I I con t ra Amoreb ie ta 3 
J á u r e g u i . 
^ P311- 13- Empresa S. A . O. E . T e l é f o n o ( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no » 
^ . ^ S S ^ ^ V ^ V W ^ » ^ ^ las 6,30, p r i m e r concierto de pone a p r o b a c i ó n n i recomondacion.) 
MADRID.—Año XIX.—Xúm. 8.S39 E L D E B A T E 
( 5 ) Viernes 8 de noviembre de 1939 
pen. 
L A V I D A EN MADRIDOClMLflPfi 
SE OCUPA DEL ESÍI1TUT0 Casa Real'cete- 531 sexo masculiI10 es el m^s °u"| 
meroso. Su mayoría sobre el femenino! 
Ayer despacharon con el Rey los mi-¡está en la proporción de un 30 por 1001 
nistros de Fomento, Economía y Traba-i aproximadamente 
jo. Después cumplimentó al Soberano el 
duque de Sevilla. 
E l Rey recibió, en audiencia, al rector 
Ayer se c e l e b r ó s e s i ó n extraordina-
Predominan los solteros y los de la I ^ qUe se vjQ muy concurrida 
clase media. Preferentemente la nutren • 
os jóvenes de familias acomodadas que 
y a los dos vicerrectores de la Universi-i vienen a Madrid para procurarse ^ a l T 0 D A S ^ S A P ^ ^ r ^ T n A D V E R ' 
dad de Madrid, a doña Narcisa Espino- orientación profesional. De aquí que S A S A L r K O Y t C I U 
sa de Garay, al fiscal del Tribunal Su-1 abunden mucho los artistas. De éstos * 
Se ha nombrado una C o m i s i ó n p a r a 
redactar un informe 
premo, al conde de Gamazo y al padre hay pensionados por la Diputación de 
Eugenio Cornelias. ! Murcia dos escultores tres pintores y 
Ayer mañana, a las diez, regresó de un músico ademáis de otros varios que 
Barcelona la infanta doña Isabel. E l Rey ; disfrutaji pensiones del Ayuntamiento, 
envió a recibirla a la estación a su ayu-1 Por primrea vez se unen en una or- L a Cámara de la Propiedad Urbana 
dante, comandante Serra. Su alteza es- ganización como ésta, en Madrid, los celebró ayer una Junta general extra-
tuvo a mediodía en Palacio para dar hijos de la bella región del Segura. Su j ordinaria para fijar su actitud ante el 
cuenta al Rey de su viaje y se mostró; carácter, un tanto retraído, ha consti-1 proyecto de estatuto que acaba de ser 
muy complacida por las atenciones de'tuido siempre la dificultad mayor para | presentado a la Corporación de la Vi-
que había sido objeto en la ciudad con-!ello. De aquí que los murcianos hayanjvienda. L a concurrencia era bastante 
dal, al mismo tiempo que mostró el en-1 actuado siempre separadamente. Y de i más numerosa que de ordinario, y en 
canto que le habían producido las belle-iaqui las dificultades con que, al decir | la tribuna pública también había ex-
zas de aquélla Exposición. i de nuestro Informador, el señor Almela i pectación no corriente. 
— E l embajador de España en Lisboa, I Costa (don Mariano), se ha tropezado ¡ E l presidente de la Cámara, don Luis 
señor Almeida, estuvo ayer por la ma- para fundar la Cosa Murciana. ¡Sálns de los Terreros, después de expli-
ftana en la Mayordomía mayor de "PSL-I Son dignas de destacarse dos excep- car el objeto de esta reunión extraordi-
lacio para saludar al duque de Miranda, i clones. Una, la de un grupo de murcia- naria, propuso que se nombrase una Co-
—Ayer juraron el cargo de gentilhom-nos, albafiiles y volqueteros en su ma- misión del seno de la Cámara, encar-
bre de casa y boca don Juan y don Ra-:yor parte, que han fundao una nutrida gada de redactar un informe, que será 
món Murcia de Villalonga y don Alfon-1 colonia de casas baratas en la Guin-I entregado en el ministerio del Trabajo, 
so Gamir Rubert. |dalera, colonia conocida con el nombre i Integrarán esta Comisión los señores 
E n la Real Capilla se celebró ayer el de San Cristóbal y, más comúnmente,! Ordóñez y conde de Casa Rojas, como 
ciercicio de las Cuarenta Horas, queipor la "colonia de los murcianos". L a | miembros de la Junta de gobierno; 
contiuará hoy y terminará el sábado, ra excepción es la de los naturales j Peña y Ruiz Jiménez, como ex presi-
L a entrada en la capilla durante este de Almansa (Albacete), los cuales, enidentes de la Cámara, y Suávez IncTán 
tiemoo es nública ! número de cerca de 250, se reúnen to-!y Sánchez Pacheco, del pleno de la Cá-
—Por cumplirse el día 6 el noveno dos los años para celebrar la fiesta de i mará, 
mes del fallecimiento de doña María j su Patrona. Para ello han adquirido vmaj Antes de llegar a este acuerdo hubo 
Cristina, estuvo el miércoles por la tar-
de el Rey en E l Escorial orando en el 
pudridero, donde reposan los restos. 
—Hoy, a las diez, el Rey presidí 
imagen, que guardan en la parroquia; una prolija discusión porque un sector 
de Nuestra Señora de los Angeles, don- de la Cámara, capitaneado por el señor 
de, anualmente, celebran una función 
religiosa. 
rá, en la Moncloa. una Junta de la CIu- Se ha solicitado para la Casa Mur-
ciad Universitaria. ciana la subvención de todos los Ayun-
jtamientos de la región. E l de Alcanta-
L a calidad del pan en Madrid irilla se la ha concedido por valor del Fuerte. 
1 por 1.000 de su presupuesto, lo que 
equivale a unas 150 pesetas. 
Peña, sustentaba el criterio de que la I 
mista Junta directiva debía ser la au-j 
tora de ese informe o ponencia. 
Como suplentes quedaron nombrados | 
don Tomás Allende y el conde de Casa¡ 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que a consecuencia de las últimas 
denuncias y de los reconocimientos que 
se vienen practicando, ha mejorado bas-
tante la elaboración del pan. 
—Se muestra dispuesto el señor Aris-
tizábal a que no haya en las calles mon-
tones de tierra, una vez que las obras 
sean terminadas. 
Para ello ha montado un servicio de 
inspección y seguirá imponiendo mul-
tas. 
—Ha recibido eü alcalde la visita de la 
Estudiantes Catól icos de 
Derecho y Farmacia 
Varios discursos y 
un solo criterio 
Fueron inmensas las intervenciones, 
y todas opuestas a que el proyecto de 
esta'uto de la Propiedad Urbana pros-
Ayer se celebró en la Casa del Estu-iPere. 
diantc la primera sesión del curso del E l ex ministro don Mariano Ordóñez 
Derecho Romano, organizado para los dijo que quería habúar del estatuto 
estudiantes de primer año de Derecho.' como propictaro, como político y como 
Disertó don Jaime Chicharro sobre las i abogado. 
Manumisiones, deteniéndose después a Como propietario—dice—, no se me 
estudiar la labor que la Iglesia católica i ocurre otra cosa que romper el proyec-
Junta de la Sociedad de Amigos de C e r - i ^ i ^ por ]a abolición de la esclavitud. ¡to- Como político, he de condenar la po-
vantes, la cual le felicitó por el proyec-jEi presidente de la Asociación, señor ,lítica que se sigue en relación con la 
to de establecer en la Plaza de España Escribano, pronunció unas palabras re-^ProPÍ?dad en general. Y como abogado 
una biblioteca cervantina. ferentes a la importancia de estos cur-icreo que los propietarios están en el 
A la vez, esta Junta le ofreció un lo- silloa de repaso. caso de defenderse de un ataque In-
te de obras de Cervantes. Desde el próximo jueves serán -lirigi-i justa 
—Según manifestaciones del alcalde, jdoa por un doctor en Derecho especia-j Considera peligro para el orden social 
están terminados los pliegos de condiclo-jii/ado en esta materia. llevar estos problemas a los Comités 
nes para el concurso de obras de alean- —También en la Casa del Estuliaatc !Paritar)'os-
tarillado en los barrios extremos. se celebró ayer la primera confe.-en-i F l señor Peña habló con in^stcncla de 
—Negó él alcalde, a preguntas de unjeia del cursillo que robre vomm^ría: ]a necesidad de dar la sensación de 
periodista, que el cuarto depósito del 
Canal de Isabel IT, vaya a ser construí-
do en terrenos, por los cuales ha de pro-
longarse la Castellana. 
E l nuevo D e p ó s i t o 
de mendigos 
Manifestó ayer el alcalde que estáí 
equivalente y soluciones normales está¡u;nión entre todos los propietarios. Para 
dando el alumno de la Facultad de Far-;e110 le parece conveniente que haya en 
macia don Pedro Martínez Olmos. Madrid una reun'ón de todoí? los presi-
dentes de Cámaras de España, que los 
Causa en el Supremo distintos dictámenes de estos organis-> • • liaos se unifiquen y que este dictamen 
contra un cabo ¡que resulte vaya al Gobierno acompa-
— |ñado de millones de firmas de propie-
E n el Supremo de Ejército y Marina I tarios de toda España. 
ivxajjLicotw o-.yvi Ct o^--^ ^ j " ; " i se vio ayer una causa contra el cabo i Los señores García Plaza y Ruano i 
tramitando con . ^ f ^ ^ ^ P f i ^ 6 Fidel Casanova, el cual, al ser detenl- abundan en estas • mamfestacicnes. OI 
^ r a l a c o n S t m c c i ó n d e l Parque de Men.jdo por los agentes de ̂  autoridad eni primero dice que si bien es cierto que 
digos, que figura en el plan de obras 
de 1928. 
Añadió con relación a este asunto que 
había reiterado las órdenes de recogi-
da de mendigos. 
—Advirtió el señor Aristizábal que el 
2 de diciembre se verificaría, sin nueva 
prórroga, la revista de ,,taxis" de alqui-
ler. Para esa fecha todos los automó-
viles públicos deberán tener arreglados 
sus relojes con arreglo a la nueva ta-
rifa. 
E n la Dirección del tráfico urbano i Estado general.—Continúa pasando 1 celebrar en Madrid una o dos conferen-
facüitan ya los impresos de las nuevas e] Norte de Europa la cadena de ¡cías públicas acerca de este problema, 
tarifas que^ deberán llevar ^ coches, j perturbaciones atmosféricag que atra_ por último, el conde de Casa Rojas 
viesa el Atlántico de América a Euro-!bizo un detenido estudio del proyecto y 
pa. Estas perturbaciones no llegan a fué impugnando casi punto por punto 
Barcelona el 26 de septiembre de 1928, 1̂ Gobierno no se pronunció realmente 
hizo resistencia y se negó a ser déte-; acerca del proyecto de estatuto, no es| 
nido, fundándose en su condición de ; rnenos cierto que, según noticias que a 
militar. | él llegaron, existe el propósito de llevar j 
E l cabo había sido absuelto por el Ia práctica ese proyecto. 
Consejo de Guerra ordinario. Hay que conseguir—añade el señor 
Ayer en el Supremo el fiscal pidió;García Plaza—que de todos los rincones 
para el procesado seis meses de pri- de España lleguen telegramas al Go-
bierno expresando el sentir de los pro-
pietarios contrarios a esta reforma que 
se intenta. 
Ha sido muy bien acogida la idea de 
sión. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
obligatoriamente, en su interior. 
Empleados municipales 
que se reintegran 
Ayer se han reintegrado a sus puestos 
del Ayuntamiento, el interventor de fon-
dos, señor Mañas; el letrado consistorial, 
señor Quered; el arquitecto señor Mar-
tínez Díaz y el funcionario de Adminis-
tración señor Ayuso. Estos empleados 
municipales habían sido separados de 
BUS cargos en virtud de expediente Ins-
truido cuando desempeñaba la Alcaldía 
do Madrid el señor Semprún. 
E l nuevo decano de la 
Beneficencia provincial 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo decano de la Beneficencia pro-
vincial, doctor Codiña CastellvI. 
Se inaugura l a Casa 
ejercer influjo sobre el tiempo en E s -
paña, que es bueno, con cielo poco nu-
boso. 
Lluvias recogidas en España el miér-
coles.—En Mahón, 62 mm.; Oviedo y 
las bases del mismo. 
Estimó que la legislación francesa i 
acerca de este problema podría adap-' 
rarse con buenos resultados a España.' 
E l señor Suárez Inclán estimó, por su: 
San Sebastián, 25; Pamplona, 24; Vito-|Parte; <lue también se había guardado 
ría y Bilbao, 20; Santander, 19; Gijón. 
17; Jaén, 12; Coruña y Logroño, 9; Bur-
gos y Cuenca, 8; Avila, Teruel, Córdoba 
y San Femando, 7; Ciudad Real, Baeza 
y Granada, 6; Santiago y Barcelona, 5; 
Toledo, Zaragoza y Sevilla, 4; Tarrago-
na, Valencia y Tetuán, 3; Orense, Soria, 
Guadalajara, Albacete, Huesca, Alican-
te y Málaga, 2; Cace res, Badajoz, Tor-
tosa y Palma, 1; Murcia 07; Gerona, 
0,2; Madrid y Almería, inapreciable. 
en el proyecto el procedimiento admi-
nistrativo. 
Aunque no se tomó ayer el acuerdo1 
concreto, es fácil, pues, que se celebre I 
en Madrid una reun'ón de representan-! 
tes de las Cámaras de la Propiedad Ur-j 
baña de toda España. 
Para hoy 
Regional Murciana 
Oficiales de tercera clase.—LA "Gace-
ta" de ayer convoca a oposición libre pa-
. . i •< v • • ra proveer dos plazas de oficiales de ter-
Colegio de \eterinarlos.~8 m. don ^ clase de la Adm}niStraclón civil del 
Juan Gómez Pina, catedrático de Méjl- Estado vacantes en la Secretaría de go-
co: L a función social del veterinario :bÍ€rno del Tribunal Supremo de Justicia. 
Escuela Superior de Guerra.—5,45 t J dos ^ que han de constituir el Cuer-
Entrega de diplomas a los alumnos de la 1„ A„~I;~„+„= „„a ^.rvnrár. ln_a va-
29 promoción. 
Museo del Prado.—11 m.. Conferencia 
en francés sobre el tema: "Una visita 
ordenada al Museo". 
po de spirantes, que ocuparán las va 
cantes que a lo sucesivo se produzcan en 
dicha secretaria de gobierno. 
Estas oposiciones se celebrarán en Ma-; 
,. drid, dentro de dos meses, en el local, ¡ 
Instituto í i ^ c e s (Marqués de la En- ¡a ' hora desl e el Tribunal, 
senada, 10).—7 t., M. Laplane: " L a obra] T i , ^̂ Ztlŵ  «^¿n Ae*: uno ora 
de Du Bellay y de su escuela poética" 
Ayer fué inauguarada en carrera San 
erónimo, 3, la Casa Regional Murciana, 
entidad que tiende a estrechar los la-
zos entre las colonias de Murcia y Al-
bacete existentes en Madrid. 
A la inauguración asistieron el al-
calde de Madrid, señor Aristizábal; los 
alcaldes de Murcia y Albacete, un re-
presentante del Ayuntamiento de Tota-
na; el marqués del Rafal, presidente 
de la Confederación Hidrográfica del ltJ 
Segura; el rector de la Universidad dejel islam". 
Murcia, señor Fernández de Velasco; n f « . c 
don Isidoro de Oiorva, que r e p r e ^ - £ ^ L ^ ^ ^ ^ e ^ e n t ^ o ^ r i o i 
taba a m hermano don Juan, y otros j a estatuto de alquileres—La ( ^ a r a d f ^ l e g l I l S ó n o disposiciones legales 
Los ejercicios será  dos l, que| 
[versará sobre temas de Derecho político. 
Para m a ñ a m Derecho administrativo, Economía poli-; 
r a r a m a ñ a n a . ^ ^ Hacienda pública. Organización y 
Academia de Jurisprudencia. - 7 t..if̂ cion îent° dc los 
Inauguración do curso" del Instituto Di- "cia y Juzgados. ^ . ^ ^ « J S ^ 
plomático. E l señor Sangróniz explicará !en las actuaciones judiciales y documen-
la lección inaugural sobre "Marruecos y|tos Públicos, y otro escrito (a ™ano ^ a ̂  
•^máquina), y versara acerca de Liegisia-
ción, y se efectuará por grupos de oposi- j 
muchos invitados. Las citadas persona-
lidades forasteras han venido expresa-
mente de Murcia para asistir al acto. 
Pronunciaron unas breves palabras de 
Balutación el señor Maestre Zapata, pre 
Ciudadana abre una información pública 
hasta el 20 del corriente en su domicilio 
aplicables al caso de que se trate y tra 
mltes que deben seguirse. Dispondrán los j 
(Avenida de Pi y Margall, 18) sobre el opositores de tres horas como máximum, jj 
Estatuto para regular los alquileres. Secretario de Universidad.—Se anun- j 
Sindicato de iniciativas.—En la última'cia a concurso la plaza de secretario : 
Bidente de la nueva entidad; los alcal- Junta .̂ j61'1"̂ 111 P0r -a Socieda;d, de Pro-general de la Universidad c riPC rto Tur0Â  „ - 1, AJP3*^18^3 de E s P ^ se acordó la crea- Profesores do Rellelón.— de Barcelona. des de Madrid - • ! • .. r . i (:••;.• .:>. "Gaceta" } 
del Rafal y don -^¡d y ia convocatoria de una asamblea!dic¡"Vue7 ateñdrendo reclamaciones de!: 
„! o mu * i » — — • * — - ^ «~v,.»au i» t.ctt i rofeso es e llgl 
• y W " » ción del Sindicato de Iniciativas de Ma-1 publicó ayer una real orden en la qu,'-
Los invitados fueron obsequiados con un de fuerzas vivas para reglamentar la vi-; los'aspirantes aprobados en las pruc 
lunch". da del Sindicato. Y se acordó celebrar bas do selección para profesores de Re-!: 
L a Casa Regional Murciana cuenta un solemne acto público. Iligión en Institutos don. Francisco Or- i 
en la actualidad con cerca de 600 so- E n la sa,a de actos de la Sociedad (Plltega Cuesta pase a ocupar el número': 
dos a pesar de no haber quedado cons- ^ Margall, 9) todos los jueves hasta fin i 3, por no haberse tenido en cuent# : 
tituida hasta el mes de agosto último. de a,no' celebraran un cursillo de confe- oportunamente el que era Bachiller en : 
S i M f t m I S S J - rf» Ti la rencias sobre acción españolista, la en-i Derecho canónico. Don Ramón Olalla ?, 
fm vÍ^nH l q i 60 haferi1(1d'A^ trada será pública. ¡Villalba, pase a ocupar el número 7, 
un verdadero hogar reg.onal que llegue | Finalmente se acordó intensiñear la ¡toda vez que en la certificación que!-
e l f i n í s i m o 
( y e r m o u t h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
d e s c o n o c e V d . e l a p e r i t i v o m á s 
o r i g i n a l y e x q u i s i t o q u e p u e d e 
a p e t e c e r . 
B é b a l o h o y m i s m o y s e r á s u 
v e r m o u t h f a v o r i t o , j u n t a m e n t e 
c o n e l 
(Uuínodo Ctinjono 
{ a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
q u e e s e l m á s d e l i c i o s o v i n o 
q u i n a d o . 
A l t o m a r e s t o s a p e r i t i v o s , c o m o 
t a m b i é n e l 
VERM0OTH CBÍZANO 
< l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
l e e n t r e g a r á n g r a t u i t a m e n t e 
b o l e t i n e s d e p a r t i c i p a c i ó n a l 
Gran Concurso 
Cinzano 1929 
c o n r e g a l o s p o r v a l o r d e 
1 4 5 . 0 0 0 P t a s . 
F I L M S O N O R O M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
P R O X I M A M E N T E 
E N E L 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
l l í 
S O M B R A S B L A N C A S 
MUDAO/OMORÁ ; 
PRODUCCION 
S I E M P R E M E J O R A 
a serlo incluso en lo que a usos y eos- | propaganda de las bellezas de España en 
tumbres se refiere. Para ello fomentará la Prensa extranjera, e intensificar la di-
todo cuanto pueda contribuir a estre- fusión de los folletos, libros de turismo, 
char los lazos regionales. Incluso los que desde hace cinco años se reparten 
artículos que se sirvan en el ambigú P01" ^ 1 ^ 3 V sociedadea que radican fue-
son esencialmente murcianos Los pas- ^ s £ d i ^ t o Alirora„_Don ^ 
teles se traen expresamente de Mur- ceto Royo no es pre3idente del s¡ndicato canónico no lo hizo en su primera tns-
cja y el café se hace con las clasicas Espiga", según se deslizó en unaltancia. solicitando tomar parte en las 
cafeteras fabricadas en Caravaca des- interviú con él celebrada, sino del deno-| referidas pruebas de selección, y la de 
conocidas en Madrid pero que en la re- minado "La Aurora", que es el Sindicato|doña Angeles Labrador Barrio, porque 
libre profesional de obreros panaderos de el mérito que alega de ser autor de 
¡publicaciones pedagógicas, no se consi-
¡deraba como de preferencia en la con 
acompañaba a su primitiva instancia i 
consiguió el que era doctor en Filoso-j 
fía y se había dedicado a la enseñanza 
durante nueve años. 
Se desestimen las peticiones do don 
Antonio Alonso Núñez, porque la justi-! 
fleaelón de ser Bachiller en Derecho 
gión gozan de gran predicamento 
L a colonia murciana se compone de¡Madrid 
«ñas 15.000 personas: 8.000 de la pro-
•j'icia de Murcia y 7.000 de la de Alba- Dcscngaño, 10. Funeraria "La Soledad", [vocatoria, y por otra parte, tampoco 
S O L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Glicerofosfato de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis , A s m a , Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el infesiino, como la creosota. 
EIsT^FARMACIAS.—Por mayor: SAN BKBNABDO. 41 (FARMACIA). 
EL OE LIMPIEME SOCIEDAD 
DE MADRID San Martín E l 11 serán los días de la marquesa 
de Vessolla. 
Señoras de don Alfonso Fernández Al-
calde, viuda de don Fernando Jardón y 
de don Juan Llasera. 
Duque de Almodóvar del Valle. 
Marqués de la Vega de Anzo. 
Señores A»úa, Botella y Donoso Cor-
tés y Uzquiano. 
Bodas 
Ayer se celebraron los enlaces ma-
trimoniales de las señoritas Matilde 
Díaz-Merry c Iftiguez y Josefina Fort 
y Coghen, con don Alvaro Ellees y Gas-
set y don Ricardo Díaz-Merry e Iñí-
guez, respectivamente. 
L a numerosa y selecta concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa 
fué obsequ'ada espléndidamente. 
— E n la iglesia parroquial de San 
Martín se ha celebrado la boda de la 
preciosa señorita Isabel Britto con el 
distinguido joven don Raúl Alvarez Ru-
camino que el Ayuntamiento se propo-jbio. Apadrinaron a los contrayentes la 
ne seguir para mejorar el Servicio de hermana del novio, señorita Mana E s -
YA NO S E D E P O S I T A R A N L A S 
B A S U R A S E N E L V E R T E D E R O 
Fa l tan camiones y material 
Por ello los montones formados 
al barrer no se pueden terminar 
de recoger h a s t a por la tarde 
E l alcalde estudia un importan-
te proyecto de reformas 
Ha sancionado el Ayuntamiento el 
pliego de condiciones para el concurso 
de extracción y tratamiento de basuras 
procedentes del barrido de las calles. 
Es, sin duda, éste el primer paso del 
Limpiezas por todos considerado muy 
deficiente. E l alcalde, señor Aristizábal, 
aludió en la sesión a la Memoria pre-
sentada por el jefe del servicio, señor 
ter Alvarez, en representación de su 
madre, doña Esperanza, y el padre de 
la novia, don Delfín Britto. 
Fueron testigos los señores Andina 
Paz Marota. Además, según nuestras Alonso, García Mansilla, García Peña, 
noticias, es inminente la adquisición,! Rodríguez y Rubio. 
con cargo al presupuesto extraordinario,' L a numerosa y distinguida concu-
de buen número de camiones. | rrencia fué obsequiada, después de la 
Este acuerdo significa que pronto ha ceremonia, con un espléndido "lunch", 
de acabar el sistema actual de arrojarj un almuerzo 
tal cúmulo de desperdicios en el ver-
tedero de la China y en el más impor-
i tante del Este, junto a la necrópolis, 
¡convertido en campeonato de chiquillos 
E l consejero comercial de la Emba-
jada de Italia y la señora de Mariani 
han obsequiedo con un almuerzo a don 
Alberto Pirelli y señora, a su paso por 
haraposos que remueven los residuos yiMajdrid) y a al{runas de sus amistades. 
en centro de acción de insectos, con da- «• iL 
:ño para la salubridad de un extremol Nombramiento 
i de Madrid. Ahora se ha dispuesto laj E l celoso rector del oratorio del Caba-
jvigilancia por guardias municipales pa- Hero de Gracia, don Pedio Juan Fernán-' 
ra evitar la remoción que efectúan losldez Latasa, ha sido nombrado camarero 
'muchachos. ¡secreto del Santo Padre Pío XI, con tra-
También se suprimirá el envío en tre-'tamiento de monseñor. 
nes, con coches descubiertos, por las( A las muchas fel'.cítaciones que está 
estaciones de Goya y Delicias a los recibiendo, una la nuestra afectuosa. 
pueblos para beneficiar los cultivos. Sel Restablecido 
perjudica, a no dudar, a los campesinos;, Consignamos con mucho gusto que 
pero se ha estimado que el sistema ac-(cIon Luis de Parrella y Bayo ha salido 
tual es nocivo en muchos sentidos. ya a la calle restablecido de la enfer-
E l adjudicatario es libre para dar a c e d a d que le ha aquejado. 
las basuras el tratamiento que quiera, R c r e s o 
aunque ha de comunicarlo de antema-! ^ j o. T ^ i "T 
Y*, j j» 4. „ „<• i„„ OK^^C i Han regresado: de San Juan de Luz, 
no. Podrá transformarlas en abonos. log mara«eses de la Ribera; de Fuen-
tubos, elementos de pavimentación, la-!torrabia.'don Pedro López Montenegro; 
drillos, brinquetas... Cada concursante|de Caravia, doña Luisa Noriega; de 
¡señalará el precio que ofrece o exige,jMazcuerras, don Gonzalo Fernández de 
jy se comprometerá a construir estacio- Córdoba; de Lleudo, don Jopé Portilla; 
nes de trasvase, donde los camiones mu- de E l Escorial, don Juan Romero, y los 
nicipalea depositen su carga para qUe!marqueses de Montemira; de L a Solana, 
i i , .„ J . rH^iHinofr.rin don Francisco Jarava. de Guadarrama, 
luego los recojan los del adjudicatono,ilos condcs ^ c dc A . dc 
dentro todo de las mayores garantías •rtal¡a el prínclpc Pío Villa Mombello; 
.para la higiene y ornato públicos. |de san Sebastián, don José Peñuelas; 
Hemos abordado al señor Paz Maro-¡de Guernica, don Antonino Herranz; de 
to sobre las demás reformas que pro- Santurce, doña Aurora Vildósola; dc 
pone y ha evadido coi testarnos, por'Tcrre de Peña, la condesa viuda de Ca-
hallarse el asunto sometido al Ayun- ,^-^31: de Barcelona la señorita Emi-
. . . 'lia Fernandez de Villavicencio; de Al-
tamienio. Icalá de Guadaira( doña Carmen A. da 
Por q u é se t a r d a en limpiarlToledo; de Muro de Mallorca, don Eu-
genia López Quiroga; dc Teruel, don 
Empero, hemos de él demandado que, Vicente Crespo; de^Penatouro doña Aji-, . -V ' , , . . /,/.„+„„{J- J - 1o gela Zulueta; de Castro Urdíales, dona dejando a un lado tal contenido de la Elvira pico; de pinto ]a soñora viuda 
.Memoria, nos expusiera el estado ac-de ¥oralGs; de Miraflores dc la Sierra, 
¡tual del problema de Limpiezas en Ma- conde viudo de doña Marina; de Cuen-
!drid, y su opinión personal sobre eljca, don Luis Martínez Kleiser; de Ol-
i mismo. E l señor Paz Maroto desem- medo, la marquesa viuda dc Teverga; 
:pefia la jefatura desde hace varios me- de E l Escorial, don Manuel Igual; de 
Igg.. Guadalajara. doña Rosa Rodi Igálvarcz; i T- ' * ,„ , „„„ 0i #„ 'de Quintana Martín Galíndcz; don Au-Estima fundamental para el plan fu- rel¡0 ^ de Soto de] Ba don ^ 
turo el concurso de que hablamos pre-ldefonso G Fierro. de Casar de pericd0i 
cedentemente. E l alcalde se ocupa acti- ]a señora viuda de Quintanilla García; 
vamente del modo de mejorar un serví- del Barco de Avila, doña Petra Gamo-
cío que en tan mal estado ha encon-!nal, y de Valdemoro, doña Julia Garrido. trado. 
—Madrid—nos dice—carece hoy de 
elementos para una limpieza adecuada 
Traslado 
Don Cándido Rodríguez de Celis, su 
h'.jo don Cándido y nieto, el joven mar-
y suficientemente rápida. Téngase en qués del Trebolar, se han trasladado 
cuenta que entre lo que recoge el Ayun-jdel monte Tenadiílo (Valladolid) a su 
tamiento y lo que se llevan los trape-¡dehesa de Otero, en Salamanca, 
ros de Madrid, produce mil metros cú-j FaUecimionto 
bicos diarios de basura. No hay manera Bn su casa d,e p̂ eUn de San Ju-
de transportar los 700 que ahora in-|I}án (Lugo) ha dejado de existir cris-
cumben al Ayuntamiento antes de lasitianam,en,te el rcs,petab]e señor don 
diez de la mañana con 38 camiones:josé QUir0ga Espín. 
y camionetas, la mayoría de dos me-l Con ^ muerte "desaparece un me-
tros cúbicos, aunque auxilien carros y|delo de caballei.08i un ferviente cató-
volquetes. Así, el centro queda Uato a ^ , tan caritativo que acudía presto 
bien pronto; otros barrios a última ho-jaju donde habja una necesidad que 
ra de la mañana, y en los extremos, losjuje^ar. 
montones de recogida aguardan hasta; Enviamos nuestro más sentido pésa-
bien entrada la tarde el paso de losjme a lo,g deudog del ftnado. 
camiones. L a cosa no tiene remedio. A • . • 
De ahí la necesidad de adquirir unosi Aniversario 
120 camiones de cinco metros cúbicos. Mañana hace años de la muerte de 
Buzones p a r a papeles. Cubos 
la condesa de Esteban-Collantes, de 
grata memoria. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a su viudo e hijos, los con-
des de la Torre do Cala y señorita Ma-
ría Collantes y Sandoval. 
E l Abate P A R I A 
TRINCHERAS 
especiales en las c a s a s 
A esto habría que añadir la coloca 
ción en las calles de farolas con cua-¡ 
tro buzones para recogida de papeles i 
y objetos que se tiren. Conseguida esta! 
mejora, pediría la imposición inexora-| 
ble de multas a los contraventores de 
las ordenanzas. Más aún; cuando el 
Ayuntamiento se haga cargo de toda inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
la recogida domiciliaria, habrá que adop-IPesetas; recibido un vagón de todas for-
tar un modelo de cubo herméticamentel'1133 y tallas. Ca«a Se«ena: Cruz. 80; Ks-
cerrado, para dejarlo a la hora señala- ^ ^ ^ ^ S ^ m ^ ^ ^ t e 
Tjssffsa&s*paflará ™EilF¿ ^ j r K * ^ ? : * ^ 
- P e r o , ¿quién ha de pagar tales re- P ^ L ^ J 0 no ^ AI^nos 
cipientes? ¿El inquilino o el casero? £1 ñ * l u ' bU20neS Pa" 
- E n eso yo no tengo intervención J ^ I ^ Opósitos llenos, 
ni opinión; pero no sería de extrañar ^ T ^ - ^ L } ^ 
que el desembolso incumbiera al pro- ^ " ^ - ^ e negan delante del 
. . ,_. v • rodillo para evitar el polvo—. de las 
pietano, pues servicios higiénicos seme-; + l ~, 
jantes son hoy requisito indispensable ^lHactnuall?ente f610 P ^ e m ™ dos. y 
para el alquiler de íma casa. ! regadoras limpmdoras que lanzan e 
c 1 lagua a presión por tubos cercanos al 
H a c i a la desapari- suel0-
i i —¿Coste de todo lo que estima ne-
c ión del trapero |cesario? 
I —UnoS seis millones de gasto de pri-
—Si toda la recogida la efectúa el!mer establecimiento. E l presupuesto or-
Ayuntamiento, ¿qué será de tántos tra- diñarlo habría que elevarlo de seis mi-
peros? Ilíones a cerca de ocho. No soy dema-
—Desde luego, es una circunstancia siado exigente, 
que no hay que olvidar, pues afecta al i Compare usted—añade—. París pro-
sustento quizá de mil o dos mil fami- duce a diario 2.700 toneladas de des-
lias. Podría dárseles derecho preferen-iperdicios; Madrid, 750; pero la capital 
te para recogedores municipales. Un sin-'francesa posee 1.204 vehículos de mo-
i toma sobre este aspecto lo proporcio-l tor, y aquí, entre camiones, regaderas, 
na París, donde no se ha podido acá- carros y volquetes, no disponemos más 
i bar con los traperos, que rebuscan en'<3ue de 108. París gasta por habitante 
los camiones municipales lo aprovecha-144,20 francos; Madrid, 6,50 pesetas, 
ble de los residuos. Madr¡cJ e s t a r á | ¡mpio . per0ii! 
Canon por el servicio — 
, ' Y no convienen—termina—demasia-
Otro aspecto interesante. E n París eLdas ilusiones. Con las mejoras que pro-
• Servicio de Limpiezas obtiene ingresos, i pongo, y que ligeramente le apunto, 
j E s natural. Su función es pública; pero,! Madrid estará limpio, pero no se lo-
|al mismo tiempo, va en provecho de grará, si las circunstancias no cambian, 
particulares de un modo especial; por el esmero, la brillante pulcritud de otras 
lo tanto, éstos no deben pagar el ser 
vicio, pero si una parte de él. Yo esti-
mo que aquí debería señalarse un pe-
queño canon. 
L a tarea diaria si se realizaran mis 
capitales. 
— ¿ P o r qué? 
—Por varios motivos, y el primero, la 
pavimentación. Por las calles de barrios 
populares, con sus cantos puntiagudos. 
Hit pertenece al Trust. lo hizo constar en su primera solicitud. 
propósitos se desarrollaría así. A las no puede actuar más que la escoba; las 
seis de la mañana, el barrido. De siete'barredoras no sirven para nada. Y, en 
a ocho, la recogida. Luego, durante el fin, por ahora, no me atrevo ni a pro-
día, los vigilantes con carritos, cuyo poner el empleo de máquinas absorbe-
modelo estudio, inspeccionarían las ca- 'doras, porque por la falta de continui-
Ues y harían el repaso de limpieza. Cada'dad del suelo, seguramente no darían 
recipiente del carrito, al llenarse, seria'resultado. 
Viernes 8 de noviembre de 19'Í9 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R , 4 P O R 100. — Serle F 
(72.40), 72,80; E (72,40), 72,80; D (72,40), 
72,80; C (72,75), 72,90; B (73,25), 73; A 
(73), 73; G y H (72), 72. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serle E 
(83,15), 83,15; B (85,50), 85,50; A (86,50), 
86,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D 
(76,25), 75,75; B (76), 76. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
rie E (93,50), 93,50; C (93), 93; A (93), 
93,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1917.—Se-
rie C (91,50), 91; B (90,50), 91; A (90.50), 
91. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.—Se-
rie B (100), 100; A (100), 100. 
234,50; Hispano Colonial, 122,50; R í o P la -
ta. 47,50; Banco Cataluña, 111,50; Nortes, 
113,60; Alicantes, 106,80; Andaluces, 75,20; 
Gas, 167; Minas Rif , 116,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 178; Felgueras, 95; E x -
plosivos, 1.180; Resineras, 48; Setolazar, 
portador, 213; F . C . Norte, 573; ídem 
Alicante, 532; Banco de Bilbao, 2.105; 
ídem de Vizcaya, 2.065; E s p a ñ a , 577,50; 
Meneras, 150; Basconia, 1.200; Roblas, 
675; Sota, 1.185; E l é c t r i c a s Reunidas, 174; 
Sevillanas, 150; Medi terráneos , 123; H 
Ibérica, nuevas, 450; Vizca ína , 840; Vies-
gos, 645. 
B O L S A D E P A R I S 
A C C I O N E S . — R a n e o de P a r í s E t Pays 
Bas, 2.935; Peñarroya , 1.199; R í o Tinto, 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1929.—Se- 5790- Wafrnn T it« 'fiV7- TrtnKn=-nr«0«t<= 
rie E (99.90), 99,90; D (99,90), 99,90; ú l ^ S h ^ S ^ J A ' ^ ' ^ ^ Í S S t ^ 
(99,90), 1(J0; B (99.90), 100; A (100), m i O . , ^ 0 - C a m b ^ d e l d ía 6 MaUbeUge' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (sin1 ' CambIOS del dia 6 
impuesto)—Serie F (100), 100,10; E (100), 
100,10; D (100), 100,10; C (100). 100,10; B 
(100), 100,10; A (100,15), 100,15 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impuesto).—Serie F (87,70), 88; E (87,70), 
88; D (87,70), 88; C (87,65), 88; B (87,65), 
88; A (87,65), 88. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1928.—Se-
rie F (90), 90; E (90), 90; D (90), 90; C 
(90), 90; B (90), 90: A (90,40), 90.50. 
A M O R T I Z A R L E , 3 P O R 100.—Serie E 
(71,90), 71,85; D (72), 71,85; C (72), 72; 
B (72), 72; A (72), 72. 
(Radiograma especial de E L , D E B A T E ) 
Pesetas, 361,25; libras, 123,875; dóla-
res, 25,3875; marcos, 607,50; belgas, 355; 
florines, 1.025; marcos finlandeses, 64,25; 
coronas checas, 75,30; suecas, 683; lei, 
15,15; francos suizos, 492; Draomas, 
33,25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,33; francos, 123,8725; dó-
lares, 4,879; francos belgas, 34,8737; ídem 
suizos, 25,1725; liras, 93.145; coronas sue-
cas, 18.1575; ídem noruegas, 18,205; ídem 
danesas, 18,2075; florines, 12,0873; mar-
A M O R T I Z A B L E , 4 P O R 100.—Serie E eos, 20,39; pesos argentinos, 46,11. 
(88), 88; D (88), 88; C (88), 88; B (88), 
88; A (88). 88. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100. 
Serie A (99,90), 100; B (99,90), 100; C 
(100), 100. 
I D E M , 4,50 P O R 100, 1929.—Serle E 
(89,30), 89,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Deudas y 
obras (93.75). 93; Ensanches, 1915 (94). 
94; E m p r é s t i t o de 1918 (88,50), 88,75; 1929 
(88), 88; Mejoras en el subsuelo (95,25), 
95.25; Ayuntamiento de Sevilla (96), 96. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A ' D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre 
(93,10), 93,10; T á n g e r a Fez, primera 
(102). 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
f íA .—Cédulas 4 por 100 (94), 94 ; 5 por 
100 ( 97,75), 97,75 ; 6 por 100 (108,15), 
108,30. 
B A N C O D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (100,25), 100,20 ; 5,50 por 
100 (92,50), 92,50; 5 por 100 (87,50). 87.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (102,50), 
101,90; Obligaciones Marruecos (91,25), 91. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a 
(577.50), 576; Banco Hipotecario (482), 
482; Central (179), 180; ídem fin corrien-
te (181), 181; Previsores (127), 126 50; 
Chade, A, B y C (622), 625; í d e m fin 
corriente (623), 625; U n i ó n E léc t r i ca Ma-
dr i l eña (141), 142; Tele fónica , preferen-
te (105,25), 105,25; ídem ordinarias (135), 
135; Minas Rif , nominativas (555), 550; 
í d e m al portador (582), 585; Duro F e l -
guera, fin corriente (95,25), 95 75; Los 
Guindos (114), 114; Tabacos (230), 232; 
U n i ó n y F é n i x (419), 418; P e t r ó l e o s (140) 
141; M. Z. A. (527), 534; ídem fin co-
rriente (529), 535; "Metro" (184). 184; 
í d e m nuevas (177), 177; Nortes (558). 
566; ídem fin corriente (558.50), 566.50; 
Azucareras ordinarias (68,75), 66.50; 
í d e m fin corriente (68,75)), 68,75; E x -
plosivos (1.154). 1.165; ídem fin corrien-
te (1.157), 1.174; Alberche, ordinarias 
(120). 115. 
O B L I G A C I O N E S . — Chamberí (80,50), 
81; Mieres (97), 97; Duro-Felguera, 1906 
(90), 90; Naval , 6 por 100 (101,10), 101.50; 
Bonos NavaL1921 (1Q11|„101; Taasat lánt i -
ca 1920 (92.25), 94,50; Norte, primera (72), 
7^.75; segunda (69.75), 70,25; quinta (70), 
69,85; Asturias, tercera (70), 70; M. Z. A., 
primera ( 338 ) , 336,50; ídem (Arizas) . 
(95.75). 95.75; G . 6 por 100 (100,80), 101,15; 
H , 5,50 por 100 (98,50), 98,60; I , 6 por 100 
(101). 101; Andaluces, 1921 (99,25), 99,25; 
Metropolitano, 6 por 100 (94), 94; P e ñ a -
rroya y Puertollano ( 101,75 ) , 101,75; 
T r a n v í a s E s t e de Madrid (92), 92; Azu-
careras sin estampillar (81), 81; Bonos 
Azucarera, preferentes (b4>. 94; Rea l As-
turiana, 1900 (100,50), 100,50; ídem P e ñ a -
rroya, 6 por 100 (102,50). 102.50. 
Monedas Precedente D í a 7 
B O L S A D E B E R L I N 
A C C I O N E S . — Chade, 366; A. E . G. , 
173,1/4; Igfa, 185,1/4; Deutsche B a n k 
159; B . A. T . (Banco A l e m á n Trasat-
lánt i co ) , 100; Reichsbank, 273,1/2; Nor-
ddeutscher Lloyd, 104,1/4. Tendencia: 
principio fiirme, final m á s flojo.—Cam-
bios del d ía 6. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S —Barcelona Traction, 
1.535; Sidro, ordinarias, 1.805; Sofina, 
26.000. Tendenciai: flojo. — Cambios del 
día 6. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,23; francos, 3,9393; libras. 
4,8793; francos suizos, 19,385; liras, 5,24; 
coronas noruegas, 26,80; florines, 40,38; 
marcos. 23,93. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Efectivamente, c o m o a n u n c i á b a m o s 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha dispuesto pro-
ceder a la n ive lac ión de operaciones rea-
lizadas a fin del corriente en estos va 
lores: Chade, a 628, y Explosivos, a 1.175. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el día 9, 
B o l s í n de la m a ñ a n a 
Explosivos. 1.170. papel y 1.168, dine-
ro. Nortes, 565. Alicantes, 534. Azucare-
ras ordinarias, 69. Central, 181, dinero, 
y 183, papel. Chade, 625,50, dinero. R i f . 
portador, 587. 
B o l s í n de la tarde 
Alicantes, 535; Nortes, 567; Explosivos, 
1.168; Chades. 625; Azucareras ordinarias, 
68,75; E s p a ñ o l a de Petró leos , 60 ñ n de 
mes. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 7.—Nuestra Bolsa sigue sus 
negocios sin interés . E n los valores ban-l 
carios, los de V i z c a y a retroceden tres, 
duros, y los de E s p a ñ a medio. Los valo-| 
res ferroviarios e s tán m á s firmes y me-| 
joran su cot i zac ión los Alicantes y Nor-j 
tes, al contrario que las Roblas, que, 
sufren un descenso. E n el grupo e léctr i - | 
co, las Reunidas de Zaragoza apuntan 
un alza considerable, subiendo 14 ente-
ros. E n otros valores destacan dos que-
brantos: uno de Ibér icas , nov í s imas , que 
pierden dos duros, y las Chades. que 
descienden seis enteros, con re lac ión a 
la co t i zac ión anterior. 
Indistintas las mineras. L a s Setolazar 
ganan un punto, y las Sierra Menera 
pierden dos. S in var iac ión las Navales, 
que d e s p u é s de la pres ión de ofertas 
contrasta con su firmeza. E n el grupo 
s iderúrgico , los Altos Hornos retroceden 
dos duros, y las Basconias cinco. Mu-
cho mercado en Explosivos, que se ne-
gocian con interés , mejorando al conta-
do cuatro duros y medio. 
E n valores del Estado hay m á s firmeza. 
Se cotizan en alza el Interior y la Deu-
de Ferroviar ia . Sin var iac ión los Amor-
tizables. M á s firmes el mercado de Obli-
gaciones. L a s Priorites suben 0,40. Loa 
Alsasuas 0.15. y los Tudelas, segunda, 
Durangos. Ibér icas . 1906, un cuartillo, 
sin demanda. 
E n bancarias, loa Bilbaos cierran sos-
tenidos, d e s p u é s de restar cambio. L o s 
Vizcayas retroceden tres duros, con pa-
pel a 2.070 en la serie A, y a 216 en 
la serie B . Ofertas de Hispanos a 216 
y de Urquijos a 285. E n ferrocarriles 
ayer la s e s i ó n en Bolsa presenta mejor |^e joran f o s " ^ ^ y Alicantes dos pun-
aspecto en todos los corros valores i n - . ^ ; ' quedando sostenidos a la cot izac ión, 
dustnalea moneda y hasta fondos p u b n - i ^ Roblas retroceden uno quedando in-
cos. que. dentro de su indec i s ión peculiar i ciertag Ins ¡ s t e j de vascongados, 
estos d ías registrada y que no acaban Santandereg Explotadoras de Ferro-
de sacudir, mantienen mejor sus pues- carrjles „ T r a n v í a s 
tos Cerró y a en la ses ión precedente la E n e léc tr icas hay gran flojedad, ex-
Bolsa con la or ientac ión ayer consolida-1 cepto en Reunidas de Zaragoza. L a s 
da, pero no puede desecharse totalmente ibér icas , viejas .se ofrecen a 695. Los 
como concausa, la buena impres ión que 
en los c írcu los financieros h a causado el 
arreglo presupuestario ayer publicado 
oficialmente. 
Y a hemos hablado de los fondos, cuya 
indec i s ión es probable se prolongue. E l 
Interior recupera en parte sus pérdidas , 
ganando 15 y hasta 40 c é n t i m o s en la 
serie F . F lo jo el Amortizable 4 por 100, 
que pierde, en su serie D , medio entero. 
Y el resto acusa relativo sosiego, nada 
m á s . 
Das Ferroviarias , mejor; ganan 10 y 
15 c é n t i m o s . Los valores municipales y 
avalados sostienen su pos ic ión anterior, 
y alguno, como cédulas 6 por 100 del H i -
potecario, la refuerzan. E m p r é s t i t o argen-
tino pierde 60 c é n t i m o s . 
E n el grupo bancario. E s p a ñ a pierde 
duro y medio, y medio entero Previsores. 
Central gana un entero al contado y re-
pite cambio ai •Ü'IA, corrif-.nte, ennao el H i -
potecario al contado 
Viesgos. las Uniones E léc t r i cas Vizcaí-
nas y las Sevillanas, repiten cambios, 
restando papel. L a s E s p a ñ o l a s tienen 
papel a 213,50. 
E n el grupo minero, las Sierra Mene-
r a retroceden otros dos puntos, quedan-
do inciertas. L a s Minas de Afrau tienen 
peticiones a 1.225. H a y papel de Calas 
a 80, de Ponferradas a 240 y de Vasco-
Leonesas a 550. 
E n el sector s iderúrgico , los Altos 
Hornos retroceden dos duros, con de 
MADRID.—Año X I X . — N ú m ^ 
Santoral y cult Os 
D I A , 8. V i e r n e s . — E l Patrocinio A 
Sra.—Stos. Severo, Severiano. CornAf ííi 
Victoriano, hermanos; Claudio, Nicr' 0' 
to, Sinforiano, Castorio, Simplicio a" 
Diosdado, P a p a ; Mauro Ob.; Cla'ro1^8'' 
L a misa y oficio divino son de la 
v a de Todos los Santos, con rito ia" 
mayor y color blanco. Qo')U 
A . Nocturna.—N. Sra . de la Almu<l 
Solemne T e d é u m a las diez de la nr.6?^ 
I 
Ave María.—11, misa, rosario y C( 
a 40 mujeres pobres, costeada por ^ -
Carmen Herce. ^ a ^ 
M r s . H o p w o o d a l l l egar c o n sus p e r r o s " b u l l d o g " a l a E x p o s i c i ó n C a n i n a q u e s e c e l e b r a e n L o n d r e s . 
(Foto Vidal ) 
preferentes gozan de un interés prefe-
rente del 7 por 100 y del derecho de 
percibir un 20 por 100 sobre el exceso 
de beneficios, pudiendo ser amortizadas 
al tipo de 120 por 100. Todo el capital 
manda a la cot izac ión. Los Mediterrá- ha sido suscrito ín tegramente , des t inán-
neos y Felgueras cont inúan igual, conidose 50.000 acciones preferentes para 
papel en los primeros y demandas en 1 ser ofrecidas en suscr ipc ión pública, en 
los segundos. De Babcock Wilcox h a y ! E s p a ñ a , que se anuncia para muy en 
ofertas a 556. L a s Navales tienen ofer-; breve, 
tas a 123, y las Euskaldunas a 660. 
de enero al 20 de octubre 
256.248.547,76 pesetas; í d m id. 





E x t r a n j e r o 
E l Consejo de Adminis trac ión , desig-
nado en la escritura de cons t i tuc ión de 
la Sociedad, e s t á formado por los se-
ñores don Francisco de A. - Cambó, 
presidente; m a r q u é s de Argüeso , don 
Eduardo Buxaderas de la Campera, con-
de de los Gaitanes. don Jorge Garí J i -
de que cada vez se emancipa m á s la 
Bolsa berlinesa. Los valores subieron 
•algo. • aunque no maeho.,"De' todos* «ffCF 
dos, l a perspectiva no puede conside-
rarse t o d a v í a como brillante. 
Francos 27,95 
L i b r a s 34,64 
D ó l a r e s 7.105 
Suizos *1Z7,80 
L i r a s 
Belgas 





























B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bol s ín ) 
Nortes, 112,05; Alicantes. 106,20; Banco 
Colonial, 122,25; "Metro" Transversal , 
53,25; Chades, 620; Explosivos, 236; Aguas 
223,50; Gas, 166,75; Petró leos , 11.75. 
B A R C E L O N A , 7.—Francos, 27,90; 11 
bras, 34,40; belgas, 98,85; liras, 37; sui 
zos, 136,70; marcos, 1,692; dólares , 7.045; 
argentinos, 2.875; Azucareras, 68,75; C h a 
des, 6 2 6 ; Fil ipinas, 401; Explosivos. 
E n el grupo industrial destaca mucho, 
como se cita, los Explosivos, que mejo-
ran cuatro duros y medio, con ofertas 
al~oi«Ee€. L a s Resineras •repHétt cam-
bios. Insisten peticiones de Bodegas B i l -
Chade gana tres puntos al contado y i bahías y ofertas de Te le fón icas ordina-
al corriente, dos. Alberche, ordinarias, | rias y preferentes. 
pierden cinco enteros. E n moneda, los francos se cotizan a ^on^jn^r'aáH " l i m p n ^ rinn'Nueva b a j a e n N u e v a Y o r k 
E l grupo minero, mejor orientado. F e l - 27,70. L a s libras a 34,30, y los dolares m c " 0 ' d o n . J o s ^ y a r l /""eno , don Ma- f" 
-uera al fin corriente, en alza. Guindos,!a 7,03. 'nuel S e r e n a Salvatclla, don Eduardo L O N D R E S , 7.—Comunican de Nueva 
sostenidos, y Rif , portador, en alza de á. • ^ • R e c a s é n s Mercader, don Juan Ventosa ¡York que, al abrirse hoy la Bolsa, los 
M ü i B L A D O D E M E T A L E S Calvell y don Carlos Augusto Wicander. principales valores han bajado de uno a 
B I L B A O , 7.—Cotizaciones de la Bol-i E n virtud de la real orden de 23 de'diez puntos, 
sa de Londres, recibidas por cable. Ser- ¡octubre de 1929 el Consejo habrá de 
vicio de la casa Bonifacio López: ser completado con dos representantes ^ífJ^™^*1 untado, 68,50; idem|,iel Gobierno. designados, uno por el mi-
F i r m e z a e n l a B o l s a d e B e r l í n 
B E R L I N , 7 — L a Bolsa abrió hoy fir-
me, a pesar de la baja de Nueva Y o r k . 
40 Horas.—Parroquia de la Almud* 
Corte de María .—Concepción, en sn 
rroqula (P . ) , S. Antonio de la Fln^4" 
(P. ) , Santiago (P. ) , S. Millán, S. Josl * 
Marcos, Sta. Cruz y Stos. Justo y p-
tor y Calatravas, Capuchinas. Jesús jf̂ " 
mer monasterio de Salesas (P.) , y g vi"1" 
dro ( P . ) ; Medalla Milagrosa, en s r\ 
n é s ( P . ) ; Escapular io azul celeste, ¿n i" 
Pascual . ' 8-
Parroquia de las Angustias.—7 ^ 
perpetua por los bienhechores dé la Da 
rroquia. p 
Parroquia de l a Almudena (40 Horn^ 
Novena a su Titular . 8. Exposic ión; io 
misa solemne; 5,30 t., Expos ic ión , ¿SK' 
ción, rosarlo, s e r m ó n , s eñor Jaén, reser^ 
va y salve. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 
Expos i c ión , que q u e d a r á de manlflestS 
hasta las cinco de la tarde, a esta ho-
ra, e s tac ión , rosarlo, bendic ión y reserva. 
N O V E N A S D E A N I M A S 
Parroquias .—Concepción: 6 t., rosarlo 
de difuntos, ejercicio, s ermón, p. Qar. 
c ía F igar , O. P., y reserva.—S. Millán; 
16,30 t , rosarlo de difuntos, sermón, si-
i ñor Benedicto; salmo y responso.-Sal-
vador. 6 t , rosario de difuntos, sermón 
señor L ó p e z L u r u e ñ a ; ejercicio y reŝ  
ponso. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can-
tada; 6 t , rosario, s e r m ó n , señor Jaén; 
ejercicio y responso.—S. Pedro el Real; 
6 t., corona dolorosa, s e r m ó n , señor Oca-
ñ a ; ejercicio y lamentos.—S. Manuel y 
S. Benito: 10, mi sa cantada; 5 t., rosa-
rio, s ermón, P . Novoa; ejercicio y respon-
so.—Sta. Mar ía Magdalena: 6 t., rosario, 
s ermón, P . Barr io , escolapio, y responso. 
Templo Nacional de Sta. Teresa, (Plaza 
de E s p a ñ a ) : 9, misa rezada, ejercicio y 
responso; 5,30 t , rosario, s ermón , P. R i . 
cardo del S. C . de J e s ú s C . D. , ejercicio 
y responso cantado. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E ANIMAS 
Parroquias.—Buen Consejo: 8, rosarlo 
de difuntos; 10,30, misa de réquiem con 
vigilia y responso. — S. Marcos: 9,30, 
misa cantada; 6 t., rosarlo, sermón, la-
mentos y responso.—Stos. Justo y Pas-
tor: 6 t., rosarlo, s e r m ó n , señor Monte-
ro; ejercicio y responso.—S. José . 10, 
misa de r é q u i e m con responso; 6 t,, ro-
sarlo, ejerciólo, s e r m ó n , s e ñ o r León y 
responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10.45, mi-
sas de r é q u i e m con vigi l ia y responso; 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, sermón, se-
ñor Garc ía Colomo; ejercicio y respon-
so.—Cristo de la Salud: 8 y 12. rosario; 
12, ejercicio; 9, 10 y 11, vigil ia y misa 
de réquiem y responso; 6 t., corona, 
sermón, s e ñ o r F e r n á n d e z ; ejercicio y 
responso.—J. del Corpus Christ i : 5,30 t., 
ejercicio y reserva.—Nuestra Señora de 
la Conso lac ión: 5,30 t , es tac ión , rosa-
rio, reserva, ejercicio y responso; 6 t., 
—_ _ _ —m _ i . m— _ ejercicio, m e d i t a c i ó n y responso.—S. An-
A r ^ l r A L I S I / \ S tonio de Padua (D- de Sexto): 6 t , ejer-
cicio, rosario, m e d i t a c i ó n y responso. 
tro mil l ibras esterlinas por cuenta de 
la Compañía de Ernes to Ternqults. 
Ambas cantidades de dinero van con-
signadas a Londres.—Associated Press. 
Se vende casa nueva, centro Madrid, i 
todo "confort". R e n t a anual, 105.000 pts.l 
Puede adquirirse en 620.000. Abstenerse 
C O F R A D I A D E L A S A N T A F A Z 
E n la parroquia de S. J o s é celebrará ., a. pCoai « 0 ia unja, x^ucv^ XUXÍV. intermediarios. Apartado de Correos 638.Lsta tardp a 1" A->0 eiPrr[ci0 Con Fx-
esto se interpreta como un s í n t o m a ! esia: .tarae> a la:5 «.ou. ejercicio, con r̂ x-
C l f i O t M 
tres puntos; en cambio, nominativas re-
troceden cinco enteros. 
E n alza el grupo de Monopolios. Taba-
cos ganan dos y Petró leos , un punto. 
Donde m á s se nota la reacc ión es en el 
O r o d e A r g e n t i n a a L o n d r e s 
grupo de "ferros" y en Explosivos. Ali-1 e lectrol í t ico , 82.10.0; í d e m Best Slected.l ^ ^ ^ " ' ^ " ^ ¡ ^ r ' r " ! p u i 1 e i T m , - ¡ B U E N O S A I R E S . 7 . - H a zarpado de 
¡ a n t e s ganan, al contado, siete, y al fin:74.15.0; e s t a ñ o Straist, lingotes, al 00^!"lst,eI10 de Hacienda y otro por la Jun- este puerto el vapor "Arianza", a bordo 
corriente, seis; Nortes, ocho al contado y;tado, 180.10.0; ídem Cordero y Bandera,] ,a, de P r o ^ c c i o n , industria y comercio del cual v a un mi l lón de libras ester-
al fin corriente. ing lés , en lingotes, 179.00; ídem en ba- del corcho- Se prevé, a d e m á s , el nom-ilinas por cuenta del Banco Nacional de 
Explosivos pasan al contado a 1.165. en'rritas, 181.0.0; plomo español , 21.5.0; pía- bramiento de otros consecres represen-:ia Argentina y doscientas cuarenta y cua-
alza de 11 puntos, y al fin corriente a ta: co t i zac ión por onza. 23.18.0; sulfato'tantes de importantes factores de l a ' 
r • « . • « ' • n a » : * t s « i v 
r A C I L I D 
pos ic ión menor, rosario y p lát ica por el 
1 s e ñ o r cura párroco , 
i E J E R C I C I O S P A R A S E Ñ O R A S 
j E l domingo 24 del actual dará coniisn-
jzo una tanda de ejercicios para señoras 
i dirigida por el P . Eduardo Dodero. S. J . 
en las religiosas Esc lavas del S. Corazón 
de J e s ú s (P. de Mart ínez Campos. 6). Las 
i s eñoras que deseen hacerlos áe entende-
rán con la madre encargada. 
# * * 
(Es te per iódico se publica con cen-
sura ec les iás t ica . ) 
1.174, en alza de 14 enteros. 
* * * 
E n moneda extranjera experimenta la 
peseta una reacc ión notable. Francos 
pierden 30 y libras 32 c é n t i m o s . 
« w « 
Moneda negociada: 
de cobre. 27.10.0; régulo de an t imon io . } economía nacional, relacionados con 
en panes, 52.10.0; aluminio en lingotillosj objeto social 
dentados, 95.0.0; mercurio (franco, 75 11 
bras) , 23.0.0. C á m a r a d e C o m p e n s a c i ó n d e 
B a r c e l o n a 
M 
M M 
Movimiento general de las operaciones K 




6 por 100, 103.75 y 103.50; 
corriente, 182 y 181; Chade, fin corrien 
te, 628, 627, 626. 624 y 625; Felguera, fin 
corriente. 95.50 y 95.75; Alicantes, fin co-
rriente, 534.50 y 535; Nortes, fin corrien-
te, 566 y 566,50; Explosivos, fin corriente. 
1.175 y 1.174. 
, M 
1.435.648.258,14 : í 
87.128 efectos presentados a K 
Compensación 717.824.129,07 £ 
L a i n d u s t r i a c o r c h e r a 
E l grupo de Bancos españoles a la 
Francos , 50.000 a 27,65; libras, 8.000 a cabeza de los cuales figuran el Banco 
34,32. I Exter ior de E s p a ñ a y la S. A. A r n ú s 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S ¡Garí ha constituido el d ía 4 del corrien-
D E U N C A M B I O te mes. ante el notario de Barcelona Cobros y pagos acumulados. 
Amortizable, 1927, sin impuestos. A. don Antonio Par , una Sociedad deno-
100,10 y 100,15: 3 por 100, 1928, D, 72|minada C o m p a ñ í a General del Corcho, 
y 71.85; 1929, A, 100 y 100,10; Marrue- |S. A . E . , que ha adquirido todos los 
eos, 91.90 y 91; Chade, 627. 626 y 625; intereses de la Compagnie Commerciale 
Te le fón icas , preferentes. 105 y 105,25; et Industrielle du L iége y de don Ma-
Azucareras ordinarias. 68.75 y 68.50; Ex- .nue l P e r e ñ a en las organizaciones in-
plosivos. l.lTO_y _1.165; JEspeciales Norte, !dustrialeS e spaño las y extranjeras de la 
fin /í!frriüin STan m a y o r í a de los pa í s e s europeos y 
" Norte de Afr ica . 
L a nueva Sociedad tiene un capital 
de cien millones de pesetas, compues-
to, en cuanto a 75 millones, por accio-
nes preferentes, y 25 de ordinarias. L a s 
Media diaria para 26 días. 55.217.240,69 
C o m p a ñ í a d e los f errocarr i l e s 
d e M . Z . A . 
Productos del tráfico desde el d ía 11 
al 20 de octubre de 1929, 8.775.582,67 pe-
setas; í d e m id. en igual período 
L I I I I I I I I X X ] 
A L M A S N E G R A S 
F o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n s o n o r a , h e c h a a b a s e 
d e l a s c o s t u m b r e s e x ó t i c a s d e l o s n e g r o s 
MI a n c a F O X 
E S T R E N O L U N E S P R O X I M O E N 
R E A L . C I N E M A 
S I Campanadas. Bolsa. 120,25, Noticias.—22. Campanadas. 
M 
H H 




1928, 8.903.811.90. Diferencia. 128.229.23. > 
Productos del tráfico desde primero i f t y r T x x x x I I T T t l T U X X T T X X X X X X X X X X l I l I I X X X X T l I I T X H T T g T r r ^ 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Lnlón Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. —12, 
3' Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
S ibajo. Programas.—12.15, Señales horarias. ¡14, Campanadas. Señales horarias. Con-.| cierto.—15,25, Noticias. Conferencias. — 19. 
Música de cámara.— 
Señales 
• j | horarias. Bolsa. Concierto. Charla literaria. 
^ Recital de canto.—24, Campanadas. Noti-
M'cias. Música de baile.—0,30, Cierre. 
4] Radio l ^ p a ñ a ( E . A. J . 2. 396,3 metros), 
i 17 a 19. "Hansel Und Gretel". HunperdinU. 
Santo del día.. " L a procesión del Rocío", 
S iTurina; "Evocación y Reveri". Tárregal |Théme varié". Sor; "Gabote". Bach, Bolsa. "Courante". Bach; "Sonatina en la mayor" 
Torroba; "Le Tambourin y le Boucon", 
"Vals en re menor" y "Estudio en do ma-
yor", Chopín; " L a ciudad invisible" y " L * 
batalla". Kitege. Noticias. Música de bai-
•^jle. Cierre. 
I I Ñ Í O O Muebles. Todas clases, baratí-
j i i ^ i v a w aimoa Costanilla AnKüles. l& 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13. 
: i i i i i z i i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r x x x x x x x x x x x x ^ | 
L e g í t i m o J E A N P A R I S l 
PURO HILO-SIEMPRE El MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 c é n t i m o s . 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 c é n t i m o s . 
Blok, escudo, una peseta. 
M a r c a n ú m e r o 1.074, registrado en E s p a ñ a . E l J E A N mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legitimo en l a oficina Internacional de B e r n a . 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do y consecuentemente, el ún ico que ha sido imitado. De calidad, com- ^ 
bustibilldad y engomado nunca Igualados. H 
^ x x x x x x x x x x x x r x x x x r x x x x x x x z x x x z r x x x x x x x x x x x x x i i i x i i i x x x x ^ 
Se ofrece la explotac ión 
de la patente n ú m e r o 98.482 
concedida a favor de Hart -
ford E m p i r e C * . por Per-
feccionamientos en los apa-
ratos para suministrar vi-
drio fundido. P a r a detalles, 
dirigirse a D. A g u s t í n Un-
gría. P l a z a de la E n c a r n a -
c ión n ú m e r o 2. Madrid. 
9 0 0 . 0 0 0 
Almendros Desmayo, olivos 
Erbequines l eg í t imos , árbo-
les frutales. Vides america-
nas. Precios increíbles . P i -
da detalles y precios a 
R e v i s t a V i n í c o l a 
Apartado 167.—Zaragoza. 
C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar c a f é que tomar un buen ca fé . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A ¥ 1 0 1 ^ 1 ^ 
el m á s exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V t E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal. 30; Atocha, 89; Fuencarral , 128; Génova , 2 y 25; 
Goya, 29; Mart ín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo. 88. y Toledo, 66). 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
P A S C U A L S A N J U A N , S U C E S O R 
SABLSTAN ( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ) 
Pida usted el c a t á l o g o general, si desea conocer los 
i m p o r t a n t í s i m o s cultivos de este establecimiento. 
G R A N P E L E T E R I A 
" L A M A G D A L E N A " , caUe Mayor, 28. G r a n surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
L A C A S A M A S B A R A T A 
Especial idad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
MAJESTIC HOTEL 
M A D R I D 
A y a l a , 3 4 : - : V e l á z q u e z , 4 9 
I n m e j o r a b l e c o n f o r t y p r e c i o . S a l o -
n e s , T e l é f o n o s , B a ñ o s , T e s . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s f a m i l i a s . T o d a s e r i e d a d . 
A . I L I L . O S 9 
¿ S u f r e usted de los p ies? No c o n o c e r á usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ía s extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
H a g a una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista-
P í d a l o en todas las farmacias y drogue-
rías , l,t>0. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN IIOEF0NS0, 4 
6 
M A D R I D 
tapicerías peña 
i l a m a s c o i s i j i e r e i o p e i o s : c o r t i n a j e s c a b a l l e r o d e o r a d a , 3 2 
v y 
M A J J l i L U . — A ñ o X U L — í í ú m . 6.839 E L D E B A T E ( 7 ) Vierues S de no-.ienibre de 19fí9 





- 7 m, 
reserva. 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
E s t o l anuncios M re«lb«a 
en la Administración de KL, 
D E B A T E , Colegiata, T; 
quiosco de K L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
tas Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnen carral; quiosco de 
Pnerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudesco», 7. 
AÜTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, da haya, 
barnizado, 90 peseta*. E s -
trella, 10. Matesanr. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
V'AMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 52S 
pesetas. Estrella, 10. 
ÍBÜNTÜOSO despacho rena-
dmlento, ocasión, 1.600 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 619. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sil lerías damasco, 225 
pesetas. Estrel la, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
.sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ífanitos, 17. 
I ! ASOMBROSO! I Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 peseta.. Santa E n g r a -
cia, 65. 
¡I I A C R E I B L E 11 Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
1; GANGA ¡ ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65, 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
POR testamentarla liquido 
juego alcoba, comedor, caja 
caudales. Campoamor, 13. 
C A M A S doradas, somier 
«cero, desde eO1 pesetas. C a -
sa de las Camas. Torrl-
Jos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
«etas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
MARCHA magnífico despa-
cho, alcoba, bronce, come-
dor, tresillo, piano, recibl-
niiento. Reina, 37. 
POR exceso de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 475; alcobas con bron-
ces, con armario, tocador, 
dos mesillas y cama y cal-
r-adoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal de esti-
los Jacobino, Renacimiento 
y chlpendal, desde 1.500; des-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillones 
confortables, grandes, en 
terciopelo labrado, 175; Idem 
corrientes, 45; preciosa alco-
ba con vestidora, armarlo, 
cama, dos mesillas y dos 
calzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ces, plata, 1.150; alcoba no-
gal, talla fina, vale 8.000 pe-
petas, por 3.500. Luchana, 33. 
A R M A R I O S comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, ocasión . 
Desengaño, 20 (esquina B a -
llesta). 
A L M O N E D A . Despacho, co-
medor, alcoba, autopiano, 
recibimiento, objetos. Ma-
dra'zos, 16. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
HkKMOSOS cuartos inme-
dialos varias lineas tranvías 
yJ^Mctro". Eloy Gonzalo, 17. 
í x í K R I O R E S . 125 pesetas, 
•«ño, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
H O T E L "confort", gran Jar-
din, lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso. 
12. 
M O D E R N O cuarto, calefac-
clón central, baño, gas, te-
léfono, 35 duros. Veláz-
quez. 65. 
P A R T I C U L A R cede alcoba, 
gabinete exterior, soleado. 
Montera. 20, segundo dere-
cha. 
ATÍCOS mucho sol, calefac-
ción, ascensor, baño, etc., 33 
duros. Castclló, 27. 
mrrm 
C U A R T O azotea, baño, 38 
duros. María Molina, 92, fi-
nal Castelló. 
rrrnn 11 i r m i m i r m n r r m T r m j r m • ñ 
C A T O R C E , 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 (M4tro Becerra). 
E X T E R I O R espacioso, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, t i . 
E X T E R I O R E S 20 duros; In-
terior barato. María Moli-
na, 50. 
T I E N D A , magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
C U A R T O S lujosos, orienta-
ción, situación inmejorables. 
Junto BotAnico, Retiro y 
Museo del Prado; 'tres ba-
ños, calefacción centraJ, ga-
rages. Espartel, 2. 
M E D I C O S , abogados, Inge-
nleros. Cedo sitio céntrico, 
confortable, despacho y sa-
la recepción. Apartado 589. 
Madrid. 
B O N I T O exterior, casa nue-
va, 7 piezas, gas, baño, 24 
duros. Gaztamblde, 44. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
Preparación por Esteban 
Marqués, Carrasco, Jefes 
Administración Ministerio . 
Plaza Santo Domingo. T u -
descos, 1. Internado por 
sacerdotes. Programas gra-
tis. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, 'Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t l t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
T R A S P A S O F A B R I C A 
en marcha, por no poderla atender, fundada en 1905. 
Beneficios anuales, 40 000 pesetas. Buena clientela. 
Escr ib i r : F . D . Apartado 40. 
E X T E R I O R , 100-115 pese-
tas. Interior, 80, gas, ascen-
sor. Rodríguez San" Pedro, 
59 duplicado. 
E X T E R I O R E S magníficos , 
agua Lozoya, 30 pesetas. R a -
zón: Preciados, 4, tercero. 
E X T E R I O R , 135 pesetas, 9 
habitaciones. Fernán Gonzá-
lez, 7. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
C A M I O N E S '^1^™».' ' , óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
j ; G O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelln, Plrelll, 
India, Mlller, D a y t o n ! ! 
I ¡ Grandes descuentos!! Ac-
cesorios Automóvil . ¡ ¡ Casa 
surt id í s ima! ! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
.servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafla. Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o s propios. 
Academia A g u 11 ar-Cuevas. 
Caños, 7. 
A Y U N T A M I E N T O , 51 pla-
zas escribientes, romaneros. 




M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas, taquigrafía, cálculos, 
contabilidad. Idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
Academia Martínez Caba-
ñas. Costanilla de los Ange-
les, 3. De 5 a 7. E l opositor 
de Hacienda y su Apéndice 
de 1929. Obra aprobada de 
real orden. Ajustada al pro-
grama. Principales librerías. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. I n -
ternado. 
O P O S I T O R E S Encargad do-
cumentos plaza Chamberí, 2 
entresuelo derecha. Evitad 
molestias, pérdida tiempo. 
T A Q U I G R A F I A , Mecanogra-




ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
Jefes del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones . 
Barquillo, 4. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
A V I S O : Por encargo do co-
leccionista:) extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Paz, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
C L A S E S económicas, ense-
ñanza garantizada Bachille-
rato, Comercio, Idiomas , 
Oposiciones, Mecanografía, 
Taquigrafía, métodos oficial 
y especiales, rapidísimos. 
General Pardlñas, 29, prime-
ro F . 
C L A S E S particulares, mate-
máticas , preparaciones, cien-
cias, dniversitario, por in-
genieros civiles. Carmen, 9. 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo libro Gar-
cía Bote, taquígrafo del Con-
greso. 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
C A S A E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C U R A estreñimiento, reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
Reembolso, "í pesetas. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13. principal; 
tres-cinco. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rfistlcas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal 1, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De s:is 
a nueve. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucclón, 7 «To neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin Intermediarios. Sr. Re-
vira. Plaza Olavlde, 10, se-
gundo. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha, Once-una. 
Sin Intermediarlos. 
V E N D O casa centro' Madrid. 
Renta 9 % libre. Precia-
dos, 64. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brlto. A l c a l á 96. 
V E N D O casa Vallehermoso, 
120.000 pesetas, renta 13.000, 
exenta mitad contribuciones 
quince años. Helguero. Bar 
co, 23; clnco-slete. 
V E N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
CASA 27.000 duros, adqulrl-
rlase 13.000 hipoteca Banco, 
propietario Ferré. Princesa, 
54; seis-ocho. 
T E L L O gestiona rápidamen-
te la compra venta fincas. 
Vende casa 12.000 a 350.000 
pesetas. Buenas rentas, so-
lares desde 2 pesetas pie; 
4-8. Preciados, 35. Teléfono 
19131. 
V E N D O hotel calle Roma, 
81, Madrid Moderno. Razón; 
Castelar, 21. 
V E N D O casa 19.000 pesetas, 
renta 1.500 anuales. Razón; 
Santa Casilda, 6, segundo, 
Ruenes. 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. P e l l ó n desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
H A B I T A C I O N E S dos camas 
veinte duros mensuales. Are-
nal. 2. Hotel Iberia. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción con o sin. Razón: Ge-
neral Pardlñas, 3. Panade-
ría. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones individuales to-
do "confort". L a r r a , 9. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmlentoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zelss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. V a r a y López. 
Principe, 5. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V O gabanes, 25 pese-
tas. Hechura traje o gabán, 
40. Rulz. Barbierl, 24, tienda. 
S A S T R E R I A Fllgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
M U J E R formal o señorita 
sin pretensiones para niños, 
de 12 a 2.'Orilla, 6. 
T R A S P A S O S 
P R E C I S A N D O ausentarme, 
traspaso peluquería señoras, 
muy acreditada, pudiéndose 
comprobar. Razón: Reina, 45 
duplicado. 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vlcsnte Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
Q U I N C E millones al alcan-
oe de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val -
dés. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
T E L L O Gallardo, Ingenieros 
industriales, desean adminis-
trar fincas, garantía, renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho. 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
AUTO-Ordnance Corporation 
concesionaria de la patente 
número 71.036, por "Arma 
de fuego". Ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
AUTO-Ordnance Corporation 
concesionaria de la patente 
número 74.567, por "Mejoras 
en los fusiles". Ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
T E C N I C O S prácticos, cálcu-
los instalaciones, ascenso-
res, calefacciones, preclsan-
se. Ofertas: Apartado 275. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U I ^ O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
L o s c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A , 1,60 ptas. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SOCIO sesenta mil pesetas, 
solicita concesionario marca 
producto químico, enorme 
Importancia industria. D E -
B A T E , número 12.646. 
D E P I L A C I O N éléctrlca ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
H A N S E N A A. G., concesio-
naria de la patente número 
97.666, por "Procedimiento 
para la fermentación y sa-
zonamlento de la cerveza", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
MR. John Tallaferro Thomp-
son, concesionaria de la pa-
tento número 70.305, por 
"Medio para lubrificar muni-
ciones". Ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
F U M I S T A económico, coci-




concesionaria de la patente 
número 74.183, por "Cierre 
de recámara para armas de 
fuogo". Ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industria. Apartado 611. 
T I I E Slllca Gel Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 80.911, por "Método 
para separar o recuperar so-
lubles de una solución". 
Ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Industrial. Apartado 511. 
L A Sociedad Anónima Le 
Fer, concesionaria de la pa-
tente número 92.989, por 
"Instalación para la fabri-
cación del hierro por vía 
electrolítica". Ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
t u . 
J A M E S Keith & Blackman 
Company Limited, concesio-
naria de la patente número 
99.286, por "Mejoras en los 
aparatos centrífugos para 
desempolvar". Ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
P R E C I O S O S retratos de ni-
ños hace Saus. Corredera 
Baja, 4. 
C O M P A G N I E Générale de 
Slgnallsation, concesionaria 
del Certificado de Adición 
número 99.198 (a la patente 
número 94.924), por "Apara-
tos frenadores por medio de 
la vía, para los ferrocarriles 
y sus análogos". Ofrece li-
cencias para la explotación 
del mismo. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
L A Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 3. Madrid. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,26; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
OCASION. Despacho caoba 
chlpendal, barnizado, vendo 
barato. Juan de Austria, 20. 
Tienda. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Calo-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsiñcaclones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno Ideal. R l -
vas. Montera, 23. 
SOMUUEKOM . .uailero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las vende 
Antonio Jaime. Cruz, 47. Te-
léfono 14904. Madrid. 
M I N E R V A Diamante, 32 por 
44. Ventosa, 3. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1. Tienda. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja , 18. 
V E N D O plano. San Mateo, 
26; de 11 a 1. 
H O T E L I T O barato, cerca 
nueva Plaza Toros. Gran 
porvenir. Facilidades pago. 
Señor Campos. Avenida Da-
to, 8, principal. 
B U R L E T E Alvarez. Coloca-
dos desde 0.30 metro, rápi-
damente. Cruz, 21. Teléfono 
16639. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombri-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
merclal, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L I N O L E U M 6 ptas m2. E s -
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
CAMAS doradas más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (Balles-
ta, 1). 
PIANO y Harmonlum muy 
barato, vendo. Príncipe, 22, 
entresuelo. 
V E N D O aparato Bergonle 
para adelgazar. Hortaleza, 
146. Peluquería servido por 
señoritas. 
E L E C T R I C I S T A S automó-
viles. Vendo taller completo, 
850 pesetas. Facilidades. Se-
ñor Ruiz. Rio, 18. 
OPOSICIONES A AUXILIARES DE HACIENDA 350 plazas convocadas "Gaceta" 3 actual. Comen-zarán primera quincena marzo. E d a d , diez y seis a cuarenta años . Ambos sexos. No se exig'e t í tulo. 
P r e p a r a c i ó n completa por los Sre». Pérea: Caballero, Revuelta y Diez del Riego, jefes de Hacienda por oposic ión. Plazas obtenidas ante-
riores oposiciones, 325. E n las ú l t imas , los n ú m e r o s 2 y 3, D. José M a r t í n e z Saavedra y señor i ta Natividad E s t é v a n e z . E n cuatro oposicio-
nes, el n ú m e r o 1, señor i tas Eu la l ia Pérea , Petra Encinas , E l i s a F e r n á n d e z y D. Mariano Ribón. Matrícula, de seis a nueve. Nuevas con-
testaciones, 20 pesetas en Madrid y 21 en provincias. Correspondencia a D . Bernardo Revuelta. Victoria, 4, entresuelo. Academia. 
v ^ ^ ^ ^ í § ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ¿ l l l l l l l l l l i i i i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i m i l l l l i l l i i n i l l l l l l l i l l l l I N M L ; 
C Ü M r i D A # ¿ P o r q u é no r e t i r a u s t e d s u m o r t e r o d e m a -
0 £ I Í N V / Í \ / T * d e r a , m e t a l o m á r m o l , q u e s o n t a n poco 
H I G I E N I C O S , y le s u s t i t u y e p o r u n m o r t e r o de P O R C E L A N A M A T E 
de l a f á b r i c a O t t o F u n k e , F u e n c a r r a l , 3 4 , M a d r i d ? 
L o s v e n d e n en t o d a s f e r r e t e r í a s y t i e n d a s de a r t í c u l o s d e c o c i n a . 
P A R T I C U L A R , exterior, dos 
amigos. Plaza Santo Domin-
go. 11. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 6 pesetas 
Restaurant, Brasserle Insta-
laojón-noodewia*— ~~ 
H O T E L Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, caliente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V e 1 á z q u e z, 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
P R E C I S O huésped estable, 
casa particular. Informarán 
Santa Engracia, 56. Plate-
ría. 
F U E N C A R R A L , 33. Carmen 
Espléndidos gabinetes exte-
riores, con, sin, casa serla. 
P A R T I C U L A R cede caballe-
ro, bonita habitación, solea-
da, dos balcones, con, sin. 
Pez, 2, principal. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
L I - C E N-WADOS- Ejército 
Empleos Estado fácil adqul- • 
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges- j 
tor. Montera, 20. 
P O R T E R I A S dep idlentes, 
amas gobierno, señoras com 
pañla, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
H B R MOSAS habitaciones, 
con, dos amigos, matrimo-
nio, Individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N " confort " , 
casa honorable a caballero 
posición, todo estar. E s c r i -
bid: M. C. Carmen, 18. 
Prensa. 
F A M I L I A honorable, todo 
"confort", excelente comida 
vasca, admito un huésped. 
Razón: Libertad, 2. Tintore-Tia. 
P E N S I O N a caballero esta-
ble. Marqués de Valdeigle-
sias, 4. 
S O C I E D A D importante ofre-
ce profesión distinguida, bien 
remunerada, con trabajo al-
ta comisión, a personas ho-
norables, cultas, relaciona-
das, deseen crearse situa-
ción desahogada. Enseñanza 
gratuita, 20 conferencias una 
hora diaria. Escribid hasta 
día 12. Apartado 205. 
G R A T U I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia infor-
mada, oficinas y comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
S E R V I C I O doméstico infor-
mado, do todas clases, faci-
litamos. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. 
C H I C O externo aceptamos 
sin suedo. Enseñárnosle Idio-
mas. Príncipe, 14, primero 
izquierda. 
P A R T I C U L A R gabinete con. 
Barquillo, í, tercero izquier-
da, ascensor, palomares. Te-
léfono 19664. 
A L Q U I L A S E alcoba espa-
ciosa, con dos camas, para 
caballeros. Apodaca, T. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
B U E N O S agente publicidad 
aceptamos, grandes comisio-
nes. Príncipe, 14, primero iz-
quierda. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
MEABSSTBO educarla niños 
familia distinguida. Alcalá, 
133, principal derecha. 
S A C E R D O T E , m a e s t r o , 
ofrécese preceptor, leccio-
nes bachillerato, domicilio. 
Barquillo, 1. Portería. 
DOS nodrizas vascas, recién 
llegadas, l e c h e fresca y 
abundante, ofrécense Ma-
drid, provincias. Palma, 7. 
S E S O R A Informada, ofré-
cese casa señora, caballero 
respetable, sacerdore. Mana. 
Carmen, 18. Prensa. 
S A C E R D O T E doctísimo 
aprecladísimo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro-
fesor de familia aristocráti-
ca. Escribid: Debate, 30.490. 
T A P I C E S D E C O C O 
de gran duración, el mayor surtido en t a m a ñ o s 
y gustos a precios sin competencia. J . M á s Davo. 
Te lé fono 14224. Hortaleza, 98, esquina a Gravlna. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M A D R E e hija servirían a 
sacerdote. Segovia, 29, prin-
cipal derecha. 
O l - K K C E S E c h o f e r , solo 
tarde, presta servicio Avun-
lamicnto. Teléfono 34127. 
4 
Compañías Francesas de Navegación 
GHARGEÜRS REUNIS y SüMTLANTip 
Servicios B R A S F L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas 
L i n e a ex trnrráp lda 
D E V I O O 
17 de noviembre 
16 de diciembre 
" L U T E T I A " 
" M A S S I L I A " 
E L i n e a ráp ida 
E De Bilbao 
5 20 rovbre. 
= 8 diebre. 
De Corufta De Vigo 
21 novbre. — 
29 'novbpe.' 30-novbre. 
— 9 diebre. 
— 18 diebre. 
N U E V O M O D E L O E C O N O M I C O D E 1 , 5 0 , 2 , 3 Y 4 P E S E T A S , i 
C O N M A N G O T O D O D E P O R C E L A N A | 
V i n o s t intos 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A 
l ' E O I U O S ; At administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. Ü 
E L O I E O O ( A l a v a ) . 
B 
= Agentes generales en E s p a ñ a 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O ; | 
5 B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.% Ribera , 1. 
= C O R U J A : Antonio Conde Hijos, P.0 de Orense, 3. S 
5 M A D R I D : C.» Intnal . Coches-Camas, Arenal , S. S 
f i n i i i n i i n i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i m i i n i n i i i i i n i i n m i i i " " " ^ 
l ^ T Ü F A S P O R G A S O L I N A 








\ m KEUSEN 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verdura» y corta-raicea espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes ar i tmét i cas , nuevos modelos. Pidan demos-
traciones a l Representante General: 
O T T O H E R Z O G , Andrés Mellado, 33. Te l . S5643 
Se desean representantes activos. 
F a b r i c a n t e s : - : I n d u s t r i a l e s : - : R e p r e s e n t a n t e s 
E l Hotel D. E . V. Y . S. (De Exposiciones Ventas Y Subastas) de Suárez , Ser., 
solicita cstáloíros, con pr^ciop v condiciones para la total Instalación de los salones 
que en el edificio propio donde se encuentra instalado, edificado a este fin, de 
las casas dedicada a la industria do muebles, en todas sus ramificaciones, desde 
los m á s e c o n ó m i c o s a los de mayor precio y gusto. Ofertas y proposiciones a Hotel 
D E . V. Y . S.. Marqués de Cubas, 11. Te l . 10703. Apartado de Correos N." 3. 
CONCURSO PROFESORADO PARTICULAR 
Centro de e n s e ñ a n z a de Madrid organiza un con-
curso para el Profesorado de las «enseñanzas siguien-
tes: Facultades: Medicina, F a r m a c i a , Derecho, Fi lo-
sof ía y Letras, Bachillerato Universitario, Carreras de 
Ingenieros, de Aparejadores, Peritos industriales. Pe-
ritos agrícolas , Oposiciones a la Judicatura, Ministe-
rio Fisca l , Secretarios de Ayuntamiento, Notar ías , Po-
licía, Auxiliares de Hacienda. 
Condiciones de los aspirantes: Catedrát i cos y A u -
xiliares excedentes de Universidades e Institutos, I n -
genieros, Opositores a Cátedra, Doctores con premio 
extraordinario o pensionados por la J u n t a de amplia-
c ión de Estudios, Jueces, Notarlos, Registradores, etc. 
P í d a n s e datos del concurso hasta el d í a 15 del ac-
tual a don V. Castillo. L i s t a de Correos, Madrid. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en J860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio. Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15¿63 y 70716. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor "Alfonso X I I I " sa ldrá 
de Bilbao y Santander el 27 de noviembre, de Gijón el 28 y de Coruña el 29, para 
Habana y Veracruz, escalando Now-York al rogreso. P r ó x i m a salida el 23 do 
diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Re ina Victo-
r i a Eugenia , p r ó x i m a salida el 5 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor "Buenos Al-
res", sa ldrá de Barcelona el 14 de noviembre, de Tarragona el 14, de Valencia 
el 15, de Alicante el 16, de M á l a g a el 17, de Cádiz el 18 y de Vigo el 20, para 
New-York y Habana. 
E l vapor "Antonio López", sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviem-
bre, de Valencia el 30, de Alicante el 1." de diciembre, de Málaga el 2 y de Cádiz 
el 4, para L a s Palmas, Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, H a -
bana y New-York. P r ó x i m a salida el 13 de diciembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
EH vapor "Marqués de Comillas", sa ldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de 
Valencia el 27, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, para L a s Palmas. San Juan de 
Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal , 
escalando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el 22 de diciembre. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — E l vapor "Isla de Panay", sa ldrá d- Barcelona 
el 15 de noviembre, de Valencia el 16. de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para 
Arrecife, L a s Palmas, Santa C r u z de Tenerife. Santa Cruz de lá Pa lma, R í o de 
Oro, Monrovia y Santa Isabel (Femando Poo). P r ó x i m a salida el 15 de diciembre. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz a l precio 
de cien pesetas, más Impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias do la Compañía. E n Madrid: A lca lá , 4S. 
G R A N L I Q U I D A C I O 
M U E B L E S 
C A S A M O N G E , I n f a n t a s , 3 4 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 3 9 E L D E B A T E 
L A C A M A R A ü N I C A VALIDEZ OFICIÍL í LOS 
TITULOS LIBOES 
EN 
Una de las modificaciones más im-( Lo que hoy se dibuja en las corrien-
porlantes que propone el anteproyecto! tes del mundo es la decadencia de la! 
de Constitución es la que este título; segrunda Cámara. "Unas veces de dere-
enuncia. Por ello es un deber examinar- cho y otras de becho—dice el catedrá- i 
la con la mayor imparcialidad, y esa tico de Derecbo político señor Ruiz del: 
imparcialidad bemos ecbado de menos ^ Castillo—, ba desaparecido la estructura I 
en la conferencia amena y superficial dual del Poder legislativo en casi toda El decreto afecta 3. laS eSClielaS 
que dentro del cursillo organizado por | Europa, baciendo prevalecer, en caso de ! nrnffloinnolDc u «PrnnriaPiíK 
el Ateneo de Zaragoza se ba dedicado: controversia, la voluntad de la Cámara i PrOTeSIOnaiCS y seüUllUdlld^ 
a tratar este tema. ¡popular sobre el Senado." 
La Cámara única tiene partidarios.! En confirmación de esto ba aducido Cada centro formulará SUS profe-
La defendió el ilustre Gil Robles, bien'el señor Pemán algunos dalos. Recorda- sores y métodos de enseñanza 
que excluyendo el elemento de represen-jba la ley inglesa de 1911, la ley fran- «-—• 
tación individual. "A la legua se descu-: cesa de 24 de febrero de 1875, la opi- «EI Universal", de Méjico, en el nú-
bre—decía Gil Robles—el absurdo demión de Hauriou, el juicio del propio mero correspondiente al 20 de septiem-
que baya dos representaciones naciona-¡Cánovas, que "consideraba un puro ar- bre( publica un decreto del presidente de 
les diferentes, la de los individuos suel- tificialismo dieba Cámara, asi como el aqU'eiia república reconociendo y dando 
tos y desorganizados y la de los indi-,Senado francés"; las palabras de Cham- validez oficial a'los títulos profesiona-
viduos orgánicamente unidos en varias berlain, que llegó a decir que la Cámara les expedidos por las escuelas libres 
sociedades a que más íntimamente que de los Lores era "arbitraria sin juicio, ^ imparte expositiva se dice que es 
al Estado pertenecen." La defiende el y arrogante sin inteligencia", y lo que necesario prestar ayuda moral a estas 
profesor de Derecbo político de Deusto,sucede—según el señor Pemán-en l o s , s u 0 ización por medio 
y reputado tratadista P. Izaga. La con- países americanos, en Alemania y en de concesiones. En esta forma—añade— 
sagran numerosas constituciones que Austria, donde las prerrogativas de la multiplicarán las escuelas libres y el 
cito el conferenciante de Zaragoza, segunda Cámara están reducidas a un b ^ ^ r á dedicar los presUpUea. 
como las de Estonia, Lituama, Finían- dictamen previo de los proyectos de ley nmoto Educación a la enseñan-
día. Se dice que eatc sistema se encuen- y un veto suspensivo sin doble discusión . . . j • •„ • _ «TÍ 
tra en pueblos de poca importancia. E3!ni igualdad paralela de atribuciones. 7f í e c n i f • ^undana, pnmana y m a j ^ i H i l ! ; ^ ^ 
verdad; pero babria que ver también! Entendida así la dualidad de Cáma- d® la31 ¡ ^ i ^ S S S - ^LSSV«u » 
si esas Constituciones no son de las,ras. ¿será verdad que está negada en , I>e la parte dispositiva, reproducimos 
más modernas, de las que han podido el anteproyecto de Constitución ? No: los siguientes artículos que encierran 
recoger la tendencia más nueva y pro- opina así el profesor Ruiz del Castillo, ¡3Ubstancia ael clecret0-
Ique dice: "Hay (en el anteproyecto de i "Para los efectos de esta ley, son es-
C O N L A M U S I C A , E T C . , por K HI r o 
c:<=>i_ f s e o 
•o O i^o O R _ o 
V i e r n e s 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 9 
LOS FÜSCISTIS flUSWDS¡C H I N i T T s 
FIESTA ANTE E L PARLAMENTO 
Desfile de 50.000 "heimweliren" 
Sin embargo de estar terminante-
mente prohibidas en Viena las mani- la tirada del impreso con las instruí,9 
- aes—una gruesa de ejemplares—w 
para toda la Península. ^ * 
Sin embargo, ¿y Baleares? -y 
"Se invita a todos los republicanr*. 
derales de Madrid y Castilla a envi fe* 
adhesión al domicilio social para 8u 
reciban las instrucciones precisas " ^ 
Por cierto que hay una trapati^ 
del diantre, porque hay quien dice * 
Ca. 
festaciones callejeras, reuniéronse poco 
ha en la Heldenplatz, situada entre el 
i Parlamento y el Hofburg, "cincuenta 
|mil" fascistas, quienes, después de asis-inarias. 
i tir a una misa de campaña y a la ben- \ Nosotros creemos que bastará fPan 
idición de una nueva bandera fascista, camente. Y si sobra algún ejemX 
•donada por las señoras de Vaugoin y;¿qué se le va a hacer? No hay que|5 
Gleíspach, esposas, respectivamente, del ¡mar así las cosas, 
¡vicecanciller y ministro de la Guerra,! • * * 
Karl Vaugoin, y del rector de la Uní-, Dicen jog médicog 
'versidad de Viena, doctor Gleíspach, :cl^iCM r la enf^me^ ver 
desfilaron ante sus jefes y las autori-|za de toros una pi^ 
dades, invitadas al acto, entus.ástica-, y efectivamente: 
mente aclamados por muchos miles de, ^ matador sufrió una terrible 
vieneses. 'nada en el vientre, que deló de ov ^' 
A las diez en punto, después de tres|a] entrar ^ la ^ J ^ * ? de 
— ¿ Y entonces nosotros ya no tocamos? 
— S í ; las consecuencias. 
toques de atención, anunció el general 
Kasamas. jefe militar de los fascistas, 
el comienzo de la fiesta. Inmediatamen-
te comenzó la misa de campaña el pro-
fesor de la Universidad de Viena, mon-
señor doctor Zebetbauer. asistido por 
Cosa más extraordinaria 
que este diestro no verás. 
¡El toro le mata el vientre 
nada más! 
08 Q^orn^ l a enl i ir l l a , ! 5i ftpriuía m a l o g r a l a s el capellán castrense doctor Tegel y "Ha venido el nuevo proyecto aue 
la b i g u e _ i g u a l l a s a l u d d e l a ^ a s e q u í a m a i o g r a var[os\lumnos dei seminario de vie-sancha Ia calle en die;: m^,.c^ R e i n a d e S u e c i a c o s e c h a s e n M é j i c o n . Una banda militar interpretó la "Misa Alemana", de Schúbert. El al-
Llegan turistas norteamericanos gresiva. Ihl ponfPrPtiriante de Zaragoza «ñor l0013̂ 1101011) Ulia segunda Cámara, c^a3,"13^3 laf instituciones docentes( p. pr.'nc¡De rea| n0 va a Roma m conferenciante de ¿aragoza señor / as¡fun conseio del sostenidas por ©1 esfuerzo y con elemen- t i rnncipe redi MU a. 
Royo Villanova (don Antonio) decía: I finque no se uame asi. un consejo deJltog ivado ue tengan por objeto im- ^ — 
"Una Cámara es el despotismo, dos Remo que interviene en la obra legis-; partir educación artistica, secundaria.! ESTOCOLMO, 7.—Según las últimas 
son la libertad." Pero a continuación i]atlva con facultades de Senado-freno." |preparatoria 0 profesional." Inoticías, el estado de salud de la Reina 
anotaba dos hechos significativos: en la¡Esta opinión aparece corroborada por| ..E1 establecimiento de las escuelas li-ino ha cambiado. En los círculos autori- por falta de agua, cuyo defecto se no- g~ autoridades y las personal dades in 
Italia fascista hay dos Cámaras, en lalla del señor Goicoechea, según el cualjbres y su funcionamiento no tendrá mas dog se desmiente la noticia de que el|ta ya también en la l%guna. Para pro- vitadas el sitio entre el altar y la; 
príncipe real vaya a Roma al lado de su¡veer a la solucón de este grave pro-:verja ¿e{ volksgarten estaba ocupado! 
Ni más ni menos: 
En diez metros. 
tar, erigido sobre la terraza del Hof-, por muy nuevo qUe gca el pro, , 
burg. estaba adornado con centenares :en no hay variacióni r ' uo' 
en Rusia con tres Cámaras, estarán i"1̂ 1011 aiemana ae i»±» y 
ahitos de libertad. No todos aceptarán ^unos con el Consejo Nacional de Ad 
esta consecuencia. 
Pero la cuestión no se plantea hoy 
en realidad sobre sí ha de haber una o 
dos Cámaras, sino sobre si las dos han 
de ser "iguales en facultades", como 
dice textualmente el artículo 19 de la 
Constitución del 76. Ahora bien; se in-
curre en contradicción cuando de un 
lado se reconoce que el Senado no debe 
ser igual al Congreso en facultades y 
poder, que no debe ser más que un 
freno, una moderación para contener 
ministración de la Constitución urugua-
ya del mismo año. 
No es esto una defensa del antepro-
yecto. Probablemente habremos de en-
contrarle graves defectos. Tal vez con-
vendrá quitarle la heterogeneidad deiconducto de la Secretaria de 
, eiij , r- nublica exuoniendo su proerrama de en-
facultades múltiples que tiene, evitar 4 " . ^ de f i s i ó n y todos 
que sea un embarazo del Poder ejecu-ilos datog que sean necesarios para fundar 
LÍVO, hacer algún uso prudente del refe- su soiiCitud." 
réndum. Pero las cosas hay que comba- [ "Por el sólo hecho del otorgamiento 
tlrlas» con argumentos serios y ninguno!de la concesión, obtiene la escuela con 
hubo en la conferencia de Zaragoza que 
^x-.-r-r^,^ _ _ _ . . de banderas fascistas, plantas y flores 
MEJICO, 7.-Las cosechas de la me-!A ]a derecha del altar se situaron los 
setas central están a punto de perecer, .efes de ]a Heimwehr. a la izquierda, 
._adre. |blema, el presidente de la república ha varios regil£entos y log escuadro 
SUBDITO INGLES EXPULSADO D E : ? l c h o ^ J e preocupa hondamente e s - , ^ fagcistas En el momento de la 
SUECLV ta situación, y que para ^ ^^toe tanc iacSj el general Kasamas 
ESTOCOLMO, 7.-E1 señor Ferguson,¡y^s pepuicioS, el Gobierno estudiará ó: Gebet...!". y los 50.000 
subdito inglés y representante del K o - ^ medldfs ^ sean má3 conducente3 i fascistas! descubierta la cabeza, se arro-
ímitern, detenido hace algún tiempo por Para resolvería. diliaron ante el Saniísimo. Fué éste un 
o rev^idados oficialmente, d ^ Policía, será expulsado del país, con ; LLEGADA DE EXCURSIONISTAS j momento de emoción intensa y de so-
licitud al presidente de la R e p ^ W ^ j o q ^ ^ ^ a la decisióI1 adoptada por el- MEJICO, 7.-Están ya a punto de lemne disciplina militar. 
Grobiemo. isalir con dirección a Méjico, desde Los' Después del "Ite, m'ssa est", monse-
m r w r m n r i j ^ A ^ M M x j . t i t M i B i B t i m m ^ |Angeles, los excursonístas norteameri-'ñor Zebetbauer, refiriéndose a la ban-
serán revalidados por la Secretaría de|canos que en número de 150 proyectan!díra que iba a bendecir, dijo: "Son las 
Educación pública, de acuerdo con sus i un viaje por las repúblicas america-j banderas, desde los primeros tiempos-
concesiones." Inas, con el fin de estudiar los problemas i del Cristianismo, el símbolo de la vic-i 
dos por cada escuela." 
"La escuela libre que ai fundarse es 
tando ya en ejercicio pretenda que los 
estudios hechos en ella o los títulos pro-
fesionales que expida sean reconocidos 
las precipitaciones de la Cámara popu-!no creemos merezca mayor insistencia 
lar, única realmente soberana, que eso en estas coitamas, aunque el ingenio, 
es lo que sucede en Inglaterra, y de 
otro lado se defiende el mantenimiento 
de la Constitución del 76 con su ar-
tículo 19. 
talento y competencia indiscutibles del 




LÜSTRACIONES A l CALENDARIO 
Es cosa muy sabida que la formación 
del colendario religioso-español ba obe-
decido, a través de los tiempos, a los 
acaecimientos de la historia patria. Ba-
tallas que se ganaron hace siglos por 
los Reyes españoles o por sus caudi-
llos tienen : aún repercusión anual en 
una festividad religiosa. Pefo muchas 
veces la oofesión de haberse puesto en 





no y Canciller Mayor de Castilla. A él 
encomendó el Rey la ejecución del bre-
ve pontificio, e inmediatamente el Car-
denal, Arzobispo, publicó im edicto 
dando cuenta de la gestación del pia-
doso ruego del Monarca y de la gra-
ciosa concesión del Papa a la Iglesia 
española. En consecuencia, mandaba 
que en la diócesis toledana, por aquel 
presente año. la fiesta se celebrase, el 
_ar a ser desconocida. Un;domingo 26 de noviembre; pero que en 
ustrado sería un repaso denlos años sucesivos fuese inamovible-
de la historia de España, | mente celebrada el segundo domingo de 
ificante, a veces ameno. 
Es el caso que el segundo domingo 
noviembre. 
Como se trataba de una fiesta nueva. 
de noviembre leemos en el almanaque:!y ei Rey deseaba verla arraigada en las 
"El Patrocinio de Nuestra Señora." ¿Y costumbres piadosas del pueblo, dispu-
quién sabe hoy por qué existe esta fies LQ el Cardenal Moscoso que todos los 
ta litilrgica en España, y cuándo se | curas párrocos y rectores de iglesias 
celebró por primera vez? Sin duda que avisasen cada año el domingo anterior 
hay quién no lo sabe; porque yo no lo 
supe hasta hace muy pocos días, que 
encontré el relato de la creación de 
la proximidad de la fiesta, y excitasen 
a los fieles "a que todos procuren ga-
nar la indulgencia plenaria que en ella 
esta fiesta, en el manuscrito 11.207 de se concede". Además, en las ciudades 
la Biblioteca Nacional. y lugares populosos se colocaban cédu 
Mediado el 600, y combatido el áni- iag) 0 gea lo que ahora se dice "con 
mo de Felipe IV por los más rudos 
acaecimientos que . pueden amargar eil 
corazón de un Rey, cuales son los des-
vocatorias", y las autoridades eclesiás-
ticas invitaban a las Justicias y Ayim.' 
tamiento para dar mayor solemnidad a 
membramientos del suelo de la patria, ios oficios religiosos 
luego que vió asegurado el apacigua- Este fué el origen de la fiesta del 
miento de las guerras regionales, y que ¡ patrocinio de Nuestra Señora, advoca-
las desgracias se limitaban a la pér-
dida de Portugal, pensó seriamente en 
agradecer a Nuestra Señora un favor 
que él creía haber recibido de su pa-
trocinio; y, al efecto, pidió al Papa 
que concediese a España la creación de 
una festividad especial, llamada "del 
Patrocinio". 
La piedad del Rey halló acogida en 
Roma, y el año 1656, la Santidad de 
Alejandro VI firmó en Santa María la 
Mayor un breve en que, baciendo mé-
rito de los ruegos del Rey de España, 
accedía a que en sus Estados se cele-
brase en cualquier domingo del mes de 
noviembre la fiesta del Patrocinio de 
Nuestra Señora. 
Ocupaba por aquellos años la Sede 
Primada de Toledo don Baltasar de 
Moscoso y Sandoval, Cardenal Roma-
ción que pronto comenzaría a exten-
derse en nuestra patria, pues de esta 
época probablemente es la efigie de la 
Virgen del Patrocinio, venerada en el 
barrio sevillano de Triana, que hoy ve-
mos en las tapas de las ricas cajas de 
carne membrillo en Sevilla elaboradas. 
M. HERRERO-GARCIA 
cesionaria la capacidad jurídica que las 
'La Secretaría de Educación pública 
tendrá en todo tiempo el derecho de vigí- en ellas planteados y de procurar su toria sobre los enemigos de la Reli-1 
leyes asignan a las personas morales." llar por medio de sus inspectores que se^olución con posibles intervencionismos jgicn y de la Patria. Ellas son también 
' Los certificados de estudios o los tí-icumplan los requisitos de la concesióniLos excursionistas estarán seis días en! el símbolo de los ideales cristianos por 
SI dice usted ensanchar 
en más tiene que ser. 
Procure usted afinar 
de la pluma al correr. 
* * * 
"TOLEDO.—Un niño de cinco años se 
subió a la trasera de un automóvil qua 
cruzaba una de las principales calles da 
esta ciudad, y se cayó al suelo, quedan, 
do muerto en el acto al ser atropellado 
por el vehículo." 
Pues eso no puede 
ser, como verás, 
más que por un medio; 
dando marcha atrás. 
Mas si ese atropello 
que se ha cometido, 
es nuevo modelo 
¡nos hemos caído! 
VIESMO 
tulos expedidos por las escuelas libres!correspondiente." 'esta capital. 
O c h o m i n e r o s m u e r t o s e n 
A f r i c a d e l S u r 
JOHANNESBURG, 7.—A consecuen-
cia de un accidente ocurrido en una 
mina cerca de Nigel, han perecido ocho 
mineros y otros cuatro resultaron heri-
dos gravemente. 
deimunch 
Sr^dad de Cultura 
Musical 
los cuales luchamos. Hoy, estos ideales 
están en peligro, por eso hemos venido | 
aquí para bendecir una nueva bandera 
verde y defenderla, si es preciso, lu-
chando al grito de "¡Por Dios y por 
la Patria!" 
Después de la ceremonia de la ben-
dición de la bandera, que llevaron al i ' 
altar las señoras de Vaugoin y Gleis-j La Orquesta Filarmónica tenia a su 
pa';h, pronunciaron discursos el conse-j cargo el concierto de la Sociedad de 
jero áudlco doctor Pichl, jefe de los ¡Cultura; pero consideraciones de orden 
fascistas vieneses; el subjefe de los I artís,tico y, además, muy justas del 
fascistas austríacos, doctor Pfrimer. y, maestro Pérez Casas hicieron que el 
finalmente, el jefe supremo del fascis-1 concierto orquestal se aplazase para 
mo austríaco, doctor Steídle. ¡cuando las huestes de la Filarmónica 
E l consejero doctor Pichl hizo resal-1 vuelvan de su excursión otoñal, 
tar los éxitos que el Heimwehr ha ob-l Sin embargo, se daba la feliz coinci-
tenído ya en el terreno parlamentario; dencia de que el Guadalquivir pasaba 
y se congratuló de que Austria sea por Sevilla; quiero decir ̂ que la casua-
dírigida en los actuales momentos por üdad hizo que un pianista. Walter Kum-
el canciller Schober, en quien los aus- niel, se hallase en Madrid y dispuesto 
triacos católicos y patriotas tienen de-!a que la sesión musical no se suspsn-
positada toda su confianza. E l doctor ¡diese. ¡No sabía el simpático artis'a U 
Pfrimer criticó la política de los mar-¡ tardecita que le esperaba! Una sala 
xistas austríacos y terminó su discur-1 archillena; un piano que se descompone 
so con estas palabras: "El porvenir de una vez, otra vez y hasta tres veces; 
Austria está en nuestras manos. Ya 
s-3 vislumbra en el horizonte una nue-
va Austria católica, religiosa y libre: 
nuestra Austria, el Austria de los ver-
un mecánico que sale al escenario y 
por último manda bajar el telón; una 
"Sonata Apassionata", de Beethoven, 
que se dispone a hacerse oir sin in-
daderos austríacos". Eteidle, "el Mus-1 terrupción y que, todo lo contrario, se 
soliní austríaco", adamadísimo por los i eterniza a fuerza de interrupciones. Y 
50.000 fascistas que llenaban la Hel-
denplatz, dijo: "Nada de compromisos 
con los marxistas. Tenemos que ser ra-
dicales y bemos de arrancar de cuajo 
lo más curioso es que el p'ano era 
nuevo y venía escoltado por un mecá-
nico de París. 
En estas condiciones es dificilísimo 
la cizaña roja de nuestro país si no que-;juzgar a un artista. De todos modos, 
remos volver a las andadas. Los re-ÍWal.ter Rummel dió muestras de gran 
presentantes del pueblo austríaco no 
son ellos, somos nosotros, los que cree-
mos en Dios y amamos a nuestra Pa-
tria. "¡Dios y Patria!" Con estas pa-
labras bordadas con nuestra sangre y 
musicalidad, destacando su labor sobre 
todo en los trozos de suavidad y deli-
cadeza. Además, en la confección del 
programa, puso obras poco tocadas, 
como la "Triple Fuga" y las tres p ezaa 
nuestra fe en las banderas de nuestros! reli&iosas de Bach, lo mejor interpreta-
regimientos, seguiremos luchando bas-|do del concierto, a mi juicio; tenían, 
ta el día de la victoria final, duradera' a^enaás, el aliciente de haber sido adap-
y eterna". itadas por el propio Rummel. 
Acto seguido, en medio de un entu-j Todos los elogios que se digan del pú-
siasmo delirante, comenzó el desfile de ^ico serán pocos para expresar la co-
les regimentos fascistas, mandados por;rrección del millar de personas que ocu-
ex oficíales del antiguo Ejército aus-;PabaD ia sala de la Comedia. Demostró 
tríaco. A la una de la tarde terminó I cpn repetidos aplausos su adhesión y 
la fiesta, que había comenzado a las simPatia al pianista, desolado y nervio-
diez de la mañana; la fiesta más im-
ponente, y la más grandiosa de todas 
las que se han celebrado en Austria 
desde la fundación de la Heimwehr. 
DANUBIO 
Viena, octubre de 1929. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
so ante tantos lamentables incidentes. 
J . T. 
D o s á r a b e s c o n d e n a d o s e n 
J e r u s a l e n a m u e r t e 
JERUSALEN, 7.—El Tribunal ha con-
denado a la pena de muerte a dos ara-
bía, autores del asesinato del rao'no 
Kastei. 
Folletín de E L D E B A T E 57) 
MATILDE AIGUEPERSE 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cuestión soy completamente imparcial: Carlota ha 
procedido como una chiquilla caprichosa y sin funda-
mento al negarse a continuar viviendo en Las Torres, 
es cierto, pero no lo es menos que tendrá derecho a 
quejarse de que no vayas a' verla. E l marido y la 
mujer deben sufrirse mutuamente, tolerarse y olvi-
dar pronto loa disgustos que por puntillos de amor 
propio puedan surgir entre ellos. Mi consejo leal es 
que pienses bien lo que haces antes de comprometer 
tu dicha y tu tranquilidad por un exceso de orgullo, 
del que tú serías la primera víctíma. 
Y como Pablo, que mientras ella hablaba había per-
manecido silencioso y pensativo, pareciese vacilar, co-
mo si luchara entre dos ideas opuestas, Regina le co-
gió las manos entre las suyas, y estrechándolas con 
fraternal cariño, le dijo: 
¡Eal, se acabó; el perdonar es virtud de caballe-
ros cristianos, y el olvidar cualidad de hombres inteli-
gentes... ¡Anda a buscar a Carlota dale esa satisfac-
ción y esa alegría, a los que tiene derecho por ser tu 
mujer! 
Un instante después, mientras Pablo de Breuly se 
dirigía a la ciudad, Regina se hizo conducir a la fá-
brica en su sillón de ruedas, satisfecha de haber apar-
tado a su hermano del camino de intransigencia en 
que parecía haberse colocado. 
XXI 
Transcurrió el tiempo... Hacía un mes que el hijo de 
Thibaud dormía el sueño eterno en el sector del ce-
menterio, reservado a los niños... E l césped comenza-
ba a brotar en tomo de la tumba, y los rosales tre-
padores plantados por Regipa enroscaban sus ramas 
cuajadas de flores blancas y rojas en la sencilla cruz 
de hierro que se erguía sobre la fosa. Carlota de Viral 
terca y voluntariosa, seguía viviendo en casa de su 
madre por parecerle que Las Torres no le ofrecían 
aún suficientes garantías de salubridad, aunque las 
fiebres tifoideas no habían becho más que una victi-
ma, el hijo de Thibaud. 
La vida volvió a su curso normal en la fábrica, y 
los obreros, que no tenían elementos de juicio para 
apreciar la extraña conducta de Carlota, comenzaron a 
encontrar raro e inexplicable el alejamiento de la mu-
jer de su patrono y a tratar de darle una justifica-
ción. La murmuración no tardó en dejarse oir, como 
consecuencia inevitable de los comentarios que en los 
talleres se hacían, y al fin se llegó a la conclusión, 
gratuita y equivocada, pero lógica y compartida por 
todos, de que Carlota de Viral se negaba a volver a 
Las Torres porque había tenido un grave disgusto con 
su marido o porque había regañado con su cuñada. 
Regina de Breuly. tranquila de conciencia, no daba 
oídos a estas hablillas, que no hacían mella en su es-
píritu por mucho que la disgustaran; pero en cam-
bio se sentía hondamente preocupada e inquieta, más 
que por la obstinación llena de terquedad de Carlota, 
por el aire taciturno y agitado de Pabío. que no acer-
taba a qué atribuir de un modo concreto, porque el 
joven ingeniero procuraba disimular en presencia de 
su hermana. 
Cierto día, en ocasión en que se hallaba sola en su 
cuarto, Regina de Breuly vió llegar al contramaestre 
de la fábrica, quien le rogó que le escuchara unos ins-
tantes, alegando que tenia necesidad de comunicarla 
importantes noticias. Reville estaba rojo como la gra-
na y daba muestras de una gran excitación nerviosa. 
La señorita de Breuly comprendió en el acto que se 
trataba de algo muy grave. 
—¿Qué hay, Julián, para que esté usted tan inquie-
to?,— le preguntó al recién llegado con ansiedad im-
posible de disimular—, ¿qué ocurre? ¡Dígamelo pron-
to, sin vacilaciones, y no me oculte nada por desagra-
dable que sea! 
—Ocurre lo peor que podía suceder... que los obre-
ros, entre los que ha cundido el disgusto, están pron-
tos a insubordinarse, a abandonar el trabajo, a ape-
lar a la violencia si lo creen preciso,— respondió con 
temblores en la voz el contramaestre—. Declaro que 
por primera vez tengo miedo desde que ocupo mi pues-
to, y que todo lo fio a la hábil intervención de usted, 
sin la que no sé cómo podría arreglarse el conflicto 
planteado. 
—¡El conflicto!.— le atajó Regina—. No le com-
prendo, no sé a lo que se refiere usted, amigo mío. 
—¿Entonces, lo ignora usted todo... como yo su-
ponía ? 
—¡Pues claro que sí> absolutamente todo!... Pero 
dígame enseguida, por Dios: ¿qué es ello, de qué se 
trata? 
—De una visita que su hermano de usted le ha he-
ctio esta mañana a Thibaud. 
—Bien, ¿y qué?,— le interrumpió Regina, impa-
ciente. 
—Que el señor de Breuly le ha dicho a Thibaud, po-
co más o menos: "Estoy muy contento de usted, lo 
mismo que de su trabajo, como lo he estado siempre 
desde que asumí la dirección de la fábrica; per© ten-̂ o 
que desaprobar energioamente su conducta, que le ha 
llevado a desacatar o por lo menos a tratar irrespe-
tuosamente a mi mujer. Y como deseo desagraviarla 
y evitarle en lo sucesivo encuentros que habrían de 
serle muy penosos, me veo en la precisión de invitarle 
a que desaloje la casa que ocupa en la colonia obrera 
y a que se vaya a vivir a la ciudad. Para darle la se-
guridad de que no es mi propósito perjudicar sus in-
tereses, le indemnizaré en la cuantía que convenga-
mos, le pagaré el alquiler de su nuevo domicilio y le 
aumentaré el jornal". 
Regina de Breuly abrió desmesuradamente los ojos, 
como si no se atreviera a creer lo que estaba oyen-
do, y se puso pálida, 
—¡Oh!,— exclamó consternada—. ¿Es posible?... 
¿Eso ba hecho mi hermano? 
—Eso. A mi juicio, y dicho sea con todo el respe-
to, el señor de Breuly ha estado en esta ocasión muy 
poco prudente. % 
—¿Y qué ha respondido Thibaud? 
—Absolutamente nada; son los otros los que están 
dispuestos, decididos mejor dicho, a responder por él 
—¿Los... otros?, —preguntó Regina sin comprender 
el sentido de las palabras del contramaestre. 
—SI. Thibaud, que desde la muerte de su hijo está 
siempre silencioso y sombrío, a pesar de haber sido 
siempre un hombre alegre y bromista, le tiene ley a 
la casa en que vive, que es suya, además, y que está 
llena de recuerdos para él, y no es extraño que baya 
considerado como una afrenta la proposición del señor 
de Breuly... 
El contramaestre se interrumpió vacilante, pero Re-
gina que comenaaba a adivinar la gravedad de la si-
tuación, le acució a que continuara hablando: 
—Siga usted J\ilián... ¿qué más ha ocurrido?... 
—¿Será preciso que se lo diga a usted, señorita Re-
gina?... ¡Me cuesta tanto trabajo proporcionarla un 
disgusto! 
—Lo sé, RevUle, porque tengo pruebas de su leal-
tad, pero en esta ocasión no debe usted detenerse an-
te nada; necesito saberlo todo. 
| * —Pues bien, señorita, los obreros de la fábrica, si» 
una sola excepción, se han solidarizado con Thibaud 
para tomar represalias. Desde esta mañana no hacen 
más que celebrar reuniones y conciliábulos, y la PfJ*" 
bra "huelga" va de grupo en grupo como reguero de 
pólvora... ¡Figúrese usted lo que seria una huelga-
general en la fábrica... y más ahora que tenemos 
comenzados varios trabajos urgentes con compromi-
so de entregarlos dentro de un plazo determinado! 
—La situación no puede ser más crítica ni más 
grave, en efecto—corroboró Regina—, y lo que sigue 
siendo incomprensible para mí es que Pablo que sien-
te por los obraros de nuestra fábrica el mismo alec-
to entrañable y sincero que yo, haya tenido la i'-Jca 
de echar de su casa a Tbibau, de quien ba hablado 
siempre con encomio, porqué no ignora sus excelen-
tes condiciones de obrero apto y de amigo leal. 
—¡Oh!, estoy seguro, lo estamos todos, de que c1- » 
ñor de Breuly no ha procedido libremente, espoutan-
neamente, sino impulsado por alguien, obediente a ^ a 
Influencia extraña... La señora de Breuly, que hab:* 
perdido todo su prestigio entre los obreros desde 
enfermedad que llevó al sepulcro al hijo de Tbiba^ 
ha hecho todo lo posible por concitarse la anim 
versión y el odio del personal de la fábrica, y a fe 3 ^ 
lo ha conseguido con su conducta caprichosa, 
sus antipatías injustificadas, con su desmedido orgû  
lio. realmente intolerable y afrentoso, aun para ^ 
tes tan humildes y sencillas como nosotros... Emp 
usted todo el ascendiente que tenga sobre su benaa°jg 
señorita Regina, para evitar mayores males; ^ % t 
usted comprender que es absolutamente necesario 
impida cualquier género de intervención de su m •! 
en la fábrica. La señora de Breuly no sabe, por ^ T J , 
to, que el obrero, personalmente insignificante, P 
imponerse en un momento determinado por la ̂  • 
cía, y con la fuerza que le dan la unión y la solí 
l (Continuar*.), 
